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Taxa pharmaceutica Posoniensis, cum Instructionibus
Pharmacopaeorum, Chirurgorum et Obstetricum ... per
Regiam sanitatis commissionem revisa, relata (etc.) (latin.
hungar. germanic. bohemic.)
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Cum Inſtructionibus Pharmacopoeorum, 
Chirurgorum &amp; Obſtetricum 




PER - - 
REGIAM SANITATIS 
COMMISSION EM 
* * REVISA, RELATA, *-* -  - - 
A C PE R TI T U LA TUI M 
EXC. CONS. REG. LOCUMTENENT. 
- - superRevisa , APPROBATA; 
OPERA vera S STUDIO C 
JUSTI JOANNIS TORKOS, 
Medicinae Dočtoris, Liberae Regiae Civitatis Poſonienſis 
PHPS ICT OR DINAR II 
ELABORATA, 
In Publicum Uſum ac Utilitatem Typis data. 
«se - so „ Polonii, Anno Chriſti M. DCC.XLV. Litteris Royerianis. 




----- - *- --- 
MAGISTRATUI, 





LIBERAE REGIAEQUE CIvITATIs 
POS ON I E N S I S., 
DoMiNis PATRoNIs 
FAUTORIBUS 
C O LE N D I S S 1 M 1 S. 
- M M PL I S S I M E 
MAGISTRATUS, 
DO M IN I, 
- DoMiN COLENDISSIAMI. 
ÄRGEcepta ab EXCELSO CONSILIO REGIO LO 
ÄÄÄ CUMTENENTIALI in Hungaria conſtituto, Die 
A7 XXIII. Menſis Junii Anni 1742. emanata Intimatio 
ÄF) ne , AMPLISSIMUS MAGISTRATUS Elabora 
2S Nº-ZE tionem TAXAE PHARMACEUTICAE, inprimis 
uſui hujus Liberae Regiaeque Civitatis, nec non totius Inclyti Regni 
Hungariae, accommodatae, Vigore Ejusdem Intimati mihi obtule 
rat ac una commendaverat. Tempore abillo, nihil intermiſi, quo 
TAXA haec Publico tam optabilis quam utilis quantocyus confice 
retur. Quae, cum DEO juvante in effečtum dedučta ſit, Eamdem 
AMPLISSIMO MAGISTRATUI, ac per Eumdem EXCELSO 
CONSILIO LOCUMTENENTIALI REGIO, pro ulteriori Ap 
probatione &amp; ratificatione aut modificatione ſubmitto. 
- uod Rerum Medicamentoſarum pretium, ſeu ipſam TAXAM, 
quae in Compoſitis, Diſpenſatorium Viennenſe Novum reſpicit, at 
tinet, ſane aequis &amp; rerum harum gnaris aeſtimatoribus, non poteſt 
non eſſe cognitum, quid in re tam gravi magnique Momenti pra 
ſtiterin, quantasve difficultates, has adaequam lancem reducendo, 
ſuperare debuerim. Etenim maxima ſolicitudine in animo Volve 




bam, exceſſivum ſübinde ac damnoſum Medicamentorüm pretium, 
affličtumque hanc ob rem Pauperiorum Statum: ſed conſideranda 
quoque fuerant exparte Pharmacopoeorum, Onera publica; infor 
tünia &amp; detrimenta non ſolum in uſualium praeparationibus, verum 
etiam in novorum indagationibus, aut intentatorum vel ſuſpečto 
rum Examinibus diverſimodè contingentia; pericula actaediaefflu 
viorum, quae ſubinde moleſta, noxia &amp; Venenoſa; per accidens mi 
ſtorum &amp; confuſorum nec non exoletorum exterminatio; ſumma 
in praeparandis Medicamentis accuratio, quae ſubinde magisponde 
randa, quam Medicamenti Materia; multae debitorum fruſtratio 
nes; Pharmacopoeorum denique non quidem ſplendida &amp; faſtuoſa 
ſed honeſta ſuſtentatio. His, inquam, pro aequo &amp; juſto conſide 
ratis, eórem perduxi, ut praeſens TAXA, aequitati Naturalireſpon 
dens, enata, in eoque poſita ſit aequilibrio, ut nec Publicum nimiis 
Sumtibus gravari, nec Pharmacopoei ad Detrimentum Reiſua con 
ſtringi, ſedutraque Pars indemnis eſſe, videatur. 
Sed ne Rerum praecipue exoticarum pretium, quod in praeſenti 
TAXA expreſſum quidem eſt, propter diverſas verö Commercii cir 
cumſtantias &amp; caſus, mox accreſcere mox decreſcere ſolet (adeo 
que deſignatum talium Specierum pretium non ſemper conſtans, il 
ludque diminuivel adaugeri, fas eſt) praeſentem TAXAM quodam 
modo perturbare queat; hinc Speciestales in pretio variantes, ut 
quotusquisque ad cognitionem earum pervenire queat, ſigno Aſte 
riſci (*) notavi. - 
Aučtionis autem &amp; diminutionis pretii, haec eſto Norma &amp; Re 
gula: Si cujusdam Speciei Libra una, computatis omnibus expen 
ſis, conſtat quinque Groſſis, valeat Uncia Semis ſeuunus Loth, unum 
Denarium, conſequenter quot quinis Groſſis una Libra conſtat, tot 
Denariis Uncia Semis taxetur. Exempli Gratiä: Rhabarbarifini &amp; 
elečti Libra una, in principio hujus anni conſtitit viginti quinque 
Florenis Rhenenſibus, ſeu centies quinis Groſſis, ſic valebateo tüm 
Uncia Semis centum Denarios ſeu Florenum unum Rhenenſem: 
Modo autem, dum haecſcribo, Ejusdem Rhabarbarifini &amp; electi Li 
bra una conſtat ſedecim Florenis Rhenenſibus, ſeu quater &amp; ſexa 
geſies quinis Groſſis, adeoque in praeſentiarum Uncia media venit 
ſexaginta quatuor Denariis. 
Ad hanc Normam, omnium reliquarum unciatim vendenda 
rum Specierum, quarum pretium inſtabile eſt, omni tempore, omni 
busque Regni Locis, proportionata, vera; &amp; per totum Regnums 
vix uno alterove Denario differens TAXA , reperiri, ac pro Rei 
Locique exigentia ſtatuipoteſt. - - - 
c . Utautem hac de Re, Publico cautum ſit, oportet Pharmaco 
poeos, ſingulo ſemeſtri Schedam eſtimatoriam, vulgo die Preiss: 
- 
Cou 
»- “ „A 
- 
Courante, Locorum Magiſtratibus &amp; Phyſicis exhibere, eamdem 
que reviſam in Pharmacopoliis ſuis, Publico conſpečtui affigere. 
Reliquarum autem Specierum tam compoſitarum &amp; Artefačta 
rum, quam Simplicium Indigenarum, quae numerum Exoticarum, 
multis paraſangis praecurrunt, deſignatumpretium, ſemper conſtans, 
omnibusque Regni Locis, fere aequale eſſe poteſt. 
Sicutivero Pharmacopoei hujates, quibus inprimis haec TAXA 
pro Norma elaborata, &amp; ſubſequuta Superiorum Approbatione, con 
ſignandaeſtadEamdem obſervandamtenebuntur: itayiciſſimaequum 
&amp; juſtum eſſe exiſtimo, ut pro Eorumdem Solamine Materialiſta ab 
omnium Purgantium &amp; Vomitoriorum,uti eſſent Colocynthis, Scam 
moneum, Agaricus, Jalappa, Euphorbium, Gummi Guttae, Hermo 
dačtyli, Mechoacanna alba, Reſina Jalappae &amp; Scammonei, Semen 
Cataputiae, Grana tiglia, Coccognidia, Mercurius dulcis, Magneſia 
alba, Tartarus Emeticus, Radix Ipecacoannae, Vitrum Antimonii, 
omnia reliqua Antimonialia &amp; Mercurialia Medicamenta; ab alio 
rum quoque compoſitorum Pulverum, Aquarum ſimplicium &amp; com 
poſitarum , Praeparatorum , Elečtuariorum, Theriacae, Mithridatii, 
Requiei Nicolai, Pilularum, Salium, Specierum pro Decočtis &amp; 
Infuſis, Syruporum , Unguentorum, aliorumque omnium Artefacto 
rum, velut ad Pharmacopolia ſpectantium, in quacunque quantitate, 
pondere &amp; menſura, quin etiam Rhabarbari infra duos, Salis amari 
infra očto, Foliorum Sennae infra quatuor lotones, divenditione 
inhibeantur. 
Quod concernit Ordinem,in recenſendisSpeciebus obſervatum, 
is quidem non vulgaris Alphabeticus eſt, ſed in Claſſes &amp; Titulos 
digeſtus, quem utut non pauci laboris ex Confilio Medicorum prae 
ſtantiſſimorum eligere malui prae alio longe faciliori: Nec ſuſpicor 
Eumdem vel Medicis vel Pharmacopoeis difficilem fore, cum Titulo 
rum Alphabetica Series, &amp; Indiculus nonnullarum rerum, non ſta 
tim primo intuitu reperiundarum, omnem tollat difficultatem. Hoc 
praeterea Ordine obſervato, commodius ſubjungere poteram debi 
tis in locis, Durationis &amp; Legitimae Integritatis tempus, quod vix 
uſquam accuraté determinatum, attamen ſcitu ſummé neceſſarium 
eſt. Exprimi enim nequit, quanta haëtenus, ex ignorantia hujus 
Rei damna &amp; praejudicia emerſerint, quanta viciſſim ex Obſervatio 
ne Ejusdem &amp; Pharmacopoeis &amp; Reipublicae accreſcere poſſint Com 
moda. - 
Reperiunturporro Nomenclaturae Specierum Latina, Hunga 
rica, Germanica, Slavica, Linguarum, utpote, in Regno Hungariae 
uſualium, ut cuilibet conſtet Nominis Latini Significatio. Hunga 
rica maximos laborum fluctus pepererat, quod ea nondum conſtans 
plena acperpetua, e contra in variis Libris &amp; Herbariis erronea ex 
)()( ſtiterit, 
ſtiterit; at quia eamdem ad Decorem Patriae Linguae ſpečtare exi 
ſtimavi, eo citatiore animo in eam exquirendam incubui, velifican 
tibus huic propoſito Lexicis &amp; Herbariis variis, ſed inprimis Petri 
Melius Herbario Hungarico, rariſſimo, Anno 1578. Claudiopoli 
edito, aliis quibusdam Libris Medicis Hungaricis, ac Manuſcripto 
proprio, quod Comaromii degens ibidemque ab Anno 1726. ad 
Annum 1731. Inclytorum Comitatuum Comaromienſis &amp; Strigo 
nienſis Phyſiciac Medici Ordinariimunere defungens, magno ſtu 
dio congeſſeram: Germanica ex Conciliatione Taxae Viennenſis 
effabricata: in perficienda veroSlavica, Taxam Pragenſem conſu 
lueram , ac inprimis Opera Clariſſimi Domini Pauli Doleſchal, &amp; 
Domini Boykowſzky Pharmacopoei Bazinienſis, uſus ſum. 
His ita conſtitutis , confido, me Mandato &amp; poſtulatis EX 
CELSI CONSILII REGII LOCUMTENENTIALIS, votoque 
AMPLISSIMI MAGISTRATUS undiquaque ſatisfeciſſe, ſperans 
fore, ut Idem EXCELSUM CONSILIUM LOCUMTENEN 
TALE REGIUM , me Gratioſa ſua PRoTECTIoNE foveat, ac pro 
ulteriori Servitio Publici Benigne ſuſtineat actueatur. 
In Reliquo, ſicut ex hoc Labore meo, inſigne in Publicum 
Univerſum, praeſertim ſi AMPLISSIMUS MAGISTRATUS a SU 
PERIORIBUS INSTANTIIS, eumdem, Typis mandandi Indul 
tum procuraverit, redundabit Emolumentum : Ita me Opusque 
iſtud Favoribus expertis AMPLISSIMI MAGISTRATUS obſe 
quioſe commendo &amp; maneo 
EIUSDEM AMPLISSIMI MAGISTRATUS 
Dabam Poſömii è Muſeo, Calendis Septembris, 
Anno M. DCC. XLIV. 
Omni Studio addiäſſimus 
JUSTUS JOANNES TORKOS. 
Rraeſens TAXAE PHARMACEUTICAE Opus, 
&quot;A per Dominum JusruM JoANNEM ToRkos, Philo 
ſophie &amp; Medicinae Dočtorem, nec non Liberae &amp; Re 
giãe Civitatis Poſonienſis Phyſicum-Ordinarium, erga 
ordinationem nunc fatae Civitatis Magiſtratus, exprac 
habita EXCELSI CONSILII REGII LOCUM I E 
NEN TIALIS HUNGARICI Commiſſione proma 
nantem, elaboratum, per COMMISSIONEM IN RE 
SANITATIS a ſua SACRA REGIA MAJESTATE, 
in REGNO hOc HUNGARIAE STABILITER OR 
DINATAM, reviſum &amp; reſpečtive modificatum, ac 
certis Monitis in forma Inſtručtionis, pro Pharmaco 
poeis, Chirurgis, Balneatoribus, Obſtetricibus deſer 
vituris &amp; extradandis, per eosdem rite ac ſub incurſu 
condignae animadverſionis, obſervandis, aučtum eſt: 
Cujusmodi Opus tanquam PUBLICO proficuum, ac 
cedente ſupra Titulati EXCELSI CONSILII REGlI 
annutu Typis mandandum effe. 
- Q 
EADEM COMMISSIO REGIA IN RE SANITATIS 
STABILITER ORDINATA. 
Opas hoc per CoNSILuM quoque REGiuM 
LOCUMTENENTIALE HUNGARICUM 
Reviſum &amp; Approbatum. 
EX CONSILIO REGIO LOCUMTENENTIALI 
HUNGARICO. - - 
Poſonii, 27. Novembris, 1744. 




De Nativis , Crudis, Sim 
plicibus. 
Sečtio I. 
Ex Regno Vegetabili. 
- - 
- 





6. Gummi, Gummi-Reſinae, 
Balſama, Succi Concreti 
7. Herbae, Folia 




Ex Regno Animali. 
Sectio III. 
Ex Regno Minerali. 
Sečtio IV. 
Marina. 




- - De Arte paratis. 
- §. 1. Aceta. s - 
2. Aquae compoſitºr. 
3. Aquae ſimplices. 
4. Balſami. 
5. Chymica Sicca. 
6. Cineres. 
7. Condita. 
8. Confečka Saccharata. 
9. Conſervae. 
10. Croci Chymici, - 
-“ 





A Kózónsges Materiákrol. 
1. Tzikkeh. 
APalinták Nemébólvaláßerek. 












A-53 Aato Nemeta val, ferek. 
III. Tzikkeh. 
A Mineralé Neméból való Szerek. 
IV. Tzikkely. 





1. Zenger Palämták. - 
2. Zengeri Allatokol valóſzerek. 
3. Zengeri Minerälék. - 
II. Réſz. 
Azel-kéßitetett Orvoßágokrol. 
§. 1. Etzetek. 
Sok/zerü Vizek. 
Egy/zerü Vizek - 
. Balſamuſok. 
. Chymica Orvgſgok. 
Hamuk. - - 
Tzukorral be-t/nält Eſ közök. 
7 zukorral be-vomyott Eſzközök. 




1 1. O/a 
Fnn halt Pag. Fummownj 
Der Tar. 
Erſter Theil. 









6. Gummi, Harze, Und andere ge 






Aus dem Thier-Reich. 
III. Abſatz. 





Aus dem --- 
Meer kommende Materialien, 
§. 1. Meer-Pflanzen. Z 
2. Theile von Meer-Thieren. 
3. Meer-Mineralien. ſ 
HFnderer Theil. 
Von zubereiteten Arzneyen. 
§. 1. Eſſige. - - - - 
2. Zuſammengeſetzte Wäſſer. 
3. Einfache Wäſſer. 
4. Balſame. Z 
5. Chymiſche Arzneyen 3 
6. Aſchen 
7. Mit Zucker eingemachte Sachen 
§. Mit Zucker überzogene Sachen. 
9. Conſerven. Z 2 
1o. Chymiſche Saffran. Z 
• II • 
Vkazanj Tare. 
Frwnj Fjl. 
Oproſthch a newyprawenhch 
Materiych. 
I. Czaſtka. 
Z Kralowſtwjz Roſtlin. 
§. 1. Wonnekotenj. 







Gummy, Smoly a gine Hüſte 
Myze. - 2 
Byliny 
8. Drjw 
9. Korenj. Z 
Io. Semena. Z 
II. Czaſtka. 
Z Kräloſtwj Ziwočichu. 
III. Czaſtka. 
ZKräloſtwj Rüd a Kowu. 
IV. Czaſtka. 
Z More pochazegjcych Wécy. 
§. 1. Morſke Byliny. - -- * 2. Morſkych Än Czaſtky 





1. Qcty... - - - - - ſ 
z-Wſſeligakych W. cy ſprawené Wody 
Sproſte Wody. Z 
. Balzamowe. - 
. Chymicke Leky. - 
. Popelowe Z 
. z Cukrem zadelawane Wécy - 
z Cukrem obtahnute Wecy. 
. Cukrowane Wècy Z 








§. 11. Elaeoſacchara. - 
12 Elečtuaria &amp; Confectiones. 









22. Mella &amp; Oxymella. 
23. Morſuli. - 
24. Olea cočta &amp; Infuſ 
25. Olea Deſtillata. - 
26. Olea expreſſa. - 
27. Olea per Deliquium. 
28. Pilulae. - 
29. Praeparata. « 
30. Pulpae &amp; Pancs. - 
1. Pulveres compoſiti. 
32. Pulveres ſimplices. 
33. Reſinae. - 
4. Roob. - ºd 
35. Rotulae &amp; Tabulae. 
36. Salia. - 
37. Species. 
38. Spiritus. 




His accedit Taxa Laborüm. 
4 
O 
. Li # . Elixyriumok. Ä 
. Seprelékek. 
Chymica Virágok. 






. Magiſteriumok. - 
22. Mézek és Etzetes Mézek. 
23. Morſülák. - 
24. Fö2ött Olajok. - 
. Deſillält Olaiok. 
. Préölt Olajok. - 






















29. Praeparatumok. - 
30. Gyümölts-Liktfriomok. 
31. Sok-Szerü Porok. - -d 
32. Egy-Szerü Porok. E 
33. Gyantár Extraéfumok. - 
34. Liktáriom formira befözött Levek. 
3 . Qaukror Rotulák avagy Zäbák. 
36. Sok. -. - - 
37. Specieſek. - ºd, 
38. Spirituſök. º - 
39. Levek. - - es - 
40. Syrupok. - ED 
41. Tinélurák. - - 
42. Trotziskuſok. - - 
43. Irak. - - - 
 
-- 






17. Mehle, Z 
18. Chymiſche Blumen. 
. Liquores. - 
26. Bruſt-Lattwerge. 
21. Magiſterien. - - s 
22. Hönig und Sauer Hönig. 
23. Morſellen, ſ 
24. Gekochte Oehle. 
25. Deſtillirte Oehle. 
26. Gepreſte Oehle. - 
27. Aufgelöſte Oehle. 
28. Pillen. - Z 
29. Preparirte Sachen. 
36. Früchte-Ertract - 
#1. Gemiſchte köſtliche Pulver. 
Z2. Einfache Pulver 
#3. Harzichte Extracte. 
. Salſen. - 
##. Gegoſſene Zeltlein. 
36. Saltze. - 
37. Allerhand Species. 
Z 
Z 
38. Gei (P. 2» Z 
39. Säfte. .. Z Z 
46. Zucker-Säfte. - Z 
41. Tincturen, - ſ 
42. Gedruckte Zeltlein. $ 
43. Salben. 
$ % Z 
§. 11. Olegowaté Cukry. 




17. Mauky Sſkroby. 
I8. Ä Kwéty. 19. Likwory: Z 
20. Prſtn Tekaucy Letkwäty 
21. Magiſtery. $ 
22. Medy y Octowe Medy. 
23. Morſuly $ 
24. Warene Olege. 
25. Dyſtylyrowané Olege. 
26. Wytlačowane Olege. 
27. Rozpuſſtenjm Wywedené Olege 
28. Pilule. 
29. Strogene Wecy. 
30. Letkwätky. Z 




34. Huſte Zofty, neb Letkwäty 
35. Syrečky. 6 
36. Soly. - Z 37. Ägte Species. 
38. Wſſeligake Dauchy. 
39. Sſtiawy. 
4o. Cukrowané Zofty. 
41. Tynktury. *. 
42. Tročiſkyneb Pagacky. 
43. Maſti. 
: Z s 
 
IN DI C u Lus 
RERUM NONNULLA RUIM, 
Qua tantiſper difficiliusin praeſentiTaxa reperiuntur. 
A. 
Gagropila Pag. 12 
- Agaricus crudus 4 
Trochiſcarus 48 
Ambra 1 6 
Amomum . ' 
Anacardia 4. 
Anthophylli F 
Anrheétic. Poreriä 22 
Aſphalrum 16 
Aa dulc. Sº foer. ſ 
Axungia “l 2 
B. 
Baccae variae 4 
Bacilli liquiritiar 48 
Badian. - / 
Balſam. Aloes 30 
» Embryon. iſ? 
sº Nativa ſ Bezoar : * * 
Borax Venera l 
C. 
Campbora R - J 
Cancrorum chele S ocul - 1? 
Candela Fumales - 4? 
Cardamomums - f 
Caryophylli &quot;- F 
Caſa Caryopb. S Lignea - - 
Fiſtularis 4. 
Caſtoreum 13. 
Cinnabaris cruda 44 
Antimoniz 22 
Faëtitia - 22 
Praeparata per ſublim. 22 
Decočt. 22 
Coccionelle *. 4.3 
Colocynthis - - 4 
Confectio Alkermes 27 
Hamech. 27 
Dehyacintho - 27 
Spagyrica 27 
Corallia ? 
Corallina 2 % 
Coſus amar. S dulc. J. 





Diagº ydium 39 
Ehur raſp. 1 ? 
Elaterium 5 
Eſſentia Ambrefcca. 38' 
Faba Sancti Ignatiš f 
Fel Carpionum, Tauri Pg. 13. 
Vier 14. 
Flores Sulphuris compoſti Folium Indum * 




Globuli Carmin. &amp; Moſch. 4? 
Grana varia 4 
Gumm. Ammon. C Galb. depur. 31 
H. 
Hepar Anguille 4 7 
Antimonii 2.3 
I. 
Ichthyocolla * * 
Infuſa bellid. roſarum, papav. 47 
Jujubae 4 
L. 
Lacca Florentina 37 
Lac Sulphuris 2 ? 
Lapides Animalium 1 ? 
Chymici 2 
Pretioſº J. 
Lapis de Goa. 
Laudana 3 1 
Laudanum liquidum 29 
M. 
Macs 2. 
Magneſa alba 2 ? 
Manna § 
Manus Chriſs 42 
Margarita 1 . 
Mehridatiums 27 
Miva Gydoniorum 42 
Mixturafmplex 4 
Moſchus 1 ? 
Mucharum Roſarum 4 % 
Mumia 4 * 
O. - 
Opium * ; 
Opobalſamum ſ 




Panis Gydoniorum 38' 
Paſſulae purganres 2 
Piper alb long nigr. 2. 
Rubr. ſ Turcic. 4 
Priapus Ceti 16. 
Requies Nicolai 27 
Rhabarbaruna L 0 
S. 
Sacchar. alb. candi. Pag. 3 
Laëtis 24 
- Martir 24 
Saturn 24. 
Roſatum 42 
Sal Ammoniacums 13. 
Sal Volar. Oleos. 32 
Sanguis Draconis 6 
Cichores 47 
Hircº 1 ? 
Sapo Venetus 6. 
Scammoneums 4. 
Schoenanthum 2. 
Scincus Marinus dóſ 
Sebeſen 4. 
Sericum toſtum 2 % 
Sief. 4 
Siliqua dule. 4. 
Sotirella parva 27 
Sparadrapus . 28. 
Species pro Cucupha, Decot. 43 
Sperma Ceti 16 
Sperniola Crollii 49 
Spica Cltica, Indica * 2 
Spina Viperarum 13 
Spiritus Salis coagulatus 24 
Storax Calamita &amp;ſ 
rubra S 2. 
Succinum 16. 




Terra Catechu. 6. 
Foliat. Tart. 24 
Sigillata 1 5 
Therebintbina Coëta 42 
Comm. Veneta 6. 
Tberiaca Androm. 27 
Celeſtis 3 ? 
V. 
Vaniglia 2 
Vitriola nativa 1 
Artificialia 24 
Vitrum Antimonii 24 
Umbilicus Marinus 6 
Unicornu foſſile 1 
Marinum 1 (ſ 




Zibetbum ? ? 
CATA 
- 
- - - &gt;. - - - - 




oFF 1 CIN ALI u M. 
T EZGFF ( 0 ) ZFZF 
SHGGGGGGGGGGGGGGEGEHEEEBERHEBERHEBETHERHETHETHSGEGEBÄLGEHEGEGGGGGGGGGGG Ä Ä 
Ä # 
N. &quot;S SV - *e - S V . 
GDFHZDFDSD(TDFDSDZDFDGFGHOFDDDDDDDI DCFDTHOFDDHOFDDDDDDDDDDD 
CATALOGILA ISTRO MIA 
ES 
TAXAE | ARRA 
- - - - - l - r. . . . . . . - T. Medicamentorum A Patikabél Orvo 
- - Officinalium. | - sägokmak. - - - 
PARS I. | ELSO RESz 
---------- 
A 
Nativis, Crudis, Simplicibus. Közönséges Materiäkrol. 
Sectio I. | Elsö Tzikkeh. 
Ex Regno Vegetabili. | A Palämták Neméböl 
- - - - - - - való Szerekról. 
§. I. s. 
--- / Aromata. Fü-Szerſzámok. 
* Amomum -. - Uncia Semis. Arabiai Myrtbus-mag - Egy Lót. 
* Anthophylli - - Ä Szeg-fü - - * Cardamomum majus ſº grana Paradiſi. reg Paradierom mag - - 
A. minus - - Apro Paradisom mag - - 
* Caryophylli « h -, Szeg-fü 4- - -h 
* Caſſia caryophyllata - - # Caſa -h D W. lignea -, - -, Fa- bé Caſa - 4-h 
* Cinamomum - -- Fa-bé - - - 
* Coſtus dulcis, ſeu Cinamom. alb. Fejér Fa - bé, édes koſus 4. 
A. 2T3 US - - Keſerü Koſus - - 
* Crocus -, -, - Sifrän - - - 
A Cubebae - - -h Kubiom-mag - 4 
A Folium Indum , ſeu Malabathrum - Indiai Fa-Levé - h 
* Galanga major - - Nagy Galanga Gyökér d 
A. minor - - Kiſſel Galanga Gyökér -- 
Macis Szere 
 
SZESF ( 0 ) BGSG 
SFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGGG Ä 





Ferer in Kpothecken 
gewöhnlichen Arzneyen. 
Liza. 
Denen rohen Materialien 
Erſter Fbſaß. 





Mutter - Nelcken 
Groſſe Cardamömlein 
Kleine Cardamömlein 




eiſſer Zimmet % Z 
Bittere Coſten Rinden oder Wurzel 
Saffran Z f $ 
Cubeben * . s 
Indianiſche Blätter - 
Groſſe Galgant - Wurz 
Kleine Galgant-Wurtz 
- 







§ HEpatekäch oby Ä Ä” 
Prwnj Fjl. 












Hrebjčkowe Casſye Küry 
# Casſye Küry ſkorice. ... - 
Bjlá Skotice 
- # Koſtus - ſaffrän 4 
Kubeby 
Jndyänſke liſty, , ... - 




Menſ Galgantow koten. 
Z 
á 2 















Macis G Uncia Semis. 
Nux Moſchata - - 
Piper album -, - h 
longum - - - 
nigrum - - 
Schoenanthum - a. 
Spica Celtica &quot; &quot; - 
Indica &quot; - « 
Vanigliae, ſeu Benzionell - 
Zedoaria - - - 
Zingiber album - - 
Nigrum velrubrum - 
Tempus durationis Aromatum defi 




Cort. Aurantiarum. Uncia Semis. 
Capparum radic. - - Ä caryoph vid. §. 1. - 
lign. vid. §. 1. - 
Chacarillae - &quot; - 
Chin-Chinae - - 
Cinamomi vid. §. 1. - 
Citri - 
Coſti amari. vid. §. 1. 
dulcis vid. §. I. - 
Ebuli radicis - - 
ſeu Cupulae Glandium -, Cort. 
Granatorum ſeu Malicorium 
Guayaci Ligni - 
Mandragora radic. 
Mezerei radic. - 
ſeu Capitapapaveris 
Sambuci - 
Saſſafras Ligni - 
Tamariſci E 
Thiliae - 
Thymiatis ſeu Storax rubra 
Wintheranus - - 
Tempusdurationiscorticum eſt,quo 
uſqueodorem &amp; ſaporem retinent: Ra 





Flor. Acaciae - Manipulus unus. 
Anagallidis - h 
Anthos - Uncia Semis. 
Aquilegia - Manip. unus. 
Arnica- - 
Auran 
- - - - - - - - - - - - - - 
Szeretten-Diévirg 
Szeretsen - Dió 
# Bors o/zſzá bors 
Fekete bors - 
Zeve Käka « 









Kapornu Gyökär bja 
Czitrom bj p 
Földi bodza gyökér béja. Makk Ä9 h e/ 
Poma Gránit bé 
Frantzus Finak béja 
Gyalog olafa Gyökér bja 
Mäk Feje es &quot; - 
Bodza Fa 






Kökény Virág - 
Kakuk terjé Tik-bgy virig 
Rozmarin Virág - - 





Sas-fü Virág - - Egy Maroknyi. ## ü Wirág - vºrsº 
Marantz 
PHARMACEUTICA. - 
fl. gr. d. 
Muſcaten Blüh - Ein Loth. Muſſkätowykwet - geden Lot. 5 Muſcat - Nuß Z - Muſſkätowekülky Z 5. 3 CWeiſſer # Z Z Bjky Pept s $ s I 3 Langer Pfeffer Z Z Dkauhy Pepe - ſ ſ 4. Schwarzer Pfeffer 3 Z Czerny Pept - s 2. 
Kameel - HeU - s Z 9Wekbkaudowe Seno - - 2, 
Celtiſcher Narden - Z Sſpykanard Celtycky - s I Indianiſcher Spick Z Indyänſky Nardus 9 P 4. Vaniglien - Z % Wanylye Z s g 
Zittwer-Wurz Z Z Cycwarowy Koten ſ s I ÖWeiſſer Ingber Z Z Bity Zuzwor s $ 3 Schwartzer Jngber 6 ſ Czerny Zázwor G S 2. 
§. II. §. II. 
A O 
Pomerantſchen-Schaalen Ein Loth. Pomerančowä Küra geden Lot. I Cappern - Wurz Rinden ſ Kapparowe Kürky ſ I 
s . &quot; s g s 
- S Z . g ſ &amp; 2 
Citronen-Schaalen - - Cytronowá Küra - s I. 
Attich-Wurz Rinden - - Z Chebdowého korene Küra s - 2. Eichel-Häußlein . Z ſ Hkawičky dubowé s g 1. Granaten-Apfel-Rinden Z Granätowe Kürky Z s I. Franzoſen - Holtz-Rinden G ZFrancauzſkeho drewa Küra F 2. Allraun-Wurtz Rinden. s Puppencowehokotené Küra K I Kellers Hals-Wurz-Rinden - SWlèjho Lyka Küra - s I Mohn-Köpf - - Z - - s Makowe Hkäwky s s 2, Holler-Rinden „. Z Bezowä Küra s s 2. Saſſafras-Holz Rinden-- - Sasſaffrasſowä Küra - s 3 Tamarisken-Holtz Rinden K. Tamaryſkowä Küra s - 2, Lindene Rinden g - Lipowä Küra - - - - 1. Rother Storar ... - - Zèernehokadidla Küra - 12 ſ g s sº $ K - s I 
§. III. - - §. III. 
-------- * - - - - Blumen. Kwéth. 
Schlehen-Blüh - Ein Hand voll. Trnkowy Kwët „ - gedna Hrſt. 2, Äen s - Küryſlepoweho Kwetu - Z 3 
Roßmarin-Blüh - Ein Loth. Rozmarynowy Kwët - geden Lot. 4 Aigley-Blumen - Ein Hand voll.Worlikowy Kwet - gedna Hrſt. D Groß Lucians-Kraut-Blüh - Angelſkeho tranku Kwët g 1l 
Pome- B Pomas 
T AXA 
- Flor. Aurantiarum Manip. unus. 
Balauſtiorum, ſeu Granatae ſterilis 











Cyani - - 
Cytini, ſeu Granatae fručtiferae 
Fabarum albarum 





























Violae Martiae . - 
Urticae mortuae, ſeu Galeopſidis 
Omnium reliquorum vulgarium Florum 
- V 
Ev Marty Naraner-Virág 
Erdei Gránáe Wirág 
Száz/zor ſzép Wir g 
Kitſny Madily Wirä 
Borrego Virá #Ä Wirág 
Sarkanyu Virá 
Züz Wirág, Gyürü Wird 
Vad Säfrän 
Földi Epe, Centauria 
Meme Szé fü Wirág 
Mezei Szék fü Wirág 
Säga Viola 
Buza Virag 
Poma Grinät Virá 
Fejer Bab Virág 
Eder Lapu, Szämär köröm Virag 
# Virá Jengö Virá Ä t - 
Fagyafa, Madir-burWirág 
Fejer liliom Virág 
Liliom Sifránya 
Gyöngy Virá Ä' g 
Köz mälva Virág 
Fejer Ló-bere Virág 
Särga Ló-bere Wiräg 
Wiz-ök Wirág 
Fejér mák Virº 
Pipats 
Baſa Roſa 
Äſa Virég, ſent György Virág 
Fejér Roſa 
Galaml Szinü Roſa 
Veres Roſa bimboi 
Közöniges veres Roſa Bodza Ä S 
Arabiai Gyopär 
Sirga Gyopár - 
Häfs fa Wirág 
# Ä . - Okörfark fü, Gyaptyu-fü Virág. Kék Viola Gºro- f *- &quot;g 
Holt fallin Virág - - 




Manipulus unus. bol. Egy Maroknyi. 
Tempus durationisforum eſt, quouſ 
que colorem &amp; odorem detinent: at-| 
tamen annuatim novi colligendi. 
§. IV. §. IV. 
Fručtus. Gyümöltsök. 
Amygdala amara Uncia Semis. Keſerü mondola 4 Egy Lór. 
dulcia - - Edes mondola - - - 
- - Anacar- . Elefänt 
- F, . 
PHARMACEUTICA. - 
Pomerantſchen-Blüh „Ein Hand voll. 
Gefüllte Margranten-Blüh Z 
Garten - Maß: Lieben - 
Feld-Maß-Lieben, oder Ruckedl 








Blaue Korn-Blumen. . 
Einfache Margranten-Blüh 





Weiſſe Lilien - 






See-Blumen - .. s 




-- B lü 
- Peonien-Roſen -, ? 
Himmel-Schlüſſel-Blüh 
Weiſſe Roſen f 
Leibfarbe Roſen - - * 
Scharlach-Roſen-Knöpf 
Gemeine rothe Roſen - 
Holler-Blüh ſ 
Arabiſche Stechas-Blumen 
Gelbe Stechas-Blum, Rhein-Blumen 




Taub Neſſel-Blüh - Z 
Von allen anderen gemeinen Blumen 





Bittere Mandeln s Ein Loth. 
Süſſe Mandeln - . . M. Z 
Elefant 
f. gr. d. 






Swälnjkowy Kwët G 
Méſyčkowy Kwet s 
Prany Sſaffrän . - 
Hliſtnikowy, zeme zuêe Kwët 
Ajmſkeho hermänku Kwët 
Poln hermánkowy Kwet 
Zkute Fioli Kwet 
Chrpowy Kwët 
omagranowy Kwët 
jky bobowy Kwët 
Podbelowy Kwët 
Geneſterowy Kwét 
Czerweneho zwonečku K 
Lewandulowy Kwët 





Bjky komonikowy Kwët 
Ztuty komonikowy Kwët 
Lekuti Kwet - Äs maku Kwët 
Slepeho maku Kwét 
Piwonkowy Kwet 
etr kličowy Kwët 
Bjka Rüje . . 
Malwazynſkä Rüze 







Zwokoweho ocaſa Kwët 
Modré Fioli Kwet, 
Mrtwe koptiwy Kwet - - 
Wſſelikychobecnych, aſproſtychKwetü, 










Hotke Mandke - - geden Lot. 
Skadke Mandre - - Z 







. . TAXA - 
Anacardia - 
Anthophylli vid. §. I. 
Baccae Alkekengi 
- * Juniperi 
Baccae lauri - 
Myrtillorum 
&gt; Paridis - 
Berberes E 
Caricae - 
Caryophylli aromatici vid. §. 1. 
Caſſia Fiſtularis - 
Cocculi de Levante - 
Dačtyli - - 
Faba S. Ignatii No. 1. (- - - 
Gallae Turcicae - Uncia Semis 
Grana Been, ſeu Balanus Myrepſica 
Chermes, ſeu Tinčtoria º 
s Gnidia, ſeu Coccognidia - 
Paradiſi vid. §. I. - 
Regia, ſeuſem. cataput. maj. 
Uncia Semis. 
Thiglia, ſeuſem. Ricini Americ. 
Meſpila - , - - 
Myrobalani Belliricae - 
S Chebulae - 
Citrinae - 
Emblicae ºn 
- Indicae E 
Nuces, ſeu Tribuli aquatici 
Seu Coni Cypreſſ 
Moſchataevid. §. 1. 
Vomicae, ſeu Metellae 
Nuclei Perſicorum -, 
Pini Ad - - 
Piſtaceorum - 
Prunorum cereorum 
Paſſulae majores , - 
In 1n OTES - 
Poma Colocynthidos 
Cydoniorum 
Sebeſten, ſeu Myxae 
Siliqua dulcis - &quot;1- 
Capſici, ſeu Piper rubrum 
Sorba -, - - 
Tamarindi - &quot; - 
Vanigliae vid. §. 1. - 
Zizyphae, ſeu Jujubae - - 
Fručtus plerique ſunt durationis an 
nux, vel quouſque non vermiculantur: 
Exotici duriore cortice praediti, in an 




Agaricus - Uncia Semis. 
Auriculae Jude, ſeu Fung. Sambuci 
- - Boletus 
Särga Szilva mag 
Elefºne 7eti 
# Fenyö-Mag ELaurus # 
Alfonya 
Z/lag fü Mag 
Le„iny -ſom - 
Figék « 
Téve Caſa • 
Hal-Mafzlag 
Pilma Szilva - 
Szent Ignitz bahja. 
Guba, Galles - 
Bén - Mag 4 
Karmafa Mag - 
Farkas bär, Gyürifä Magva 
Sjrfü Mag - - 
Tuda fa magva - 






Pizi Mogyoró - - 
CHpro fä Dio - 
Farkas Maſala 
Baraczk Mag. - 
Szömörke fa Magva 
Hilyagfa mogyoro 
Oreg maloſa Szöllö 
Apro maloſa Szölö 
Sºrtök, Vad-tök 
A/2/zü Birs-älma 
Fekete jujublik - 
Szent Sänos Kenyere 
Török bors - 
Berkenye - - 
Savanyó Pälmagyümölſe 
Veres Yujubák - 
- - V. 
Gombé. 

















ſtel-Caſſen - #ern „2 
Z atteln . . . # natzi Bohnen 
Gall Aepfel „ &quot;. 















Zibeben . . 
Welſche Wein-Beerl 











































































SWranj Oko - 
Beeſkowe Gadra 
Pineoky 

















Dejnowäbjkä Hauba - geden Lot. 




Boletus Cervinus - Uncia Semis. 
Boviſta, ſeu Fungus ovatus Jº 
Spongiolae Cynosbati - - 
§. VI. 
Gummi, Gummi-Reſi 
nae, Balſama, Succi concreti. 
Aloë Epatica E. Uncia Semis. 
Succotrina - - 
Aſa dulcis, ſeu G. benzoës -h 
Foetida - - - 
Balſamus de Copayva “ - 
Indicus niger, ſeu Peruvianus 
de Meccha, ſeu Opobalſamum 
de Tolu - - 
Camphora d d - 
Colophonium - - 
Elaterium d - º 
Gummi Ammoniacum - - 
Anime - - 
Arabicum - - 
Bdellium 4- -. 
Carannae E- a 
Ceraſornm. E- - 
Elemi «- º 
Euphorbii - - 
Galbanum - -d 
Guayacum - -, 
Guttae - 
Hederae e - 
Juniperi, ſeu Sandaraca Arabum 
Gummi Laccae - - 
Ladani - - 
Maſtichis elečt. - « 
in ſorte -. 
Myrrhae elečkae ab 
in ſorte - 
Olibani Elečti - - 
in ſorte - 
Sylveſtris - 
Opopanax - - 
Sagapenum - - 
Sarcocolla - e. 
Tacamahaca - - 
Tragacanthum elečt. - 
in ſorte - 
Manna elečta Granulata - - 
Canellata - - 
Opium - - (D 
Pix navalis - - - 
Reſina alba 6- - Libra una. 
Saccharum alb. Canar. Uncia Sem. 
Commune - 
. . Candi alb. - - - 
- rubr. h - 
Thomae 
- 
Szarvas Gomba * - 
Päffeteg G - 
7%pke Gomba : 
§ VI. 
Gummäk, Balſamomok, es 
egyéb Keményitett medveßgek. 
Közönséger Alaé - Egy Lót. 
Tiſzta Aloé G. h - 
Benzoé Gumma ºh 
- Ey L. 
Ördºg Szar - - 
Copaiva Balſamon 
Peruvia Balſamom . . - 
Opobalſamom, Arabiai Balſamom 
Tolutai Balſamom. - 
Cámfor - - 
Ereſztett Gyántär - 
Havaßugorka keményitett leve 
Téntának valo Gumma 
Tſereſhye Szurok - - 
Frantzus fa Gummja 
Folyá Borolyän Gummája 
Gyalog fenyö-fa Gummija 
Tiſzta Maik 
Ä Maſiks Tiſzta Myrrba 
## Myrrba Tiſzta Zemjén 
Közönséges Temjén 
Erdei Temjén 







Fenyö Szurok - Egy font. 
Fejér Canari Czukor -, gy Lót. 
Közönges Fejér Czukor - 
Fejér Czukor Cind - - 
Vores Czukor Cindi - - 
Kriſſy 
PHARMACEUTICA. 
Äunſ - - Ein Loth. Boviſt %. * 2 Z 
Hetſchepetſch-Schwämml 
§ VI. 









Manna in Röhrln 
Z 
z 
Hijb Gelenj 2 
Diwoka prachnata Hauba 
Sſipkowá Hauba - - 
§ VI. 












Trukkowä Manna Z 
re getröcknete Säfte. ginäčeztwrdnuthch Myzach. 
Leber-Aloé 2 Ein Loth.Gattowe bärwy Aloé geden Lot. 
eine Aloé - - - - - M Ciſta Aloé - “ Z Z 
enzoin Gummi Z M Pannenſka Smola - K 
Aſſandt , . . . Z - Certowe Lagno Z K 
Weiſſer Indianiſcher Balſam - Bjly Indyänſky Balzäm Z 
chwarzer Jndianiſcher Balſam Cerny Indyänſky Balzäm Z 
po Balſam Z - Opobalzäm - Z Z 
Balſam von Tolu 2. Z Tolänſky Balzäm Z Z 
Campfer . - - - Z Gafer Z Z Z 
Colophoni -. - „. . . . - - Ziwice - Z Z 
Trockener Eſels-Kürbis-Saft - Strikawe Tykwice Zoft - Z 
ß - Z g 3 Z Z 
$ s Z ſ s 
Dinten - Gummi Z s Gummi na Jnkauſt - Z 
g - Z F. Z 
- Z 2 $ Z Z 
Kerſchen-Baum-Hartz - Z Treſſnowy Klj s - 
G - Z s Z s ß 
$ ſ Z Z s Z 
s M Z Z g 
Franzoſen - Holtz - Gummi 3 Francuſkeho Drewa Gumi P 
Z Z z Z Z 
Epheü Gummi Z s Btectanowe Gumi Z 
Wacholder-Baum-Gummi - GalowCowe GUmi - 
- ſ ſ Z Z M 
Auserleſener Maſt “ s de Sina &quot; userleſener Maſtix Z Maſtyrowe Srna s Gemeiner Maſtix Z Z Ä Maſtyks 
Auserleſene Myrhen Z Wybrana Myrra Z 
Gemeine Myrhen s Z Sproſtä Myrra Z 
Auserleſener Weyrauch Z Wybrane Kadidlo Z 
Gemeiner Weyrauch - Z Sproſte Kadidlo s 
9Waldrauch - s 2 G 
Z 
Z Schiff-Pech 











Hollandſkä Smola Z Z 
Bjkä Pryſſkytice - geden Funt. 
Kanarowy Cukr Z geden Lot. 
Bjly obecny Cukr Z 2 
Bjly Cukr-Candl Z Z 
Z Cerweny Cukr-Candl Z 






Saccharum Thomae Uncia Semis. KriſyCzukor s - . .“ Ägy Lö, 
Sanguis Draconis. - - Sárkán vér, Abelvére - &quot;... 
Sapo Venetus s • ; - - Velewzei Szappany A. * - -- -- 
Scammoneum Q &quot; - - - E. 
Storax Calamita E. «- Tiſzta Storax A- ºh 
liquida - - g-Sorax - - - 
- rubra vid. §. 2. - d. - – 
Succus Acacia verae - - Keményitete Egyptomi Kökéry lév. - - 
Hypocyſtidis - - CH/fus gyökerézöltermögombinakleve. 
Liquiritiae - &amp;- Ade gyökér leve, Medve Szar - 
Tartarus Vini - Libra una. Borkö . - - - Egy font 
Terra Catechu - Uncia Semis. Yaponiai Areca faleve - - Ägy Lór 
Therebinthina comm. - libr. 1.Fenyö enyv. 7erpentina Egy.font 
Cyprea Unc.Sem. Cyprg/ 7erpentina P Egy Lát 
Veneta - Velenczei Zerpentina - Am 
Haec ſingula, paucis exceptis, ſunt 
durabiliora. 
§. VII. §. VII. 
Herbae. Füvek. 
Herb. Abrotani - Manip. unus./en fja,. Abruta Egy Marokuyi. 
Abſynthii Romani - Birány. Uröm - • ... - 
- vulgaris - Fejér Uröm - - -- 
Acetoſae - - - Soska - «e 
Acetoſellae s - - Madir Soka - - 
Adianthi albi, ſeu Ruthae murariae Hö./a/ Rutba - «- . 
- aurei - - Aranyo paprad a &amp; 
nigri, ſ Capilli veneris 
vulgaris, ſ. Filiculae capillaris 
Igaz Arva leány baja 
özöntéger Arvaleány baja 
Boldog //zony menta 
Apró bojtorjän, Pirlo.fü 
Oroſzlin talpufü . - v 7ik- Hür p / - - 
Fejér Málva - - - 
Kapor fü - - 
Lud-pft - * - 
Him Farkas-Alma fü - 
Olafz uti fü Sa, 
Fekete Uröm ar 
Ä fü * gérfül.fü -, - ## - - 
Derétze - 4 
Seb-fü, Betonia fü - - 
Borágo fü -. - 
Fürte-fü - - 
Medve köröm - - 
0kör myelv-fü « 
Szüke-fü, Piſztor tar 
Agerati - - 
Agrimoniae - - 
Herb. Alchimillae - - 
- Alßne . - - 
Althaeae - E 
Anethi - « 
Anſerinae -, • 
Ariſtolochia longae • 
Arnicar - - 
Arthemiſir - - 
Aſari - - - 
Auriculae murisſ Piloſellaz - 
Baſilici - - 
Bcccabungae - - 
Betonicae - - 
Borraginis - - 
Botryos - - 
Brancae Urſinar - - 
Bugloſſae -, - 
Burſae paſtoris - - 
Calamintha Montanae, ſº Nepethae. 
Paluſtris - 
Capilli veneris vid.Adianthumnigr. 
Cardiacae -, - 
Cardui benedičti -h 
Maria- • - 
Centum 
Ä Erdei Czombor, Matska Mézelke 
Ló-Ménta - 
Sziv-eröfö fü º * 
Pipa fü, Aldott-fü . - - 
Boldog Aſſºony töviſe - ü R ºf - 
PHARMACEUTICA. «. 
Clyſtier-Zucker - Ein Loth.Cukr pro Klyſtyry - geden Lot I. Drachen-Blut Z Z h Drakowä Krew y S. 8 f 8 I# 
Venediſche Seiffen - - Wenetſke Mydko $ 2, 
Z Z $ $. ſ Z Feiner Storar Z Z Sſtorarowe Zrna g € Z 
Flüſſiger Storar Z - Ridká Sſtorax H &amp; I 
Indianiſcher Schlehen-Saft - Trnkowá Sſtiäwa - A 2. 
Hypociſten-Saft 2 - Hypocyſtowa Sſtiáwa 2. 
Süß-Holtz-Saft Z - Zſladkého drewa Zoft - s I 
Wein-Stein Z Ein Pfund. Winſſtyr s gedenfunt. 4 
Japponiſche Erde - Ein Loth.Gapponicka zem - geden Lot. | 3 Gemeiner Terpetin Ein Pfund-Sproſty Terpetyn - gedenfunt. - 3 
priſcher Terpetin Ein Loth.Cyprowy Terpetyn - geden Lot. 3 enediſcher Terpetin - Z Ä Terpetyn - s 2. 
§ VII. § VII. 
» . Kräuter. Bylinh. 
Stah-Wurzkraut,Abruten 1. Handvoll Boij diewko. - - Gedna Hrſt. 3. 
Römiſcher Wermuth - v. 2 Ä. Polynek - P 2 9Wermuth-Kraut ... - A. olynek G F 7 º 
Sauer-Ampfer. 2. - Sſtiawik... - º 2. 
Sauer-Klee - - z- Ä ſstiawjk F M 2. Mauer-Rauthen L - Skalnj Rauta s F Y 
Goldener Wiederthon - Laſkawec„ ſ F I 
rauen-Haar - - - Cerny Zenſky Wlas - F I 
rdinari Frauen-Haar- - Obecny Zenſky Wlas - F 2. 
Leber-Balſam - -Z Z Gatrowy Balzäm P Z 
Odermenig . .“ - - Starček P P- n 2. 
Sinau s ... » - Lewowä Noha $ 3 
Hüner-Darm-Kraut - - Kurj Mor ... - L ' 2. 
Eybiſch-Kraut- Z 2 Wyſoky Skyz, K . R 2. 
Dillen-Kraut - A Z Kopr Zahradny ,, „º F. 2, 
Gänſerich - - - Stribrnj.: Huſh Mydko . 2 
Lang Oſterlucey-Kraut e Wle Gabko s % |2 GWölverley, Groß Lucians-Kraut ... Ä Trank. G- I Beyfu &lt;. Z : &quot; Z. Czernobil - K F 2. 
Haſel-Wurtz-Kraut . - Z Kop # 4ß B P 2. Maus-Oehrl - - - [Miſſ Uſko - s R 2 
Baſilien-Kraut . . - g Bazylička . - - M. 3 Bach- Bungen F - Wöönjkuri Step - 2, 
Betonien-Kraut - - - Bukwica êerwená &quot; - F 2. 
Borragen. - - Z - Borag. - - - - &amp; M. 2, 
Trauben-Kraut Z - Hroznjek „ .“ -- 2, 
Beeren-Klau -$ F Medwedj Nohs g f 2, 
Ochſen- Zungen-Kraut- - Wolowy Gazyk - F 2. 
Taſchel-Kraut ß s Kodoſſka . - - 2. 
Berg -Münzen -$. F Horny Balzäm - - g 2, 
GWaſſer -Münzen - - SWodny Balzäm - 2. 
Hertz-Geſpann - - Srdečnik - . a 2, 












Cicutge - - &quot;a 
Cochleariae a. 
Conſolidae Saracenicae, ſ. Virgaeaurex 
Cuſcutac majoris - - 
minoris, ſeu Epithymi 
Dičtamni Cretici - dh 
Dulcamar2E ºh 
Epithymi, vid. cuſc. min: 
Equiſeti - ºh 
Eryſimi (D B. 
Herb Hyoſciani 
Eupatorii Avicennae, vulg 
Graecorum vid.agrimonia 






























Parietariae - ºb 
Plantaginis anguſtifoliº. $. nervix 
latifoliae 7. nervige 
Polii Montani &quot;a se 
Portulacae G- e 
Prunellae - - 
- Pulegü &quot; - * - €. 
Herb. Pulmonarixaborex « 
- - Herb, 
Turbolya - - 
Gämándor fü, Fodorka, kis Sarló.fü 
Kalincza, Kö/zvény-fü, mezei Qypros 







Temjén Szagu Arany font-fü 
Creta Diptamos-fü, Ezer jó- fü 
Te Mondäd.fü - 
Lo-fark fü, tälmoſo:f. - 
Myößén Szapora-fé A 
Vizi Gyopär - E&gt; 
Szem viditó-fº, Efafa Eperjºf. ºf Faſ Földi jß Ketske # 
Ä en? (egºvélme five Folyo # 
Földi Boroſtyán-fé 
Nemer Mj fü 
Kitſny porcz:fi 
Scárlit - / Fu» 
Belénd-fº - 
Fas ºb kºs aurus, Boroſtyán lev - fi Béka ken, bugyos-fü D s f 
Hold-Ruta - - 
Majorána s - 




Erdei Mºſer -- 
Mé fü, Czitrom-fº - 
# Ménta º a-purgálo-fü, Mercuriof- fü Egér # &quot; «b f 
Spanyol Sarkantyſ-fü - 
Wädra-fü, pénz levelü«fü 
Fekete Gyopár - 
Ä/* - irjejü - 
Hegyes uti.fü 
Széles uti-fü - 
Erdei, Polé &gt; 
Kövér Porczin 
Gyék«fü, Ä - Polé, Czombor, Putnok-fé 
[7ähne 









































Ästgers eſpitzter Wegerich 
Breiter Wegerich 








Spaniſcher Ritter-Sp Ä Kraut 

































Gatrnik ... - 
Sto Zrnickd 
Ä Sſalweg lyn s 
Yſop &quot;G 
Bobkowe Ljſtj Matky # 
Meſyčnik s 




Kučerawh Balzäm Faziº 
Rebtjček. - - 
Äº Swälnik - g - 
Merku 
Wolowe Ucho 
Hornj Pole Kurj # * . 
Ferno Hlawek 
Ole 9 ® 
lični PO # e- º, 
nO8 - ÄÄ : 
L 
Äam Lj (I 
Ä Horcice „ - 




fl. gr. d. 







































s A 2. 
F B 
g D 





















Herb, Pulmonar.maculoſe Manip. unus. 
Pyrolae .“ º 
Rorellae s . . - a. 
Rorismarini - •.. 
Ruthae - - - 
* murariaevid.adianth.album. 
Sabinae - - 4. 
Salviae cruciata anguſtifol. • - 
- vulgaris, latifol. - 
Saniculae e, e 
Saturegia s P -. 
Scabioſae º h 
Scolopendria verae, ſ Ceterach 
vulg: ſ.lingu. cerv. 
Scordii º- 4 
ſ. Folia Sennae mundat. Unc. Semis. 
Serpilli . . . - Manip.unus. 
Syäeritidis * - . . .&quot; ... 
Soldanellºe - Ed 
Tanaceti ºh - 
Taraxaci - - * 
Teucrii, ſeu Veronica ſpicata 
Thee Indicaeff Uncia Semis. 
de Boy º 
Thymi - - Manip. Unus. 
Trifolii Fihrini * * * 
Tuſſilaginis . • - 
Herb. Urticae mortux - * 
urentis majoris - 
minoris - 
Verbenae • » 
Veronicae - * 
Vinca per Vinca « «n 
Uvulariae - * * 
Omnium reliquarum vu Ä anipulus unus. - - 
Herba quotannis novae 
Ligna. “ 
Lignum Aloés, Agaochum Uncia Sem. 
&quot;. - - - «. s Aſpalathum - 
. Buxi , « 
s Colubrinum. • . . .» 
Cupreſſi - s 
Fraxini, ſeu Sympatheticum 
, Guayacum, ſeu,Sanctum 
, Juniperi . . .“ 
, Lentiſci, ſeu Maſtichis 
„ Nephriticum -, 
, Rhodium - - 
Santalinum album - 
citrinum - 
» rubrum - - 
- Saſſaras . • . - - 
i ''''Eighum - 
&quot; &quot; . . - 4. 
colligenda. 
§ VIII. 
Zidjº, Giaf » Egyaarokyi. 
Körtvéy levelü.fü - - Harmat fü * - - 
Rozmarin - -- - - 
Ruta - - - 
Fi- Cypros - - - # Sáya - - - 
Széles levelü Siya - - 
Szaniczor • - - - 
Bors -fü - - - - 
Rübes-fü, Seprü-fü « - 
Kr - fü - ... - - 
Magylp fü, Szarvas Myelv. - VizÄ Vizi fodorka, Ezer já fü 
Szennét levé s - Egy Lót. 
Kakuk-fü 3 - * Egy Marokni. Tiſzte f? ºt - * g) - . . 
Tengeri Kºpoſta ºh -- 
V# fö - «h - Oroſzlän-fög-fü -- B Ä • , - 
R -h e“ - Egy Lót 
7mj. olaſ,kauf E Marty Wid afü, # Ä - 
Eder lgpu, Szamär lapá - Holt-tſallin a - . s 
Egetäfallän * * « 
ArUa tſallän A -h p 
Szapora fü, Galambocz fü A 
Ditsözges-fü, Veronica fü . - 
Bervéng, Száſz fü « - 
Tſap fü, perä fü, Lo myelofi - - - - 
Egycé Közönige füvekdöl, EgyMarok. 
§ vII. 
Fäk. . 
Paradieſ mfa - , E. 
Pufpäng - 
Kigyó-fa - 
CHpros fa . . - 
Körös fa, Seb.fa 
Frantzo-fa - 
Ä” ºf? Maſik-fa , - 









ſl. gr. d. 
Lungen-Kraut Ein Hand voll. Pljčnik $ - gedna Hrſt. 2. Ä $ $ Hruſſtička - - ſ g d ſt 2 
Sonnen-Thau Z Roſyčka Z M Z 2. 
Moßmarin - $ 2. Rozmaryn - Z s I 
9Wein-Rauten $ Z Rauta S s D 2 
Segen Baum Z Z Klaſſterſkä Chwogka - Z 3 
Creutz-Salvey Z Z Sſalweg podlauhawa - $ 2 
Salve Z S 2 ſſirokä Z Z 2 
Sanickel „s Z Z Sanykl Z Z. 2 
Saturey D Z $ Satöragka - S $ 2 
Scabioſen ... - Z Z Kawyas Z S 2, 
9Wildes Miltz-Kraut - Z Ceterak … ... - G $ I 
Hirſch-Zungen Z Z Gelenj Ggzyk Z S 3 
Waſſer-Knoblauch K - Wodnj Czeſnek s s 2 
Sennes-Blätter - … Ein Loth.Sennowe Ljſtj Z geden Lot 2 2, 
Kuttel-Kraut Z Ein Hand voll. Materj duſſka Z gedna Hrſt. Z 
Glieder-Kraut, Fuſper-Kraut - Eziſtec - - Z Z GB 
Meer-Kohl Z $ Morſké Zelj Z Z 
Ä Z Z Z SWratyč Z Z Z 2. Röhrl-Kraut - Z Pleſſka Z D Z 2. 
Groß Gamanderlein - - Kamanderle Wetſ - Z 2. 
s Z Ein Loth. ß s geden Lot 2 2 Z Z Z 3 Z Z 2. 2 
Thymian-Kraut Ein Hand voll. Wlaſkä Matej duſſka edna Hrſt, 3 Biber-Klee - Z Z Horky wodnj Getel - 9 º ſt 2 
Huf-Lattich - Z - Podbel „ ... - Z s 2. 
Todte Neſſeln s 3 Mitwá Kopijwa Z ſ 2. 
Brenn-Neſſeln Z Z erºs G ſ 2, Haber-Neſſeln Z Z . . Menſj P g 2 
Eiſen-Kraut - Z $ Wrbinka g P $ 23 
Ehren-Preis - 9 G Pkjtrznjk g g D 2 
Sinn-Grün - D Z Barwinek - ſ 2, 
Aufblatt . - . - . . . - „Czipkowabylina , . . - g 22 
Aller übrigen gemeinen Kräuter. Ein Wſſelikych Obecnych bylin. gedna Hrſt. 2 
Hand voll. - 
§. VIII. §. VIII. 
Höltzer. Diſwj. 
Paradeis-Holz Z Ein Loth.Ragſké Dtewo M geden Lot. 1o 
Z Z Z - Z L. Z 2 B 
Buxbaum-Holtz Z s Puſpanowé Drewo - g 2 
Schlangen-Holtz Z S Hadi Drewo. F B 3 
Cypreſſen-Holtz Z Z Cypryſowé Drewo s 2. 
GWund-Holtz D Z Geſenowe Drewo g 2 
Franzoſen-Holz Z Z Francuſke Drewo M. K 2, 
SWacholder-Holz S Z Galowcowe Drewo - $. 
Maſtix-Holtz Z $ Maſtykſowe Drewo, - D 3 
Lenden-Holtz $ 3 Ä amenu Drewo G I I. Roſen-Holtz ſ Z üowe Drewo, „. … G 
CWeiſſes Sandel-Holtz * s Bjte Santalowe Diewo 4 
Gelbes Sandel-Holtz » Z Zlute Santalowe Drewo D I II 
Rothes Sandel-Holtz - P Czerwené Santalowe Drewo s 2. 
F 9 - $ s 2, 
Tamas Tamas 
TAXA 
Lignum Tamariſci : Uncia Semis. 
Viſci Corylini - 
Querni - - 
Thiliacei - 
Ligna in plures annos durant &amp; inte 
gra manent, odoratis acaromaticisex 
ceptis, quorum integritatem odor &amp; 
ſapor, cuilibet ligno ſpecificus indicat. 
§. IX. 
Radices. 
Rad. Acetoſae - &quot; Uncia una. 
Acori adulterini, ſ Irid. paluſtr. 
Veri, ſ calami aromatic 
Alcannae, ſ. Anchuſe 
Tamariſo-fa, 7/za-fa Egy Lót. 
Mogyoro-Fai- Gyöngy - - 
7ögy- Fai- Gyöngy - - 
Här-Fai- Gyöngy E- s 
§. IX. 
Gyökerek. 
Ska Gyöker - Két Lot. 
Säga Wºizi Liliom Gyök 
Kälmuſ. - 
Yad-Okör-myelvºfü-Gyökér 
Fejér Milva Gyökér - 
# - Gyökér - Szeléd Siſak-fü Gyökér 
Selleri Gyökér - 
Aron Szakalya, Borjulä} Gyökér 
Him Olaf Farkas alma Gyökér 
Him Farkas alma Gyökér 
Myölten Olaf Farkas alma Gyökér 
Lyikar-ir, Hajas Farkas alma Gyökér 
Diſzno -répa - - 
Kapotnyak Gyökér - 
Spärga Gyökér, Kalaris Gyökér 
Ketske Szakäl Gyökér - 
Széles Lapu Gyökér 
Fejér Bén Gyökér 
Veres Bén Gyökér 
Kºgyo- 7 an 
Földi-tök, Karó répa 
Biba kalºits Gyökér 
Benediéa Gyökér 
Czinadonia Gyökér 
Varju Mogyoró, kifetke Gyöker 
Kotang-koro-Gyöké, Cikoria Gyöker 
Fekete Nadiy Gyöker - 
Yerva Gyökér - 
Havaß Wad- Ugorka Gyökär 
Siga feſtöGyökér - 
Atratzél Gyökér - 
Olaf Káka Gyökér - 
Syriai Käka Gyökér - 
Diéamos, Szarvas-Gyökér 
Vad-Ketske Gyökér - 
Fejér bunyor Gyökér - 
Fekete bunyor Gyökér - 
Örvény Gyöker - - 
Százſö fü Gyökér, Szamär tövis Gyöker 
Ordäg-barda Gyöké - - 
- 
Althaeae - - -. 
Angelica- - 40 
Anthorac - - 
Apii - 4- - 
Ari - - dº 
Ariſtolochiae longe verae - 
vulg- - 
rotundae verae - 
vulg. - 
Arthanitx, ſ. Cyclaminis - 
Aſari - Eh - 
Aſparagi - - 
Barbae caprinx, ſº Ulmaria - 
Bardanae - 4 
Been albi -, - 
rubri - - 
Biſtortae D S. 
Bryoniae a- º 
Carlinae, ſ. Cardopatiae - 
Caryophyllatae - - 
Chelidonii maj. - A 
min. - - 
Chinae - - - 
Cichorei ſylveſtris - 
Conſolidae maj. 4 -. 
Contrayervae - -- 
Cucumerisaſinini - - 
Curcumae 4- - 
Cynogloſſae - ſº 
Cyperilongi - - 
rotundi Eh - 
Dičtamni albi - h 
Doronici d - 
Elleborialbi - -. 
nigri - s 
Enulae, ſhelenii - - 
Eryngii - -. - 
Filicis - - - 
Filipendulae - - 
Galangae maj. &amp; min. vid. §. 1. 
Rad. 
Verei kö-ronto Gyökér, Varju Mºers. 
Nagy 
PHARMACEUTICA. 
Tamarisken-Holz - - Ein Loth. 




Sauer-Ampfer. Wurtzel . Zwey Loth. S Ä ſ 
Äsängna. O EU-SU (Cºs“W5UTZL s 
Eybiſch-Wurzel $. 
Angelica:9Wurzel G Ä $ Zeller-Wurtzel s g 
Aron-Wurtzel ſ ſº 
Wahre lange Oſterlucey-Wurzel 
Lange Hohl Wurtzel - g 
Wahre runde Oſterlucey-Wurzel 
Runde Hohl-Wurtzel - Z 
Sau-Brod-Wurtzel - g 
Ä 9 g Ä Wurtzel F Geiß Bart-9Wurtzel - P 
Kletten Wurzel g g 
GWeiſſe Been GWurzel - S 
Rotbe Been-9Wurtzel - f 
Natter Wurzel g $. 
Zaunruben - ſ F 
Eber-Wurzel M Z 
Benedicten-Wurzel - S 
Schell Kraut, oder Liecht, Kraut Wurtzel 
Feig-Warzen, Wurzel ſº 
Z Z s 
Feld-Zigori Wurtzel - ſ 
Schwartz -9Wurtz g 
Gift Wurzel K Z 
Eſels-Kürbis- SWurzel F. 
Curcuma - Wurzel . - g 
Hunds - Zungen, Wurzel 
Lange Wild - Galgant- Wurzel 
Runde Wild-Galgant - Wurzel 
Diptam SWurtzel ß g 
Gemſen-Wurtzel . $. 
Äse Nieß-Wurzel 
Aland - SWurzel - s 
Manns-Treu-SWurzel g 
Fahren-Wurzel A. 
Rothe Stein-Brech-Wurzel - 
Groß 
Tamaryſkowe Diewo 
Leſkowe Megy g 





Pruſſkworec erweny - 
ſprawedliwy 
Czerweny wolowy Gazyk 
Ä Slyzu koten - Angelikowy koten 
Ged Hogjcy koren 
Mytykowy koten 
Aronowebtadykoten 
Wkäſky dauhy Podraze 
Domäcy 
Wläſkyokrauhly Podr 




Kozy bradkowy koren 
Lopauchowy koren 
Bjkeho Beenu koren 
Cerweneho Beenu koke 









Swälnikowy koken - 
Ged - Hog-koren f 
Strikawe Tykwice koken 
Zkuty koken - 
Pſyho Gazykü koren - 



















IO - TAXA 
. 
« 
Rad. Gentianae Majoris 
: Graminis 
Hyoſciami 
A. Jalappac - 
* Ipecacoanºe 





































A- Squillae praepar. 
Taraxaci 
Tormentillae 
A: Turbith Gummoſi 
Valerianae 
Vičtorialis longae 




Zedoariae yid. §. 1. 
da 
Zingiberis vid. §. 1. 
zeb/ keſerü Gyokér - 
Pörje Gyökér - 
Belénd- Gyöker - 
Mºſer Gyökér 
viel Gös - 
Kék liliom Gyökér - - 
Keſerü lapu Gyökér, Lorum Gyökér 
Löböök Gyökér - 
Fejér Liliom Gyöker - Ä , Edes Gyökér 
Mälva Gyöker - 
Olaf Natragulya Gyökér - 
Medve Gyökér - 
- Ordög banapta Gyökér - - 
Myrrhidis, ſeu Cicutariae odoratae Pad urbolya Gyökér, Mogyoro ſalita 
- Iglitze tövis Gyökér, Zanötb Gyökér 
# -fü Gyökér - - Kénkö 
Cſaba ire Gyökér, Bipenella Gyökér 
Uti fü Gyökér - 
Myöſén laſa-róſa Gyökér 
Him baſa-roſa Gyökér - 
Erdei # , Ede Gyökér 
/ 3 Imely Gyökér, 7ärkon Gyökér - 
Barät Rabarbarom - - 
Igaz Rabarbarom - - 
Nagy Rapponcz - - 
Roſä/zagá Gyökér - - Vere # Gyökér, Buzér Gyökér - Pina koro Gyöker - - 
Szaniczorgyökér - - 
Szärtſa gyökér - - 
Fejér kö rontógyöké . - 
Fekete tſallängyökér - 
Sárkán gyökér - 
Fejér gyökér, Salomon pötéye 
Zengeri vere bagyma - - 
Oroſzlány fog fü gyökér 
Zormentilla gyökér - 
Gyözödelmes gyökér - Baldián Ä - 
Olaf buza-Liliom gyökér 
Egetö fallin gyökér - 
§. X. §. X. 
Scorzonera gyökér, Bak/zaká?fi ges 
Fetke gyökér, Sz. Lörincz fü-Gyökér 
Uncia una Nagykºſeügyördögméz,SzLáſzlogy. 2 Lor 
Minoris, cruciatae - - 
ves Gyökér, Diſzno Kömény Gyökär 
Agár nony, Witézfügyök. Nyö/zöfügyök. 
Omnium aliarum vulgarium Radic. Unc. 1.Mſ Közönges gyökerekhol Ké Lot. 
craſſiores vero &amp; duriores in ſecundum. imo tertium annum durant, niſi carie Prius corrumpantür. 





$ - . - - g - 
Bilſen-Kraut-Wurtzel 
-s - D 
Enzian-Wurse 
urtzel - - 
Meiſter Wurz - s 
s 
Veigel-Wurtz - Z 
Blaür Schwertel-Lilien-Wurtzel. 
Grind-Wurzel g 
Liebſtöckel-Wurzel . - 
WeisLilien-Wurzel - 





















































Horecowy koten wetſſ 
menſ! 
f s s 
Blynowy koken 
$ - - 
GWſſe dobte kofen 
yälowy koken - 
oſatcowy koren 
Konkcho Sſtiowjku koten 
Libečkowy koren 
Bjleho Lylium koren 
Likotice koten 













Bebenjkowy koken Z 
Woloweho Ucha koren 
Dlauhy 
Sladić Z Z 
Peltramowy koken f 









Wſtawäček - Z 
Bily Lomkameny koken 
Hadj-Mordowy koten - 





Natrnjkowy koten $. 
Z 
Kozlikowykoten, 
Dluhy Zwytezugjch koken 
Laſtowičnjkowy koren - 
Kopriwowy koren s 
F 
Pegrowy koken 2 . 
Z L 
Wetſſho Konſkehokopyta koten 
Piwonkowykoten Okrauhly 
Wlaſke Rywykoten, Lotowykote 
- 
Okräühy Zwytezugjcy koten 
Wſſelikych ſproſtych koten dwa Loty. 
v. –f. gr. V. 




























































Sem. Agnicaſti - - Uncia Semis. 
AmmeOs &gt; – &quot; - &quot; 
Amomi vid. § 1 
Anethi - dº 
Aniſ - - -. - - 
Stellati, ſ Badia , - 






CarduiBenediéti - - 
Mariae º 
Carthami - 
Cataputix vid. Sº,4-„ . 
Cºvadillae, ſeu Sabatilliac - 
Ciceris albi. “ - 
rubri E- - - 
Citri - - -d 










Cynae, ſeu Santonici 
Daturae - d, 
Dauci Cretici ºd 
Sylveſtris - 
Ebuli - ºd 
Endivie - 















Milii Solis, ſeu Lithoſpermum 




Apro Szeretſen mag - * 
Kapermag « S 
Ani-mag - 
Tillago ani-mag 





Papa-fü magva &gt; 
Ä# Aftſzony töviſe:magva Vad Sjfrän-mag, Gordon-mag 
Eber, 7erüt Ö3-mag - 
Fejércziczer, bagoly borsó 
Veres cziczer - 
Czitrom-mag - 
Görög Dinnye-mag - 
Coländrom-mag - - 
Ugorka-mag - -h 
K büvelyezett ugorka mag 
Tökmag - - 







Földi bodza-mag - 
Keſerü fodor Säläta-mag 
Erdei Mulär-mag - 
Edes kömény - 4 
Görög hal, Görög Széna-mag 
Köröſ-fa magva « 
Pomagránát-mag 
Fejérbelénd-mag 
Tſengö-fü mag da 
Saläta-mag 
Löböſök mag - 
Len-mag.“ - 
Fige bal - 
Födön föyo mobpora 
Majoränna mag - 
Ä Dinnye-mag - K 





K büvelyezet Görög Dinnye mag 
üvelyezett Siga Dinnye-mag 
Szzf # - - Evl. 
Fejér 
PHARMACEUTICA. 
§. X. . . §. X - «p. G 
Saamen. Semena. 
Seuſch Lamm-Saamen Ein Loth.Dimkowe Semeno - geden Lot. Cretiſcher Ammey-Saamen - Ammiowe Semeno s g Z 
Dillen-Saamen - Koprowe Semeno, Z 
Aneiß G 2 s Anyzowe Semeno F. $ 
Badian F- Z G Indynſky Anyz $ Z 
Zeller-Saamen. K -- Wyrykowe Semeno - ſ 
gley-Saamen K - Worlickowe Semeno - s 
omerantſchen-Kern - g Pomerančowe Gadra - $ 
aſilien-Saamen - Bazylikowe Semeno - $ 
Baumwollen-Saamen - Bawlnène Semeno - - 
Cardobenedict-Saamen - Kardubenedyktowe Semeno - 
Frauen-Diſtel-Saamen - Oſtropſy Semeno - - 
9Wilder Saffran-Saamen - Planeho Sefranu Semeno S 
Sebatillien - s S Ä Semeno pro Wſſ - # Ziſern yzrna bila - G $ Rothe Jº“ - CETWeng Z K 
Citronen-Kern - Z g Cytronowe Gadra s $ 
Türckiſche Melaun-Kern Z Cytrulowe Gadra $ 
Ausgelöſte - wylaupene 
Coriander-Saamen - ſ Koryandrowe Semeno K 
umsºnst löſt G z Wokurkowe Gadra - s Uögelöſte G wylaupene F Kürbiſse Ä-, - Turkow Gaj“, 
4 Ausgelöſte $ wylaupene - - - 
Kitten-Kern. - $ $ Gdaulowe Gadra Z Z 
Römiſcher Kümmel - K Rzjmſky Kmjn - $. 
Zittwer-Saamen … - - Cycwarowe Semeno - - - 
Stech-Aepfel-Kern, Nachtſchatten-Kern Pſywniowe Semeno - Z 
Cretiſcher Vogel-Neſt-Saamen - Degworec Kretſky G 
Paſtinacken-Saamen - s - Domäcy&quot; - Z 
Attich-Kern - Z s Hebdiowe Gaderka - - Z 
Endivien-Saamen s Z Sſtrbakowe Semeno - Z 
SWeiſſer-Senff-Saamen - Bjla Horêice g g 
Ä Z - Fenyklowe Semeno - g ocks-Horn-Saamen - s Reckého Sena Semeno g 
Eſch-Baum-Kern s s Geſenowe Semeno . F 
Granaten-Kern 5 s Granatowe Gadra f $. 
GWeiſſer Bilſen-Saamen Z Bjke blynowe Semeno P 
St. Johannes-Kraut-Saamen - CerwenehoZwonecku Semeno - 
Lattich-Saamen Z ß Salatowe Semeno - F 
Liebſtöckel-Saamen - - ß Libečkowe Semeno F F 
Lein-Saamen Z $ Lnene Semeno D P 
Feig-Bohnen $ K Skrkawičny Hrach - g 
Gürtel-Kraut-Saamen Z Mechowe Semeno G g 
Majoran-Saamen Zs Z Maryankowe Semeno $ 
Melaunen-Kern --” L MelaUnowe Gadra s s 
Ausgelöſte wylaupené $. 
Äs A F Ä Kmi B $ W)(TZEY RUMML 5 Czerny Zahradn RM/M. .. chwartz Weiſſer zerny F 2 Bjly 
2.; 
2 
I2 - - TAXA - 
Sem. papaveris albi Uncia Semis.1 Fejér mäk - Egy Lot. 
Perfoliata - - Altal buvorfü mägva - -. 
x Petroſelini Macedonici - Macedoniai Petreſelyem mag D 
Plantaginis anguſtif. - Hegyes uti fü mag w -- - 
Poeoniae - - - - - - - Baſa roſa mag - - Portulaca - - - Häter forez-f magva - -“ 
Pfyllii - - - - - Balba mag - - - - - 
Ricini americani vid. § 4- - - - 
Rorismarini - - Rozmarin mag « - - 
Ruthae - - Eh Ruta-mag • am « 
Salvia . - - - Sälya mag a» - R - Saturegia- -, - Bor-fä mag - - - 
Saxifragia W- - Kö rontó mag • - - - 
Scariolae - e - Fodor Salitä mag 60 * s. 
Seſami - - -&gt; Vad-Len ma - - - 
„ Seſeleos Cretici E- - Creta Köméſy mag - - 
Montani, ſ. ſileris mont. Vad Kömégy mag • - 
Sinapi - - - Särga Muſtär mag - - 
A. Staphiſagriac - - Teiür Olö mag - - - 
Sumach - « - - - Szkompia mag --- - - 
x Thlaſpeos Cretici. - «e Cretai Muſär mag G - 
Vulgaris - Wad Mußär-mag d - 
Violarum - - - Kék Wiola mag - - 
« Urticae Romanx - - Olafz ſºllän mag ED a» 
- Vülgaris - - Köz-tſallán mag -. - 
Tempus durätionis ſeminum variat: R. 
! Calidioraultra duos annos, frigida vix S. 
per annum durant , quin ranceſcanº - 
Reliqua quoque quotannisnova colli- 
genda. 
G * - - / -- O Sečtio II. | Mäſódik Tzikkeh. 
EX Az. Eló Allatok Neméból 
Regno Animali. Vald Szerek. 
- Aegagropila - Granum unum. * Kerke Golyobi - Egy Gran. 
Aſelli praepar. ... - Drachmauna. Ezér lähu fºrgek - Egy Könting. Axunga Änguillae - Uncia Semis. Angolna bj - Egy # 
Ardeac - Gém-bá . - -. - Aſchiae €. E- Já Ägſ «-. &amp;P 
Canis - E- El-bij - - - 
Caponis - * - # - - : Caſtorei - Drachmauna. HodTeten Sºja - Egy Äönring. 
Cati ſylv. Uncia Semis. Vadmatka bj E- Egy Lót. 
Ciconiae -, Golya- # - - - Cuniculi - - Tengeri Wyfilbi - 4. 
Erinacei -0 - Tüké - Diſznó-hé -, - 
Hominis -0 - Emher-há - * - - 
Leporis «h - Nyükb - -. - 
Lucii piſcis - - # j - - - Muris Montani m avaßMorgo gé-bi - - 
Serpentis ch - Kigyóbj - * - -. 
Taxi - un Börz-bä . - - 
Viperarum - - Vipera-bá - - - 
Urſi - - Medve-bj - - - 
Vulpis - - - - Roka-hj * - e - Bufo - - Száraz 
PHARMACEUTICA. 
Weiſſer Mohne Saayen Durchwachs Ä Ein Loth. 
Macedoniſcher Peterſil Saamen - 
Geſpitzter SWegerichs-Saamen 
Peonien - Saamen 
ortulac - Saameu - 
löh - Saamen $ 





9Weiß Endivien Saamen 
Dotter - Saamen €. 
Cretiſcher Seſel-Saamen 
GemeinerSeſel-Saamen 
Gelber Senff. $. 
Stephas: Kern D 
rber-Kern g 
retiſcher Bauren-Senff 
Bauren - Senff K 




9Welſcher Brenn- # Saamen Gemeiner renns Neſſel aa e  
Anderer HEbſaß. 
Dem Thr Reich 
Gemſen-Kugel A 
Keller-Aſteln Z 
Aalen - Schmaltz - 
Reiger - Schmaltz - - 
Aſchen Schmalz - 
Hund - Schmaltz - 
Capauner-Schmalz - 
Biber, Geil- Schmalz 
GWild-Katzen-Schmalz 
Storchen - Schmalz - 
Königl Haaſen-Schmalz 
Jgel-Schmalz s 
Menſchen - Schmalz - 
Haaſen-Schmalz s 
Hechten, Schmalz s 
Murmel-Thier-Schmalz 





















fl. gr. d. 
Bil Mak „. . . - Geden Lot. l I 
Pupkowe bikiny Semeno P 3 
Macedonſke Petruzelow: Semeno I 
Gitrocelowé Semeno g 2, 
Piwonkowe Semeno - I 
Kuti Nohy Semeno - - - I X 
Chmelikowe Semeno - g I 
Rozmarynowe Semeno 4. 
Rautowe Semeno - - F I 
Sſalwegowe Semeno - $. 2, 
Saturegowe Semeno - 4. 
Lomkamene Semeno - s 4. 
MenſſhoSſtrbaka Semeno - | 4. 
ezamowe Semeno - g 4. 
ezowe Semeno $ M I 
Oleſnikowe Semeno - F. 2. 
Horčicowe Semeno - g 2. 
9Wſſiwcowe Semeno - s I 
Sumächowé Semeno - Z. I I 
Ä Kretſke Semeno - I 3 Ä Semeno g ſ 2, yalowe Semeno $. s 5 
jmſke Kopkiwy Semeno € I | I 
Obyčegne Kopriwy Semeno G 4. 
/ y / / Fruhä Fzäſtkä. 
Z Krälowſtwj 
Ziwočichu. 
Gamzykowa Gulka Geden Gran. I 
Sto noſſky g Gedenkwintljk. 2. 
Auhorowe Sadlo Geden Lot. | 4 
Wolawkowe Sadlo - $ 4. 
Lipanowe Sadlo &lt; g 2. 
Ä Sadlo - $. Z 2. Rapaunowe Sadlo - Z I 
BobrowehoStrogaSadlo ged.kwintljk. ” 
Diwokého Kocaura Sadlo geden Lot. | 
Bogdalowe Sadlo - - 3 3 Kralikowe Sadlo - s I 
Gezowe Sadlo s $. 4. 
Ä&quot; s g 4 Zagečj Sadlo » s 
Sſtičj Sadlo Z 4 2. 
Popelice Sadlo Z A 2. 
Hädj Sadlo S - - IO 
Gazwečj Sadlo F I CW Äs ada Sadlo $. I2. 
Nedwedj Sadlo FT 4 I 





Bufo exſiccatus - Num. 
Cancrorum chelae - Uncia Semis. 
Oculi d - 
Cantharides h -, 
Caſtoreum - - - 
Cera alba d Libra una. 
Flava - *. - - - - 
Sacra , ſº propolis -- 
Uncia Semis. Coccionellae - 
Fel carpionum ſicc. - - 
Tauri ſicc. - - 
Hepar Anguilla- - - 
Ichthyocolla, ſ. colla piſcium - 
Lapis Bezoar occident. Gran. unum. 
- Orient. - - 
Carpionum Uncia Semis. 
Hyſtrieus, ſeupiedra del porco ſpi 
no, pro infuſione ejusdem per 
horam unam - d 
Ophites Magneticus, ſeu Piedra 
della Cobra - Num. I. 
Percarum Uncia Semis. 
LumbriciTerreſtr. praepar. - 
Mandibula Lucii piſc. - 
Medulla cervi 
Vituli - - 
Mel commune - - 
Virgineum - - 
Moſchus Orientalis Granum unum. 
Mumia - Uncia Semis. 
Nidus hirundinum º Num. 1. 
Oeſypus - - - 
Oſſa de corde cervi es - 
Pulmones vulpis - - 
Raſura Cornu Alcis - - 
Cervi Gh -h 
Rhinocerotis - 
Cranii humani . . 
Dentis apri - - - 
Elephantis, ſeu Eboris 







- - - - - 
- - - - - 
« Száaz vara Jeka - - 
Rák Ollója - * - - 
Rák-Szem - - 
Hod- Zetem - - 
Fejér Viaſz « 
Ponty-kö - - - 
valo áztatásáert 
Sgér kö - -, 
El Kéſzitetettföldi Geleſta 
Tſuka áll-tſontya « 
Szarvas-tſönt veleje - - 
Borju-tſont-veleje 
Méz, - 
Fejér Méz - - 
Pina -, - 
Mumia - - 
Fetske f/zek 
Szarvas es R ok( i Ö - “ 
Szarvas - Szarv 
Rhinoceros-Szarv 
- Ember Kaponyája 
Kanfog -, 
Elefänt-tſönt - 
Szarvas-ſºk : - 
Bika-ték - 
Belénd-köróm - 
Szalamiák - - - 
Bak vér - - - 
Szarvas fagyá - - 
Bakfagyi - - - - 
- 
Száraz vipera - - 
- - 
Nyülboka-tſönt - 2 - 
- - 
Spina Viperarum -- Num. 1. 
Spolium Serpentum Uncia Semis. 
Tali Leporis - - - 
Uſnea cranii humani Granum unum. 
Zibethum - - - 
* 
Ember kaponyán termö Mob 
Pºſina matska bulladéja 
Körös bogár - - 
Sirga Viaſz - - # Viaſz - - 
Karmaßn Fégek - 
Ponty- Epe - - - - 
Bika-Epe - - 
Angolna Mé - 
Ha enyv. - , - - 
Nap-myugoti Bézoár - 
Nap -keleti Bézoär - 
Möge mage- Szivó kigyó-kö E. darak. 
Gyapjü 'Zir - - - - - - 
Reſzelt Belénd-avagyJävor Szarv. 
Kigyó levetett höre - 
















Tempus durationis Animalium, partiumque exipſis deſumptarum, diverſum eſt: 
Quaedam ſunt duriora, &amp; in plures annos durabilia: quorumdam mollium &amp; ra. 
riorum bonitas aeſtimatur, quamdiu odorem ſibi competentem conſervant, &amp; à 
rancido foetore, ſitu, coloris mutatione atque carie libera manent. 
- 
Sečtio 
- - - - - - 
- * * 
- - - 
Harma 
PHARMACEUTICA. 
Gedörrte Kröten - Num. . 
Krebs - Scheeren - - Ein Loth. 
- AUgen $ s 
Spaniſche Mucken - - 
Ä s s, E $. eiß War . . . . . Ein Pfund, Gelbes War $ ºf 
Stopf-War, Bienen- Hartz - 
Kutzenellen - - Ein Loth. 
Karpfen-Gall- P $. 
Ochſen Gall - . S 
Aalen-Leber - S 
Hauſen - Blatter &quot; g 
Occidentaliſcher Bezoar Ein Gran. Orientaliſcher Bezoar - s 
Karpfen-Stein s Ein Loth. 
Indianiſcher Stachels Sau-Stein, vor deſſen eine Stund - lange Einwei 
Ä g Z g Indianiſcher Schlangen - Stein, oder 
Gift - Magnet - Num. I. 
Perſchling - Stein „“ Ein Loth. Praeparirte Regen - Würm - 
Hechten - Kiefer - K. 
Hirſch - Marck 1. $ 
Kälber - Marck . Z 
Höni . * M Z Ärn - Hönig - Z 
Biſam s s. Ein Gran. 
SMUnlten S Ein Loth. Schwalben - Neſt s Num. I. 
Schaaf- Wollen - Fetten - Ein Loth. 
$. s Hirſch - Creutzl 
Fuchs Ä - - - Geraſpelt Elend - Horn G 
- Hirſch - Horn - 
Naſen-Horn . . - 
Menſchen Hirn-Schaal 
Wild - Schwein, Zahn 
Helffen - Bein s 
Hirſch - Ruthe. - - Ochſen - Ruthe s 
Elend - Klauen s Salmiack - - - - 
Ät s - s YC) - UNUC)! s Z 
Dürre Vippern s Num. 1. 
Abgeſchälte Schlangen-Haut Ein Loth. 
Haaſen - Sprung . . - Z Moos von Menſchen Hirn-Schaal1-Gran Zibeth s A. 
fl. gr. d. 
Suſſena Praſſiwä Zaba Num. 1. 
Rakowe Klepeta - Geden Lot. Raëj Oči - , , - $. 
Sſpangelſké Mauchy - P 
Bobrowy Strog ß 0 
Bjky Woſk - Geden Funt. 
Zluty Woſk s 
Pannenſky Woſk s Z 
Sſarlatowä Barwa Geden Lot. 
Saucha kaprowa Zlué P 
9Wolowa Zlué Z 
Auhorowa Cerna Pecenka f 
Dywiznowy Mechhr - F 
Bezoar Qkcydentalſky Geden Gran. 
Oryentälſky - s 
Kaprowe kamenj Geden Lot. 
Indyänſkého Geze kamen, promočenj 
6 r 
hoza gednu Hodinu Z 
Indyänſkeho Hada, gedpritahugjchka 
INLN Z Num. I. 
Wokaunowe Kamenky , Geden Lot. Suſſene Czerwjky deſſtowé $ 
Sſtic Zuby Z ſ 
**# j s (LC)() O M. Med z - - ? s ſ 
Bily Med s K $ 
Pjimo Oryentälſke Geden Gran. 
Mumia - - Geden Lot. 
WlaſtowiènjHnjzdo Num. 1. 
# Wlny Owöj Geden Lot. Koſtiz Gelenjho Srdce s 
Liſſcj Pljce „ - s g 
Strauhany Loſowy Roh P 
- Gelenj Roh s 
Ä * $ - Lebka élowéi F 
Diwokého kance Zub - 
Slonowá Koſt s 
- Gelenj Zjla. A. 
9Wolowä Zjla F. 
Loſowe Kopyto 
Salmyak ß - - s 
Kozlowá Krew M 
Gelenj Äg - - ß Kozlowy Lug s ß 
Ä Wlaſky Had - „Num Ä # * : Geden Lot. ageěj Skok . . s Z 
Lidke Lebky Mech Geden Gran. 






















G - 9 D Sečtio III. Harmadik Tzikkely. 
- EX A minerálék Nemébö 
Regno Minerali. Valº Serek. 
Alumen crudum Uncia Semis. Timſo - - Egy Lét 
plumoſum &amp;b - Szöſzös Zimſ s - - 
Antimonium crudum - - Pskoltz - - - 
Aphronitrum -, - Salitrom tajték - - 
Argentum foliatum Folium unum. Levélezüf - Egy levé. 
vivum - Uncia Semis. Eleven eziſ avagy kéne ö Egy Lét. Arſenicum album - • Fejér - 
Citrinumzſ Auripigmentum Särga Ertz méreg. - - 
Rubrum, ſ. SandaracaGraecorum. Veres - 
Aurum foliatum Folium unum. Levé Arany » Egy Levé. Bolus Armena - Uncia Semis. Veres Örmény.föld - Zgy Lör. 
Borrax Veneta, ſº Chyſocolla faëtitia Poris - “s e» º 
Ä Ä G - - Velentzei Onyejér. - º Dinnabaris Nativa in Granis - Egéſz ----- in pulvere - - # zineren 
Creta alba Colonienſis - - Fejér kréta - , - - Fel, ſ. Recrementum vitri -. Ä Epe avagy/älak - - Lapis Aetites - º Ä - - • 
Alabaſtri - - Alabaſrom-kö, - - 
Amethyſtus - - - s - - 
Armenus, ſeu Malachites - Örmény-kö * - - -- 
Calaminaris - -- Kalamina-kö -s - - - 
Chryſolithus - - s - - 
Lap. Cryſtall. mont. - -, Binya Krſál - - 
Granatus Occidcnt. - - - - 
Orient. - - - ſº - 
Haematites « - Vérkä. - - - 
Hyacinthus Occid. -. - - - - 
Orient. - - - - 
Ä“ - - Sid kö -, - - Lazuli - E- - Aranyos Kék-kö fº- - - Lyncis, ſº belemnites T Hiuß, kö - -- - 
Magnetis - - Magnet-kö - - - 
Nephriticus -h - Veſe-kö - - - 
Oſteocolla - - Zſontforraſztókö d - 
Quadratus Num. 1. Szüléſ könnyebitö-kö Egy darak. 
Pumicis - - - - Zajtěk-kö - - - 
Rubinus Occident. - - - - 
Orient. - - - - - - 
Sapphirus - - Sjrkö - - - 
Sardae, ſeu Carneoli - Kornél-kö F - - 
Smaragdi e - - sº / - - - Specularis, ſ. Glacies Mariae - Boldog Aſ/Konyjege - - Ä - - - - T/ü g-kö a- z - - 
&quot;Talci - - - - - - - - - - - 
&quot;Topazius“ - *-* - - - 
Limatura chalybis - - Reſzelt Atzé - - 
Lithargyrium argenti - - Ezüß Glée - - - 
auri - - Arany-Glée - - - 
Lithomarga, ſ. Lac Luna- - Köſzikla-té - - - 
Marchaſita, ſeubiſmuchum - - h -. 
Mercu- Fejér --- - 





AlaUn 2. F Ein Loth. 
Feder-Alaun - Z Z 
Spieß-Glaß Z G 
Salitter-Schaum Z. Z 
Geſchlagen Silber - Ein Blätl. 
Queck-Silber $ Ein Loth. 
Weiſſer Arſenick, Ratzen-Gift 
Gelber Arſenick, Operment 
Rother Arſenick 
Geſchlagen Gold 
Armeniſcher Bolus - 
Borar * ... - 
Venediſcher Bleyweis 
Berg-Zinnober - 
Schlich-Zinnober - . 



























Mieren-Stein . . 
Bein-Bruch-Stein - 
















- so iß 
Fret Fzäſtka. 
Z Kralowſtwj Rud 






Ziwe Stijbro Z . 
Bjty Utreych, Gedpromiſſ 
Zluty Ä Operment Cerweny Utreych 




































Ledwinowy kämen -. 
Proti Zkämani koſtj kämen 






















Kämene Mleko s 
o G 
&gt;&quot;. - - H 
Geden Lot. 














Ärº Argen. viv. Unc-Sem. - -h inium e ºp 
ihilum Album, ſº Pompholyx - 
leum petrae album - - 
rubrum - -, 
Sal Gemma - - -. 
Nitri - - B. 
Sulphur Caballinum - - 
Citrinum - e 
- Vivum - « 
Terra ſigillataLemniacinerea - 
* - - rubra «-- 
Melitenſis alba. « 
Sileſiaca gryſea - 
Turcica - «w, 
Tripolitana - « 
Umbria « -, 
Tutia, Alexandrina &quot;. 
Viride 2eris - e - - 
Viride montanum, ſ. Chryſocolla nativa 
Vitrioum album e - 
Caeruleum, ſeu Cypreum 
Viride commune • 
Romanum - 





Coralina, ſ muſeus marinus Uncia Semis. 
Corallia alba - «-, 
* rubra - - - - - 
Spongia Marina, d Bºd 
§ II. 
Animalia. 
Blatta byzantina,ß Unguis odorat.Unc.S. 
Dentis hippopotami raſura - 
Dentalia -, - - 
Entalia ſeufiſtula marinae - 
Lapis Manati E- - 
Margaritae cruda- - - - - 
Occidentales s» 
Orientales - -, 
Mater perlarum - - 
Os Sepia- - - Num. 1. 
* Pilae 
Haec ſingula durationis ſunt dutur 
Egy 
Fejér Semmi 
Maltbai fejér petrétes föld 
Sleſai ſtürkepetéteiföld 
Török Orſzag, verepetrétes föld 
Fejér köſzikla Ola - sh 
Veres Köſzikla Oäj - - 
Szem ſo, So Anyt a. - 
Salitrom - - -, 
Ló kénkä - - - - 
Särga kénkö - «d Eh 
Eleven ſ tſ a - Lemmuß bamuſ inüpetſte föld - 1/ veres petſëtes föld fö - 
Tripolitai föld *- a 
Barna kréta -- ar « 
Tutzia *. ºde - 
Gripán e- e e 
Binya Zöld - *- º 
Fejér Gálitzkö a. - 
/ék Gálitzkö •. er 
Zöld Gälitzkö «d- e: 
Komai Gälitzkö - *, 
-ſotts Egy./zaru - «-- 
Ngedk Tzikkeh. 
A Tengeri Patikabel Szerek. 
§. I. 
/ Palämták. 
7engeri mob - Egy Lór. # kääris - g? 
Veres kiläris «- - - 
Tenger 7aplo, Spondia - - 
§ II. 
Allatokbolvalök. 





Ä györgy . Vapke/etz gaZ gyön # Ä º gY 




enger .. ngerz 
PHARMACEUTICA. 
f. gr. &quot;: 
- Ein Loth. - Geden Lot. 
s $ - --- * 2 s 1. Weiß Nichts Z Z Nic bjke M A - I 
JWeiſſes Stein-Qehl - Z Kameny Oleybjky ſ s 1 I 
Rothes Stein- Oehl - Z - čerweny M I 1 
Stein-Salz-Cryſtallen - Kryſtalnj Sül $ 1. 
Salttter Z Z Z Salite &amp; f «G. 2, 
Roß-Schwefel Z Z Cerná Syrka s F 2, 
Gelber Schwefel - Zuta, Syrka g . 1. Lebendiger Schwefel - Z Nepälená Syrka s s 2. 
Lemniſche Aſchen-farbe Lemnitſkapečetna Hlinkapopelne Barwy 2. 
TOthe Z ſ čerwená 2, 
Maltheſer weiſſe Siegel-Erde Maltſka f bjkä F I 
Schleſiſche graue Slezſka g ſywä . - Türckiſche röthe Turecka g čerwená 1. 
Trippel $ Z - Trypolitänſka Zem - s | I Umbra s Z Z Umbra K s g 2, 
Tutzi $. Z Z TUcya $ f M I 
Grünſpan F 2. Gruſſpänek s s I 
Berg-Grün s G g Banſke Zelene g s 
Weiſſer Vitriol g - Witrokjn Bjky g * 3 Blauer Vitriol $. g Modry 4. Grüner Vitriol ſº Zeleny º. 1. 
Romaniſcher Vitriol $ f Özjmſky s f I I Gegraben Einhorn - - Gednorojec Kopany - s I I 
9 a /&quot; sº A Wierter Fbſaß. | §ztwrtä Fzäſtka. 
Von denen aus dem Meer Pochäzegicñ oke. kommenden Artzneyen. OP chäz gjchch zMoi 
§. I. - §. I. 
Meer-Pflanzen. - Moeſke Byliny. 
Meer - Mooß $ Ein Loth.Morſky Mech s Geden Lot. | 1 
Weiſſe Corallen $. - Bjke Koräky P g I 
Rothe Corallen Z g Cerwené Koráky g ß I | I 
Meer - Schwamm s Morſkä Hauba $. s 3 
§. II. §. II. 
- 4 - - O f - Theile von Meer-Thieren. z Ziwočichü Pohäzegch. 
dianiſche Muſchel - Schaalen 1. Loth. Indyänſke Wonne ſkoräpky Geden Lot. 2. FÄ See Ä - Zähne Strauhany Moeſkeho Kone Zub 6 
Zahn - SÄ ß Zubate Hlemyzdowe ſtokäpky - I Purpur - necken - P Pürpurowe ſtöräpky - M. I 
See-Kuh-Stein - | Moeſke Kräwy kämen g Z 
Unzeitige Perlen ſ A Perle nedozrare „. Z g I2 
Occidentaliſche Perlen f Qkcydentalſke - $ 116 
Orientaliſche Perlen - ß Oryentälſke g P 3 
Perl - Mutter P s Perlowá Matka A g 3 
SWeiß Fiſch- Bein - 1. Stuck.z Morſkeho Pana Koſt Num. 1. | l 2 







Pilar Marine, ſ Spumamaris Unc. Semis. Tengeri Hak Eh Egy Lót. 
Priapi Ceti raſura ED - Reſzelt Czetbal tºk - - 
Scincus marinus - Num. 1. Zengeri gyé • Egy darah. 
Sperma Ceti ® Uncia Semis. Czet-bal velö - Egy Lót. 
Umbilicusmarinus, ſ. Fabamarina Num. 1. Tengeri Bab - Egy darah. 
Unuicornu marini raſura Uncia Semis. Reſzelt tengeri Egy-Szarv Bgy Lót. 
- §. III. §. III. 
d Eh d / P . Mineralia. AMinerälék. 
Ambra gryſea vera Granum unum.|Tiſzta Ambra - Egy Grän. 
nigra vera «- -, Fekete Ambra ºh - 
Aſphaltum verum Uncia Semis. Büdös tengeriSzurok 4. Egy Lót: 
Succinum album º - Fejér tengeri Gyanta - - 
citrinum - es Särga tengeri Gyanta - - 





SH-SYA.FM ARE O Z2. Ä% E ſº C º 
V Wº, VW// - - C ÄMLSÄf * DW ſ Ä ZSE Z. - - -- TSF 
E CºT HÄÄÄÄHER RS L RAFFÄHS º ºs &quot;NA Kº-A. ÄSº 2Ä/%Q TeOYNÄR ÄD - ON- &amp; A LL „K E SG &gt; A - FY?  
PHARMACEUTICA. 
- - - - - - - - - - f. 9. d. 
Meer - Ballen - EinLoth.Motſky Mié ſº GedenLoth. 4) Geraſpelte Wall-Fiſch-Ruthe - Strauhaná Welrybowa Zjla- 2, 
Meer - Stintz s Num. 1.Geſterka Morſká L Num. I. Io 
9Wallrath M Ein Loth.NybiTuk, Welrybowa Maſt Geden Lot. 2. Meer: Bohnen . . . - Num..Moeſky Pupkowy Hlemyid . Num. 1. 2G Gefeiltes Meer - Einhorn Ein Loth. Strauhany Mokſky Gednorojec 1. Lot. 3 
- §. III. : - §. III. 
Meer-Mineralien. Moiſke Mineräly. 
GraUe Ambra s Ein Gran.Sprawedliwá Ambra Geden Grän. 2 
Schwarze Ambra $. - ernäAmbra s . . .“ I Juden-Pech. . - Ein Loth.Zidowſkä Smola -, GedenLot. I GWeiſſer Ä - - - RBjty Akſtayn A - 3 Gelber Agtſtein s - Zluty Akſtayn G s I 
- - - - 
 
FIS - ( 0 3 - 38 - 17 
CATALoGastroM14 
TAXAE | MTRA 
Medicamentorum A Patikabél Orvoſ 
Officinalium. Jägokmak. 
PARS II. MASÖDIKRESZ 
DE - A Meſtersegeſſen elke/zi 
Arte Paratis. | tefett Orvößágokrol. 
«&quot;. - - : - - * * 
§. I. §. I. 
Aceta. - Etzetek. 
1. - - 
Acetum Anthos -- Unciauna. Rozmarin Etzet - Két Lót. 
Bezoardicum - - Pºſis ellen valo Etzet - 
Calendulae - « Gyürü virág Etzet 
Cyani - - Buza virág Etzet 
Deſtillatum d - Deſillºit Etzet 
Lavendulae - - Lavendula Etzet 
“ Gyöngy virág Etzet 
Glét Etzet - 
Fodor ménta Etzet 
Pipats Ezet - 
Veres Roſa Etzet 
Milma Et2et - 






Rubi Idaei - 
Ruthar 
Sambuci - - Bodza virág Etzet 
Squilliticum - - Tengeri veres bajuna Ezet 
Theriacale - - Terjék Etzet - 
Violarum - - Kék-Vio/a Etzet - - 
Omnium reliquorumſimpliciumacetorum Egyé közönsges Etzetek Két Lót. 
*- - Unciauna. - 
Tempus durationis acetorum an 
nuum eſt, hinc quotannis vel noviter 
paranda, vel novis ſpeciebus affunden 
do, renovanda. - - 
- - §. II. §, Il. 
-8888- ( 6 ) -838-3- . . 
F 
- 
- - - 
Speciation Seit aeye 
Tax Facowän 
Ferer in FpotheckenSF HÄpatekäch oby 
gewöhnlichen Arzneyen. | éegnych Eckarſtw 
Fnderer Theil. TIruhy Djl. 
- e - 4 / Von denen künſtlich berei F. wyhotowenych Le 
teten Arzneyen. kärſtwjch. 
§. I. §. I. 
- 
Roßmarin-Eſſi Z wey Loth. Rozmarynowy Ocet 2 dwa Loty. I Peſt-Eſſig g Z v h Proti Gedu Ocet Z Z ty 2, 
Ringel-Blumen-Eſſig Z Meſyčkowy Ocet Z I 
Blauer-Korn-Blumen-Eſſig Z z. Chrpowehokwetu Ocet I 
Deſtillirter Eſſig Z $ Päleny Ocet - Z Z I 
Lavendel-Eſſig Z - Lawendulowy Ocet - $ 1 
May-Blümlein-Eſſig - Z Konwalinkowy Ocet - A- I 
Silber-Glett-Eſſ Z s z Pény Stijbra Ocet - 1 Äg Z Z Balzamowy Ocet 2 I 
Klapper-Roſen-Eſſig - Z Slepeho Maku Ocet - I 
Roſen-Eſſi Z Z üzowy Ocet s Z I 
Himbeer-Eſſig Z Maljnowy Ocet Z K I 
GWein-Rauten-Eſſig - g Rautowy Ocet s Z I 
Holler-Blüh-Eſſi Z Bezoweho kwëtu Ocet I 
Meer-Zwiebel-Eſſig - z Morſke Cybule Ocet - 1 
Theriack-Eſſig L z Teryaku Ocet A Z 2. 
Blauer Veiglen-Eſſig - Z Modré Fyaly Qcet , - I 
Aller anderen gemeinen Eſſige Ä SWſſeligake ſproſte Octy dwa Loty. I - - v- OP). 
- - * - 




- - - - - - - *. - * - - - - &quot; : &quot; - » * II - - - - - - - 
- 9 GP ---- 
Aquae compoſitae. 
Aqua Acoviſtica º Unciauna. 
Angelica laxativa 
Anhaltina« «w A 






- Aſthmatica - - 
ſ Balſamus artificialis 
- . . Embryonum 
Ventriculi 
.. Bardanºe - 
v. Bryoniae -, - 
Bufonum cosmetica e 
Caponis. - - 
Carbunculi. - 
Carminativa ordin. - 
Regia - 
Confortativa uſit. c. ſpec. 
de Corde Cervi - 
-- Cordialis frigida - 
temperata 
compl. 












Imperatoris Caroli V. 
Juniperi - 
s Limacum - 
ad Looch ſanum &amp; expert. 
Lumbricorum - - 
Maſtichina - - 



















Hallära való Viz ſº Ké Lé. 
Purgálo Limonada º ... - * --- 
alt Vtz - * * - º 
Fjdalmat enybird Viz - 
Aſ/zé korsig ellen valo Viz 
Senyvett rotbadi ellen valo Wiz. 
Ereket myito Viz - 
Guta üter ellen való Viz 
Köſzvény Viz 
Fulladi ellen való Wiz 
Balſamos Viz 
Magzat Wiz - - - Ä Gyomor Viz 
Lapu-Viz - 
Földi- 7ök Viz 
Kendözö vara-léka Viz 
Kappan Viz - 
Carbunculus Viz - 
Közönges,/Kelek ellen való Viz 
Királyi/elek ellen val Viz 
- - 
Gyöngy-Yiz - - 
Szarvas Szivü Viz - 
Sziv-biveſtö Viz - 
Sziv-erößtö Viz - 
- Pémäval - Ambräv 
Czitromos /zarvas-ſzarv Viz 
Kendözö Viz - - 
Vér bas ellen való Viz. - - - 
Nyavalya töré ellen valo Viz - 
Gyermekeknyavaya törſe ellen valo Viz 
Szivre Burito-Viz - 
Válaſzto Viz «d 
Mag/olyi ellen való Viz 
Fettke Viz -- 
Hodos Fetske Viz 
Mél-Anya Viz 
Büdös méh-Anya Viz 
Károl 7/ſzár Vize 
Fenyö mag Viz 
Z%ga Yz - 
7ädö - Viz - - 
Földi Geleſzta Viz 
Maſik-Viz - 
Cärmelita Viz 
Eleven kénerös Viz 
Veſe fjás ellen való Viz 
Dobány Wiz º 
Gó illatu Viz - 
pémäval - Ambrifval 
Kék Szem Viz - 
Szappanyo Szem Wiz - 
Etetö Viz - «h 













Kinder-Balſam - - - - - 
Balſamiſches Magen-Waſſer 
Äroß Kletten-Wäſſer - 




# Wind-Waſſer Perl-Waſſer - ( . 
Hirſch-Hertz-Waſſer -- 
Kühlendes Hertz-Waſſer 
Stärckendes Hertz-Waſſer z&quot; 
4 Mit Biſamund Ambra 











9Waſſer wider den Saamen-Fluß 
Schwalben-Waſſer B – mit Bibergeil Mutter-Waſſer g 9 
s 







Mercurial - Waſſer 
Sand-Waſſer “ 
Tabac- Waſſer g 
Wohl- riechendes Waſſer 
mit Biſam und Ambra Blaues Augen-Waſſer S Augen # Seiffen f 
$ 
Sſlakowä woda s 
. . . . . § II. - - 
Z &quot;ſº wéci ſpras wené Wody. 
Woda pro Slüch„ - 
Laxyrugcy Tranček - 
Woda Anhaltſka A. 
proti Boleſtem - 
Sauchotine 
. . . Podgedu. 
Qºwjragjcy woda -4. 
dwa Loty. 
9Wodaprotipoſhlnèni audu 
- - dU noſti s 
Balzamnjwoda - 
Wodakpoſylnènjplodu 
Balzamnjwoda pro Zalaudek 
Lopauchowa woda Z 
ozedowá woda *. 
üziozdobugjcy woda z Zab 
Kapaunowä woda s 
Karbunkowä woda F 
Woda proti wétrüm - 
Krälſkawoda protiwétrüm 
Perlowä woda K. 
Geleniho Srdce woda 
Srdce Ä woda d - - 2PPY) U(C) WODM ylnugcy AmbraU 
ohu woda 
- 
- Pizmem a 
Cytronowaz Gelenjho 
Küzi ozdobugicy woda 
Woda proti Cerwence - 
Pſotnjku - . 
- - pro Detj 
Wodakprikladänina Srdce 
Sſat-Waſſer s 
Woda proti wytoku Semene 
Laſtowična Woda Z 
. z bobrowym ſtrogem 
Matečnä woda 
Smradlawá Mateënawoda 
Cyſarſka woda g 
Galowcowá woda $. 
Slimäkowawoda - 
Lochſänowä woda g 
Z deſſtowych êerwü woda 
Maſtyrow woda g 
Karmelitſkä woda f 
Mercuryalnjwoda - . 
Wodaproti Zardènj Ledwin 
Tabakowä woda $ 
Wonacy woda s 
z Pjimem az Ambrau 
Modrä woda pro Oéi - 
Woda pro Očis Mydlem Dupf-Waſſer- s 
Wind treibendes Waſſer A Aſien Woda proti Ä $ - GW Im - so 
fl. gr. d. 
-,
19 TAXA . . . 
Vulneraria,ſ d'Arqvebuſadeexſuccis 
Zedoariae aniſata - 
Aquae compoſitae vitrisbene munitis, 
durant in tertium quartumve annum. 
§. III. 
Aquae ſimplices. 
Franczia Seb- Vtz * - 
Aqua Picarum • Uncia una. Szarka- Viz . Ké Lót. Prophylactica G - E ragado nyavahák ellen való Wix 
Regia - - - -- Arany Válaſztó-Viz - „º 
Regis Ferdinand ex Nitro - Királyi Salitrom Viz - . 
Salviae - -, - Säya Viz - - - 
Serpilli benedicta - Aldott kakuk fü-Viz-- - s 
Soachica -, «- Gyomor- Viz - - 
Styptica «- d Vér-- illitó Viz G -. 
Thuriacalis «- - Terjék Wiz. - - - 
* Romana - - Romai 7érjé Wiz . . . . - - 
Typhorum Cervi - - Szarvas Gombéjábol való Viz - 
Viridis - - A ZöldSeb-Viz - - -, 
Vitae - - - Elet Viz *- - es 
Completa e- - s Péméval -Ambräval - 
Mulierum - - Aſz/konyok élet Vize - -- 
Aniſos Czitvor Wiz - 
§ III. 
Egy Szerü Vizek. 


































Arua Piz - Ké Lót. 
Fejér Uröm- Viz - 
Kökémy Wirág Wix 
Soka Viz - 
Tikmony Viz 
talp- Viz 
Kakuk terjék Viz 
Angelika Viz # üröm Viz 
Narants bé Viz 
borral 
Narants Wirág Viz 
Betonica Vi2. 
Borrégo- Viz - 
Ökör myelvü fü Viz 
Szükes fü Wiz . 
Pipa fü Yiz - 
borral 









Fekete ZJereſye Wiz 
Turbolya Miz - 
Mezei Székfü Viz 
Czinadonia Viz 
Särga Viola Wiz 
Cikoria Viz - 
Fa - bé Viz - 
(“ 
«. 
Birs Alma lévvel gett Fa bé Viz 
0kör myelvü füvel gett Fabéj Viz 
Borralgett Fa bé Wiz - G 
Czitrom-béj Viz e - &quot;. 
- borral. - s 
Egéſz Czitrom Viz - • .. 
Äalänlevelüfü Wx - . . . . . .. -. .. 
- Buza 
PHARM ACEUTICA. 
ern-Waſſer * _.. ZWeyLoth. räſervativ-Gift- Waſſer Z s e 
Gold auflöſend Waſſer - 
Königl. Salitter-Waſſer s 
Goldenes Salvey-Waſſer ß 
Geſegnetes Kuttel-Kraut, Waſſer 
Magen-Waſſer F s 
Blut - ſtillendes Waſſer M. 
Theriacal-Waſſer &quot;- ß 
Römiſches Theriacal-Waſſer - 
Hirſch Kolben Waſſer g 
Grünes Waſſer - s 
Lebens - Waſſer . . - - 
N - - mit Biſam und Ambra 
Frauen - Aquavit H s 
Arquebuſade-Waſſer - M 
Zittwer - Waſſer mit Aneiß s 
§ III. 
Einfache Wäſſer. 
Abruten - Waſſer Zwey Loth. 
Wermuth- Waſſer ...s 
Schlehen- Blüh-9Waſſer 
Sauer: Ampfer-Waſſer 




Beyfuß-Waſſer g M 
Pomerantſchen - Schaalen-Waſſer 
mit 9Wein 
Pomerantſchen - Blüh-Waſſer - 
Betonien - Waſſer s 
Borragen - Waſſer - 
Ochſen - Zungen, Waſſer 
Täſchel - Kraut Waſſer 
Cardo- Benedict, Waſſer 
- mit 9Wei 
Frauen-Diſtel-Waſſer 
Schwartz Kerſchen - Waſſer - 
Kerbel, Kraut - Waſſer 
Feld-Chamillen Waſſer 
Schell-Kraut - Waſſer 
Gelber Veigln - Waſſer 
Zigori - Waſſer $. 
Zimmet - Waſſer . . - 
mit Ochſen- Zungen 
mit Kitten - Saft 
mit Wein s 
Citronen-Schaalen-Waſſer - - 
– mit Wein 
Gantzer Citronen Waſſer M 
Löffel - Kraut - Waſſer . 
. .“ Blauer 
Czekankowä Woda $ 
z Lizte 
fl. gr. d. 
Woda Straé - - 
Woda proti Gedu 
Zlatorozpauſſtegjcy Woda 
Kralowſkä Woda Sanytru 
Sſalwegowá Woda 
Wyborna Matéridauſſky Woda 
Zalaudek poſylnugjcy Woda 
Ürew zaſtawugjcy Woda 
Teryákowa Woda . 
Nijmſká TeryakowäWoda 
Z Gelenych Oſtrowkuw Woda 
Zelená Woda 
Akwa wjta : 
H pjzmema s Ambrau 
- Zenka 
Many Hogjcy Woda - 
Cycwarowá Woda - 
dwa Loty. 




Pelunkowä Woda s 
z Tenkowehokwetu Woda 
Sſtiawikowa Woda - 
Wagècnych Bjkkü Woda 
zLewowe Nohy Woda - 
Küej Slepowehokwetu Woda 
Angelikowä Woda - 
Cernobjkowä Woda - 
Pomerančowjch kurek Woda 
- S Wjnem 
Ä kwétu Woda Bukwicowä Woda - 
Boräkowä Woda Z 









Zlute Fyaly Woda 
dwa Loty. 
Z 
Skoricowa Woda , - g 
s Wolowym Gazykem 
s Gdaulowym Zoftem 
s Wjnem Z 
zCytronowych kürek Woda Z 
s Wjnem s 
Ä Cytronü Woda s owe Byliny Woda H 
K 2 z Chrpo 
- - - - - - . C. TAXA - - - - - - 










- Hederae terreſtris - 
Uncia una. 

















Nucum Jugland. immatur. 
Nymphaeae - Ä - 








- Quercus foliorum 
Roris majalis - 
Rorismarini . - 















Taraxaci. - - 
º. 
A 
Buza Virág Piz - 
Orvény Gyöker Wiz 
Effrafa Viz 
Bah Virág Viz 
Edes kömény Viz 
Eper Viz - - - Ä fſ Viz - 
Kerske rüta Viz 
Pörje Viz - 
Földi boro/yán Viz 
Harmator ärpa Viz 
Belénd Viz - 
Iſop- Wiz - 
Salita Viz - 
Löböſök Viz 
Fejér Liliom Viz 
Gyöngy virág Yiz 
borral 
Majorána Wiz 
Midra fü Wiz 
Dó-bere Viz 
Méb-fü Viz 
Méz - Viz - 
Fodor ménta Viz 
Egér fark fü Viz 
Szederj Viz - 
Eret/en Dió Viz 
Viz Tök Viz 
Iglitze Viz - 
Fekete Gyopä Viz 
Káſa virág Viz 
Fetreſelyem Viz 
Uti fü Viz - 
Szagos Alma Viz 
Kövér porczin Viz 
Torok fü Viz 
Viz V - Terfa levé Viz ſ barmat Viz 
Rozmarin Viz 
Fejérróſa Viz 
Veres róſa Viz 
Milna Viz - 
Ruta Viz Gh 
Siya Viz - 
Bodza virág Viz 
Bor fü Viz - 
Rüb-fü Viz 
Vizi Fodorka Viz 
Scorzonera Viz 
Téli Zöld Viz 
Kakuk fü Viz 
Fejér Gyökér Viz 



































































Blauer Korn-Blumen Waſſer 2. Loth. 
Aland - Waſſer ſ 
Augen-Troſt-Waſſer 
Ä Blüh-Waſſer Hufflattich- Waſſer - 
jenichel-Waſſer &quot; 
Erdbeer Waſſer ſ 
Erdrauch Waſſer - - 
Geiß-Rauthen - Waſſer 
Gras- Wurtzel-Waſſer 
Gundel - Reben - Waſſer 
Gerſten - Gras - Waſſer 
Bilſen Kraut - Waſſer 
Jop - Waſſer * 
Salat-Waſſer - 
Lavendel - Waſſer f 




Majoran - Waſſer - 
Mutter - Kraut - Waſſer 
Meloten - Waſſer $ 
Meliſſen - Waſſer - 
Hönig - Waſſer f 
Krauß-Münzen - Waſſer 
Schaaf Garben, Waſſer 
Maul - Beer - Waſſer 
Grüner Nuß-Schaalen- Waſſer See - Blumen - Waſſer 
Heu - Hächels Waſſer 
Wohlgemuth - Waſſer 
Himmel - Schlüſſel - Waſſer 
Ä - Waſſer reit Wegerich - Waſſer 
Borsdörffer-Aepfel- Waſſer 
Portulac - Waſſer 
Praunellen - Waſſer 
Poley - Waſſer 
Eichen Laub- Waſſer 
May - Thau - Waſſer 
Roßmarin - Waſſer 
Weiſſer Roſen Waſſer 
Rother Roſen Waſſer 
Himbeer - Waſſer A 
Wein-Rauthen - Waſſer 
Salvey- Waſſer 
Holler Blüh- Waſſer 
Saturey - Waſſer - 
Scabioſen - Waſſer _ 
Scorzoner - Waſſer - 
Haußwurtz - Waſſer - - 
Kuttel-Kraut- Waſſer 
Weiß-Wurtz-Waſſer - 
Waſſer # Waſſer 
Froſchleich - Waſſer - - 





Womankowä Woda - 
Ambroſſkowä Woda - 
z Bobowehokwetu Woda 
z Konſkehokopita Woda 
Ä Woda 
z Polnj Rauty Woda 
z Kozy Rauty Woda - 
Oponkowä Woda s 
Brynowá Wo ? 
Mſopowä Woda - 
LewandUlowä Woda 
Libečkowä Woda 
z Bjkeho Lilium Woda 
z Konwalinky Woda - 
s Wjnem 
MaryankowäWoda 
z Rz mbaby Woda 
z. Komonice Woda 
Melisſowa Woda 





zBjkeho Lekna Woda 
z Gehlice Wodq ß 
Dobro Myſlowá Woda 
Z 
Petrezelowá Woda - 
Gitrocelowä Woda - 
z, Kutjnohy Woda , - 
Cerno Hlawkowä Woda 
Ä WOda Z oweho Wodg 
Magowe Roſy Weda 
Rozmarynowa Woda 
Zbjke Rüze Woda 
Zčerwene Rüze Woda 
z Malin Woda 
Rautowä Woda - 
Sſalwegowä Woda - 
Saturegkowä Woda - 
Kawiaſowä Woda _ - 
zPlaneho Ezeſnekü Woda 
z Tuèneho Muzjka Woda 
z Matej Ä Woda zKokotikowe ko 
zZabinée Woda g 
zWratice Woda s 
z Pleſky Woda L $ 
z Pegroweho Korenj Woda 
z Gaëmenne Äh Woda (M - 
Zbjké bukwice kwetu Woda 
Miſſenſkych Gablek Woda 
z. Bezowehokwetu Woda 
kene Woda 
dwaLot 
čerwenych Gahaudek Woda 
zHady Mordoweho korene Wod 
z L p O Z 
4 g T. 
y. 
2 I TAXA 
- 
Aqua Thilie florum Uncia una. 
Tormentillae . • B. 
Tunicae florum - n 
c. Wino - 
Valeriana- - - 
Verbenae - - 
Veronica- . • - 
c. Vino - D 
Violarum , - - 
Urticae - - 
Omnium aliarum vulgarium aquarum Pº 
cia una. 
Veronica Viz 
Här fa virág Viz - 
Tormentilla Viz a 
Szeg fü virág Viz - 
borral 
Baldian Viz - 
Szapora fü Viz 
L ót. 
borral 
Kék viola Viz 
# tſallán Viz gyé közönges Vizek Két Lát. 
Tempus durationis aquarum ſimplicium eſt annus unus, ac odoratarum duº 
tresve anni: 
plantis affuſe renovari ſolent. 
&amp; à mucOre 
jhlominüs ſingulae quotannis deſtillari, vel antiquº recentibus 
Quin eriam oportet eas menſtruatim revidºre, 
ſubinde innatante, rePurgare ; alioquin ſucceſſu temporis Planc 
jeſcunt Vinoſe verö in tertium annum Perdurant 
§ VI. 
Balſami. 
Balſamus Anglicus Drachma una. 
Antimonii d, - 
Antispaſmodicus h 
Apoplečticus d 
Completus . . 
Hypnoticus - 
Hyſtericus - 
Arcaei - Uncia Semis. 
Borrhi - Drachma una. 
Caryophyllorum - 
Cellenſis - ºd 
Cinamomi - - 
Citri - am 
Commendatoris - 
Completus - 
Coſmeticus - - 
Epiſcopalis - - 
Innocentii - 
Completus - 
- * Iſchaemus Uncia Semis. 
Lavendulae Drachma una. 
Locatelli Uncia Semis. 
Macis - Drachma una. 















# Balſam Pskoltz Balſam 
Görts Balſam 
Egy. Köhting, 
Gutaüté ellen való Balſam - 
Pſmäval é Ambrfval 
-. - Egy Lót. 
-h Ah Egy Könting. 
Szeg-fü Balſam -, - 
Czelli Balſam - º 
Fa-bé Balſam - - 
Czitrom Balſam Egy Könting. 
Pémäval s' AmBräval 
Kendözö Balſam - 
Püspöki Balſam 
Alom bozo Balſam 
Méb-Anya Balſam 
Pémaval - Ambräval 
Vér állitó Balſam - Egy Lót. Lavendula Balſam Egy Ä 
Wry Lót. 
Szeretſen je virá Beim Egy Könting. Babomázás ellen Ä Balſam gy --- g 
Bitoritó Balſam - 
Majorinna Balſam - 
Fogfjºisellenvaló Balſam 
Eéſett tagokat erößté Balſam 
Veſe fiásellen való Balſam 
Sok baſzni Balſam - 
Gyermekek F enybitö Balſam Saxoniai Balſam - Gyomor erößtö Balſam - - 
Zengeri gyanta Balſam - - gergy ſ Knkö 
PHARMACEUTICA. 
Linden-Blüh-Waſſer - Zwey Loth. 
Tormentill-Waſſer ... - Z 
Rother Nägelein-Blüh-Waſſer 
- mit Wein 
Baldrian-Waſſer Z 
Eiſen-Kraut- Waſſer - 
Ehren-Peis-Waſſer . - 
mit Wein 
Blauer Veiglen-Waſſer 
Brenn-Neſſel-Waſſer - . € 






Engliſcher Balſam Ein Quintl. 
Spieß-Glas-Balſam - A 
Ä - (NMZ Ö(NMN - Z g- mit Biſam und Ambra 
Z Ein Loth. 
Z . . Ein Quintl. 
Gewürz-Nägelein-Balſam 






mit Biſam und Ambra 
Anſtrich-Balſam Z 
Biſchöflicher Balſam - 
Schlaf machender Balſam 
Mutter-Balſam Z 
&lt; - 
mit Biſam und Ambra 
Blut-ſtillender Balſam Ein Loth. 
Lavendel-Balſam Ein Quintl. 
- Z Z. Ein Loth. 
Muſkat-Blüh-Balſam Ein Quintl. 













fl. gr. d. 
zLipowehokwëtu Woda dwa Loty. 2, z Natrniku Woda Z sº 2. 
z Hiebičkowehokwëtu Woda 3 2, 
• - s Wjnem Z I 3 
z Kozlikowého korene Woda Z 2. 
Wrbynkowä Woda - Z 2 
Peitrznjkowá Woda - 2 2, 
, „ s Wjnem Z I 
z Modré Äda Z $ 2, Koptinowá Woda 4 $ 2. 
Wſſelikych Gjnych ſproſtych Wod dwa 
Loty. 2. 
§ IV. 
/- A. Balzämowe. 
Englicky Balzäm, , , Gedenkwintljk. | 2 
Sſpis-Glaſowy Balzäm $ 2 
Balzämproti Krču Z Z 4. 
Sſlakowy Balzäm. - . . - IO 
spjimem as Ambrau 
$ Z Gedcn Lot. I 
--- * - Gedenkwintljk. | 8 
Hrebičkowy Balzäm - 2 6 
Celſky Balzäm K s 8 
Sſkeričowy Balzäm - Z 
Cytronowy Balzäm - Z 5 
$ *P Z s 2 
• y« .. s Pizmemas Amrau 3 
KLičidluſlauzjcy Balzäm $ 2. 
Biſkupſky Balzäm Z Z 5 
Balzämpro Ä Z 5 3 pro matky - - $ 5 
- 2 --- Z Z 2. 
s Pizmema s Ambrau Z 
rew zaſtawugicy Balzäm Geden Lot. I 
Lewandulowy Balzäm Gedenkwintjk. 5 
Z Z Geden Lot. 2. 
zMuſkatowéhokwëtuBalzäm 1.kwintljk 1o 
Ä Äg l Z Z I Uze Poſylnugjcy Balzäm 2 
Magoränkowy Balzäm Z 
Z Z Z I 
pro Zuby Balzam Z Z 
Sſlakem zemdlenych vdü Balzäm 
proti Zardéni Ledwj Balzám ſ 3 
Mnoheho Vitku Balzam, . . - 2. 
Kzubum dopomahagjcy Balzäm 2# 
Sasſky Ä 2. Z 6 pro Zalaudek Balzam - Z 6 
Akſtegnowy Balzäm - Z 5 
L 2 Syrko 
TAXA . . 22 
Baſmus Sulphuris Amygdalatus Drach. 1. 
Aniſatus - 
Juniperatus - 
- - - Rulandi - 
Succinatus - 
Therebinthinatus 
Vitae - Uncia Semis, 
Completus - 
Vulnerarius Hankianus - 
- * Mindereri - 
Viridis 
Tempus durationis Balſamorum ſunt 
anni duo pluresve, ſaltem probè aſſer 
ventur, ne partes volatiles exſpirent. 
§. V. 
Chymica Sicca. 
AEs uſtum - Uncia Semis. 
AEthiops mineralis - Drachmauna. 
cum 1gne - 
Alumen dulce,ſ Saccharinum Unc. Sem. 
&gt; tinčtum - - - 
s uſtum -- - - 
Antihečticum Poterii Drachma una. 
Antimon. Diaphoreticum - 
- Martial.ſpulv.cachečt. Lud. 
Arcanum aluminis - - - . . 
Corallinum - - - 
Duplicatum - - 
- Lixiviatum - 
Martiale - 
* Tartari, ſ. Terra foliat. Tartari 
Aurum ballamicum Granum unum. 
- Fulminans - - 
Bezoardicum Joviale Drachma una. 
Martiale,ſſpecif ſtomach. Pot 
d Minerale Gran. unum. 
Solare - - 
Cerufſa Antimonii Drachma una. 
Cinnabaris Antimonii - - 
Faëtitia - Uncia Semis. 
Nativadecočta Drachma una. 
- Sublimata - 
Colcothar, ſeu Caput mortuum vitrioli 
Uncia Semis. 
Cremor tartari verus, ſeu Spuma. 
- vulgaris - 
Crocus Auri extemporaneus Granum 1. 
- ruber * - - 
- Martis adſtringens. Drachmauna. 
Antimoniatus Stahlii 
Aperitivus - 
Metallorum - - 
Veneris - - 
Vitrioli Martis aperitivus 
Flores 
ani olajal 
Fenyö mag olajol - 
Kéakö Balſam,mandbla olaja/EgyKöhting 
Rulanduſé - 
Zengerigyanta olajal 
Zerperin olajal - 
Elet Balſam - Egy Lót. 
Pémäval - Ambrával - 
Hankius Seh Balſamja - - 
Mindererus Se-Balſamja - 
Zöld Sel-Balſam - . • 
§. V. 
Chimica Orvoßágok. 
Egerett Réz - Egy Lót. 
- - Bgy Hönting. 
Eer 7imſo «- E - Lót. Feſett Zimſo - g? 
Egerett Zimſo - - 
- - Egy Könting. Izzaſzto Piskolczpor - gy ett 
Bºſmo Arany por - Egy Grº, 
Dörgö Aranypor - 
- - Egy Könting. 
- - Egy Grän. 
- - - - E Kö f - Piskoltz 72inibriom gy Aontung 
- - Egy Lët. 
- S - Egy Könting 
- - Egy Lót. Bºrsigt - - “ 
Ziſztitott Borkö - - - 
Dörgö Arany Sifrán - Egy Grän. 
Weres Arany Sjfrän 
- Egy Könting, --- 
Bé 
PHARMACEUTICA. 
Schwefel-Balſämit Mandel-Oehl 1.Q. 
- mit Aneis-Oeh 
- mit 9Wacholder-Oehl 
Rulandi 
- mit Ä it Terpetin-Oehl 
Lebens-Balſam - Ein Loth. 
- - mit Biſam und Ambra 
Hanckens-Wund-Balſam Z 




Gebranntes Kupfer - Ein Loth. 
. Z EinQuintl. 
Z Z 
Zucker-Alaun Z Ein Loth. 
Gefärbter Alaun - 9 
- 
Gebrannter Alaun . - . - - 
Ein Quintl. Z 3 
- $ $ Z 
- 2s ſ Z 
Z Z 
Z P 
$ es 2 - - 2 
Balſamiſch Gold-Pulver Ein Gran. 
Platz-Gold - G Z 
- 2 Z Ein Quintl. 
Z 2. - Z 
Z - 2 Ein Gran. 
- - Z ſ - Z - 
- - - - - - $ Ein Quintl. 
Spieß-Glas-Zinnober - Z 




- - -- 
- - - * 2 
Ä praeparirter Wein-Stein 














- - - - - 
Rother Gold-Saffran s Z h Z f s Ein Quintl. 
Z Z 
Z s - Z 
ſ Z 
- M s&lt;. S - - 









Sſpis-Glaſowy Eynobe &lt; 
- Z Zs 






Q. ... - Geden Lot. 
s Pjzmema s Ambrau 
Hankya Balzämpro Rany s 
Minderera Balzämpro Räny - 
Zeleny Balzämpro Räny g 
§ V. 
Chymicke Leky. 
- , GedenLot. 
- Gedenkwintljk. 
- Z Z 
Ledkowy Cukr . . - GedenLot. 
Barweny Ledek K Z 
Paleny Ledek Z $ 
- Z -- Gedenkwintljk. 
Z $ Z 
Z D ß 
Z Z $ 
Z s 
L $ s 
Z s F 
- G - - $ 
Z- Z s 
Balzämowy Zlath Präch Geden Gran. 
Hejmagjcyzlaty Präch - $ 
- Gedenkwintlk. 
$ Z 




. . $ Gedenkwintjk. 
6 
- 
- Geden Lot. 
Ä  ſtrogeny Winſſtyr 
Ä zlata Sſefran Ged. Gran. erwenyzlaty Sſefran - Z 
- Gedenkwintljk. 
. . - - - rs. ... 
2. 
ſ sº v. 




Flores Antimonii Drachma una, 
Benzoës - - 
Salis Armoniaci- Eh 
S Martiales - 
Sulphuris - - 
Viridis aeris d - 
Gilla Theophraſti - --- 
Hepar Antimoni . . - Uncia Semis. 
Lac, ſeu Magiſt. Sulphuris Drachma una. 
Lapis Cauſticus -- - 
ºlnfernalis - - . 
Medicamentoſus Uncia Semis. 
Prunellae, ſeu Nitrum tabul. 
Magiſterium Corallorum Drachmauna. 
Cordiale - - 
Cranii humani - 
Dentis Apri 
















Saturni - - 
Succini - - 
Tartaripurgansvid.arc.tart. 
* Vitriolimart.ſPulv.polych. 
Ungulae Alcis - 
Unicornu marini d 
Magnes Arſenicalis - -- D 
Magneſia alba, ſ. Panacea Nitri Unc. Sem. 
B. 
- - - - 
Mars nutritus- - Drachma una. 
Sulphuratus - - 
Materia perlata - 4 
Mercurius Diaphoreticus albus - 
: Ruber,ſ.panaceacifiabarina 
Dulcis - - 
. . . . . Praecipitatus albus - 
Flavus, ſTurpeth.miner. 
Ruber - 
. . . Viridis, ſº Lacerta virid. 
Sublimatus corroſivus - 
... Vitae - - 
Nitrum Antimoniatum Uncia Semis. 
* Depuratum - - - 
s Papaverinum - - - 
* Perlatums Drachmauna. 
Prun. Tabulatum, vid. Lap. 
-) Panacea 
Pköltz Virág - 





Piskóltz mj -, 
Kénkö té - 
Etetö-kö - h 
Pokol-kö - - 
Orvoſágos, Sebſzáritó-kö 






Ayavalya töres ellen való 
Gutta Gumma 
Fejér Ön - 
Kornél-kö 
Gránit - kö 
Hiacintos-kö S. 
Sigé-kö . - 
Rübint - kö 





Gyöngy bäz - 
Rák/zem - - 
Fekete On • 
Tengeri Gyanta - 
- 
Azélos Gálitzkö 
































P HA R MACEUTICA. 
Spieß-Glas-Blüh,... - 
Benzoin Gummi-Blüh - - 
1. Quintl. 
Z 
Sſpis-Glaſowy kwët 1. kwintljk. 
z Pannenſke Smolekwët Z 
Salmiack-Blüh Z Z Salmiakowy kwët Z Z 
- Z - 23 - Z Z A 
Schwefel-Blüh. s &quot; Z Syrkowy kwêt- Z 
Geläuterter Grünſpan “ Z Lagtrowany kruſſpan - 
Brech-Vitriol - * ... ? KdawenjQWitroljn - - 
Spieß-Glaß-Leber - - „Ein Loth.Sſpis-Glaſowá Gatra Geden Lot. 
Schwefel-Milch - Ein Quintl.Syrkowe Mleko Gedenkwintljk. 
Etzſtein 2. - Zrawy kamen ... $ Z 
Etzſtein von Silber - - ze Strjbra - $ . . 
$ T s. Ein Loth. 4/ - Geden Lot. 
Salitter-Zeltl 2 ? . 
Magiſterium von Corallen 1.Quintl. 
Hertz-ſtärckendes Magiſterium - 
Magiſterium von Menſchen Hirn-Schaal 
9Wild-Schwein-Zahn 
Helffenbein 
wider die Frais 








- Rubin s 
- &quot;Saphir s 
A- Smaragd $ 
- &quot; Marcaſit - Z 
- &quot; Occidentaliſchen Perlen 
Orientaliſchen Perlen 
: Perl-Mutter $ 
Krebs-Augen - 




- Meer-Einhorn - 
2. Z Z 
- s Ein Loth. 
- - - Ein Quintl. 
- - Z Z 
- f s 
. - $ - Z 
s 2. Z 
- - z&quot; Z 
- K - Z Z 
2 - • - - 
$ - Z Z 
» . 2 . - 
- Z Z 
s ,,, * Ein Loth. 
Geläuterter Salitter - % 
$ 





Saltrowe Celty - 
Magliterium zKoralü 
proti Pſotniku 
z Gummi Gutte 
Laytrowany Salitr - - 
Z F 2. 
Perlaty Salitr. ... Gedenkwütik. 
na poſynni Srdce - 
z Cloweejho Temena 
zZubu diwokeho Kance 
z Slonowe Koſtj - 
































Z K - - - 
Z s 
Z - 
Z Geden Lot. 
s-, 


































Febrile Mynſichti Hideg lelés ellen való So 
Panacea Cinnabarina,vid. Merc.Diaph.rub. – – Mercurii alba Drachma uma. s s • Egy Könting. - 
Nitri, vid. Magneſalba - - - 
Regulus Antimonii Uncia Semis. - S • Egy Lót. 
s Martialis - - -, V. - - 
: . . .“ Stellatus - - - - 
s Medicinalis, ſº Febrifugum Cranii „ . . . - - - - 
Saccharum Lačtis Drächmauna. Zej Czukor - Egy Könting. 
ſeu Sal Martis ſubdulce Atzé Czukor s - - 
N Saturni - Fekete Qn Czukor • - 
Sal Abſynthii s - - Fejér Uröm Sava - - 
- Acetoſellae - - - Madir Soka Savas - dº 
Amarum purgans Uncia Semis. Keſerü purgálo So . . - Egy Lóts 
.. Ammoniacum depuratum - Zßztitott Szalamiak - - 
Arthemiſiae - Drachma una. Fekete Uröm Sava Egy Könting 
Cardui Benedičti - -, Pipa fü Sava - - 
Centaurii minoris - - Földi Epe, Centauria Sava d 
Chamaedryos - - Gänándor fü Sava - 
Cichorei - - - Cikoria So -&quot; - - 
Cinamomi - - - Fa béi Sava - - . - 
Corallorum Käläri Sava - -h - 
Geniſtae - - Gánya fü Sava E 
Jovis - - - Fejé-On Sava -, - 
Margaritarum occident. - Map-ºyugoti Gyöngy Sava - 
S - orient. - Nap-Keleti Gyöngy Sava ºh 
Matris perlarum - - Gyöngy ház Sava - - 
Ononidis - - - Iglitze tövis Sava - - 
Polychreſtum - - Sok baſznu So - - - 
- Tartari - - - - BorköSava - - -h 
Volatile Cornu Cervi - Szarvas # - s Succini - Tengeri Gyantána - T Viperarum - Ä pe“ Repülö Sava * Urinae . - - Vizelletnek J 
Spiritus Salis coagulatus - - - - 
Sulphur Antimonii auratum - -h -, 
Tartariſatum - A e, 
Vitrioli Narcoticum - - - - 
Tartarus chalybeatus - -. - » - 
Emeticus Granum unum. - s - Egy Grán. 
- - - - Nitratus Drachmauna. - - - Egy Könting. 
Tartariſatus, ſº ſolubilis - - - - -, 
Vitriolatus ordinar. - - , - - 
- Takenii - - - - 
Terra Foliata Tartari, vid. Arcan Tart. » 
Vitrioli dulcis Uncia Semis. - - Egy Lót. 
Turperhum minerale, vid.Merc.praec. flav. 
Vitriölum Martis Drachma una. Atzlos Gäliezkö - Egy Könring. 
Veneris - - Rezes Gälitzkö • “ - 
Vomitivum, vid. Gilla Theoph. . . - 
Uſtum Uncia Semis. Egetett Giliczkö - Egy Lot. 
Vitrum Antimonii . . - Pskoltz Uveg «. &lt; sº 
Tempus durationis Chymicorum, legitimaeorumdem praeparatione&amp;aſſerva 
tionemetiendum: Pluratamenſunt, quae per aetatem deſtruuntur, &amp; alienum odo 
rem, e. g. Sulphureum, velut Magiſteria; alienumſaporem, velut. Bezoafdica, Mer 
curius dulcis; Cryſtallos, velut Äntimonium Diaphoreticum, Regulus Antimonii 
Medicinalis aliaque contrahunt, &amp; venenoſa evadunt. Praeſtat verö eadem in ea 
ſaltem quantitate concinnare, qua intra annum, biennium, ſummum triennium, 
diſtrahi queunt. , §. VI. - - - 
* * * 
PHARMACEUTICA. 
fl. gr. d. 
Z - Ein Quintl. s z Geden wint e 
Z - Ein Loth. Z G Geden Lot. 2. 
2. . Kh Z Z s 6 
Z Z Z $ s 8 
s Z- - Z - Z º - Z - - - $ I2, 
Milch-Zucker 9 Ein Quintl.ZMlekadelany Cukr Gedenkwintljk. 3 
Eiſen-Zucker 3 Z Cukrz Zeleza Z ß 4 
. Bley-Zucker Z Z Olowowy Cukr Z s 3 
Wermuth-Salz K $ Pelunkowa Sül Z $ 3 
Sauer Klee-Salz Z - Kyſeleho detela Sül - 5 
Bitter-Saltz . - Ein Loth.Horka Sul Z Geden Lot, 1. 
Geläuterter Salmiack - . - . . Laytrowany Salmiak - g 2, 
Beyfuß-Saltz s Ein Quintl. Cernobjlowá Sül Gedenkwintljk. 3 
Cardobenedict - D Kardubenedyktowä - Z 3 
Tauſend Gulden-Kraut Z zZeme Zluče Z 3 
Gamanderl $ Z Kamanderlowá - s 3 
Zigori $ 3 $ Czekankowä Z Z 3 
Zimmet $ M Skoricowä Z &quot; - rallen 23 D z Korälü . Z Z # 
Fieber s $ proti Zymnicy 5 ß 2. 
Geneſter M - Geneſterowa Z Z 3 
Zº...e-o.- Sala Ä«..… o. * 8 Occidentaliſcher Perlen Salz - z Perel Okcydentälſkych Sül - I 
Orientaliſcher Perlen s Oryentälkych Z 2. 
Perl-Mutter 6 Z zPerlowe Matky - ß 5 
Heuhechel Z Gehlicowä.... ß 3 
Polychreſt . $ - Mnoheho Uzitku - G 2. 
SWein-Stein. $ Z Winſſtyrowä M s 1. 
Flüchtiges Hirſch-Horn s Ä Rohu - G 6 Ägtſtein $ kſtagnowä Z g 6 
Vipern Z zSWlakych Hadu - Z I Io 
Urin s z Moče - s J Z 6 
ß M g 6 ſ Z - 4 
Z $ G s Z 2. 
g $ Z Z Z 8 
$ - P 4 Z G 2. 
D $ $ ß $ 2. 
$ - Ein Gran s Geden Gran. 1. 
$ - Ein Quintl. ſ Gedenkwintljk. | 2 
Z 4. - Z $. Z I 
s Z Z. Z Z 2. 
s g ºß S $ I 
P f Ein Loth. S G Geden Lot. 3 
Eiſen-Vitriol, - Ein Quintl.Zeleznj Vitroljn Gedenkwintljk. | 2 
Kupfer-Vitriol - $ Mednj Vitroljn Z M 4. 
- - - 
Gebrannter Vitriol - Ein Loth.Paleny Vitrolin ... - Geden Lot. 2 
Antimoni-Glas M Sſpis-Glaſowé Sklo - D 2. 
. 
§ VI. N §. VI. 
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Cin. Bufonum - 
§ VI. 
Cineres. 







ſeu Sericum crudum toſtum 
Spongiae Marinae - 
Stipitum Fabarum - 
Talpae 
Cineres loco ſicco aſſervati, 




Condit, Carnis Citri 
Cortic. aurant. 
Citri - 












Nucis Indicae - - 
ugland. - räÄ 
Piperis 
Ribium 








Tempus durationis conditorum, de 
centi loco &amp; vaſis aſſervatorum, eſt an 












Varas béka bamva ED Egy Lót. 
Hamu /r. Hamu Só Egy font. 
Tüské diſzno bamva gy Lót. 
Ginya fü bamva E 
Hetke hamva Ye. 
Egetett Fejér On 
Egetete Fekete On 
Szölö Wenyike bamva 
Hgetett Selyem 




Tzukorral befinält Szerek 
Öreg Czitrom - Egy Lót. 
Narants bé - - 






Maſpo/ya Ä %, 
Olafz Dio - 






Szamír tövi Gyökér 
Cſaba-ire Gyökér 
Vitéz fü Gyöker 
Scorzonera Gyökér * 
Gyömbér, Eleven Gyömbér 
- 
§ vil. 
Tzukorral bévomyott Szerek. 





Zu Aſchen gebrañteSachen 
Gebrannte Kroten - Ein Loth. 
Pott-Aſchen, Grieß-Aſchen Ein Pfund. 













Eingemacht Citronat Ein Loth. 
Pomerantſchen-Schaalen 
Citronen-Schaalen. - 








# Z ibeßl Z 
Calmuß - 
Zigori-Wurzel 





Ingber - - 
§ VIII. 
Mit Zucker überzogene Sachen. 
Uberzogene Mandeln Ein Loth. 




Zab Popel Z 
Podaſs Z 
z Geze Popel Z 
z Geneſtra Popel 
zLaſſtowič Popel 
z Cynu Popel 
zOlowá Popel 
z Rewj Popel 
Hedbaw Päleny 
Mokke Hauby Popel - 
z Bobowychſtupech Popel 








Zadelawany Cytronat Geden Lot. 





SWjſſné 2 - 
Gdaule, Kutny 
Äös noyanſky Ore 
Wlaſke Otechy 
Laxirugjcy Hrozenky 
Pept - - g 
Swato Ganſke Gahod 





Bedrnjkowy koten - Ä” $ 
Hady Mordowy koten 
Zazwor - $ 
§ vII. 
Cukrem obtahnute Wécy. 
Obtahnute Mandle Geden Lok. 
Anyzowé Semeno - 
N 2 Obtah 
T AXA 













Confečta durant in ſecundum annum. 
§. IX. 
Uncia Semis. Zzukorrallé vomyott Calmuſ Egy Lót. 
Aproparaditſöm mag 
Oreg Czitrom 
Szeg.fü - - 
Narants béi - 






Szeretſen Dio Virág 
Roſmarin - 
§ 1x. 
Conſervae. Tzukorralegyelitett Szerek 
ConſAbſynthi Romani UnciaSemis. Tzukorralegyelitet BirinyUröm EgyLót. 
Acetoſae - -h Soka - 
Anthos - Roſmarin Wirág 


















Tempus durationis Conſervarum va 
ſis decentibus aſſervatarum eſt annus 
unus, velquouſque nonliquefaétae, nec 
fermentatione corruptae exiſtunt. 
§. X. 
Croci Chymici. 
Vid. §. V. P II. 
§. XI. 
Elaeoſacchara. 
Elaeoſaccharum Aniſi Uncia Semis. 
Elaeo 
Borrágo Wirág 
Okär myelvij Wirig 
Kalin levelüfü 
Földi Fü/ G 
Földi Borgſyán 
I - - 
Lavendula ºh 
Gyöngy-Yird Äfü g 
Fodor ménta 
Fipats 
# Virág ejér roſa Ä, roſa 





Lárd H. V. Mär. Réßme. 
§. XI. 
Olajos Tzukrok. 




Uberzog. Calmuß. - 
Cardamömlein 











_ſ. gr d. 












Ä. Roßmarin Z 
§. IX. 
Conſerven. 
Römiſcher Wermuth Conſerv. Ein Loth. 
Sauer-Ampfer. - 













Weiſſer Noſen - 
Rother Roſen „... - ÄBüh 
Ehren-Preis M 






Siehe §. V. Andert. Theil. 
§. XI. 
Muſkatowykwet Z 
Rozmaryn . - ſ 
§. IX. 
Cukrowane Wécy. 
Rimſke Pelunky Cukt Geden Lot. 





zLijičnjku Byliny - 







z Slepého Maku kwetu 
zBjle Bukwice kwétu 
z Bjle Rüie „.. 
z Cerwenych Rüjj 
Karaſlatowy 
z Pritrznjku 









Wiz H. V. Druh. Djl. 
§. XI. 
Oechte Zucker. 
iß-Zucker Ein Loth. t3 er - Pome 
Olegowate Cukry. 
z Anyzowym Olegem Cuki GedenLot. 
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Elxoſ AurantiarüperattrituramUnc:Sem. Maraºtº 9/ajor Eh Egy Lót. 
Cinamomi G - Fabé Olajos -, - 
Citri per attrituram - Czitronn Olajor - Zzukor - 
Macis - Szeretſen DióVirág Olajo) - 
Elaeoſacchara brevis ſunt durationis, hinc pracſtatea ſemper ex tempore Parare 
§. XII. §. XII. 
Elečtuaria. Liktariomok. 
-- 
Elect. Antidotale Uncia Semis. Méregellen való Liktáriom Egy Lót 
Antiſcorbuticum - Vérñek Senyved rotbadia ellen való Likt. 
de Baccis Lauri - - Laurus magbol való ) 
Benedičtum laxativum Aldott purgaló - 
Caryocoſtinum - - . . . &quot; - - 
Catharéticum Regium Drach. una. Kirayi purgálé -, EgyKönting 
Chalybeatum Uncia Semis. Atzél - - Egy Lot. 
ſ ConfeCtio Alkermes - Alkermes -, - 
Completa Pémás Alkermes - - 
Anacardina - - - -- 
Hamech an. - - 
de Hyacintho Hyacinthor - - 
* Spagyrica E- Veſe fäjás ellen való - 
Dentifricium - - Fogaktiſztitására való - 
Diacarthami - - - - - 
Diacatholicum - - - - - 
Diacorum - -, - - - 
Diaphoenicum - - - - - 
/ Diaſatyrium - - - - ºd 
Diaſcordium - - - - H Liktáriom 
Dyſentericum purgans h Purgálo Vérbar - - 
Stypticum - Szorito Vérbas - - 
Hiera picra -, - - - - 
cum Agarico E- - - º 
Hydropicum - - Wizi Korsig ellen való - 
Lenitivum - - Has lºgyitó - - 
Mithridatium Damocratis - Methridit - - 
de Ovo - - Arany t6jät - - 
Orvietanum - - - - - 
Pečtorale - - - Hurut ellen való - - 
Philonium Romanum - - - - 
de Pſyllio - - Balba mag -. - 
Purificans - - Vér tiſztitó - - 
ſeu Requies Nicolai - Alom bozo - - 
ſeu Sotirellaparva Drachma una. Fog Fji ellen való Egy Könting 
Stomachicum Uncia Semis. Gyomor erößtö - Egy Lót. 
de Succo roſarum - Roſa - ( bö/való - 
Tamarindorum - - Savanyo pálma gyömöltré - - 
ſeu Theriaca Andromachi - Igaz - -. 
Diateſſaron - Marha . Terjék - - 
Smaragdina - Smaragdo] - - 
Tempus durationis Electuariorum varium eſt: Mithridatium, Theriaca &amp; alia, 
quorum ingrediens Opium eſt, Fermentatione, quae modo longior, modo bre 
vior, &amp; minimum ad ſemeſtre ſpatium extenditur (ante quod tempus piaculum 
eſt Electuarium quoddam opiatum divendere) perfečta fiunt, ac ſine magna vi 
rium jačtura in decennium &amp; ultro durant. Reliqua verd, niſi vel juſtoliquidiorem 
conſiſtentiam habeant, unde ſitum contrahunt, veltepido loco aſſervata fermen 
tent, unde acria fiunt, in annum unum acalterum; amariora vero &amp; ingrata in 
tertium quartumve annum perdurant. §. XIII. 
PHARMACEUTICA. 
fl. gr. v. 
Ä en-Oehl Ein Loth.z Pomerancowym Olegem 1.Lot. | 2 immet-Oehl Z z Sſkoricowym Olegem - 15 
Ä Z Zucker z Lytronowym Olegem I - Cukr I Muſcat-Blüh-Oehl z Muſkatowehokwëtu Olegem § 
§ XII. §. XII. 
Lattwerge. Letkwäfe. 
Gift austreibende - ] Ein Loth.proti Gedu - - 1. Lot. 4 
Scharbock Z proti Podgedum Z 2 
Lorbeer - Z Bobkowy Z Z 2 
Geſegnete Larier - Laryrugjcy Z Z 3 
$ Z - Z Z - 3 Königliche Larier - Ein Quintl.Krälowſky Laxyrugjcy - 1.kwint. Stahl Z Z Ein Loth.Otcelowy Ly Z g/Cy Z 1. Lot. 
Alkermes - Z Alkermes ... - Z 8 
mit Biſam und Ambra zPjzmem az Ambrau I2 
$ s Z Z 
- Z Z f Z 
Ähen 2 - Hyacynthowy Z Z čieren Z Z na Ledwiny - 4 6 
Zahn Z pro Zuby A 2 7 
- 
Z Z Z Z 2 
Z Z Z º 3 
- Lattwerg Letkwät 
Ä Ruhr - - proti Cerwence purgirugicy 4 nhaltende Ruhr - zaſtawugjty 2 
$ 7 Z Z 
- g –“ Z 
Waſſerſucht Z proti Wodnatelne nemocy 2 
Oefnende - Z LaryrUgjcy - 2 3 
Methridat - Z Mitrydat Z 3 
Gulden Ey Z Zlaté Wagce - 2 4. 
Z Z - Z Z 2. 
Bruſt Z Z Prſa Poſylugjcy 2 3 
€ 2. Z - Z A Z 3 Flöh-Saamen Z z Chmelikoweho Semena 3 
Blut-reinigende Z Krew éiſtjcy - Z 2. 
Schlaf-Methridat - Pro ſpäni Z Z 3 
Zahn - - - | Ein Quintl.proti Boleſtem Zubu - 1.kwint. 8 
Magen - - Z Ein Loth.Qd Boleſti Zalaudka - 1. Lot. 6 
Roſen Z Z Rüzowy Z Z 3 
Tamarinden Äº 2 3 Beſter . - - G Benätſky Z Z 4 Vieh Theriac - G pro Dobytek , Dryak Z I 
Smaragd J - - - Sſmaragdowy Z Z 4. 
O 2 §. XIII. 
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Elix. Alliatum - 
Tempus durationis Elixyriorum cſt 




Antivenercum - - Franzi ellen valo 
Aperitivum Clauderi --- Ha lágyito. - 
Febrile - - Hideglelés ellen való 
Menſtruale «- - Hold Számot inditó 
Pečtorale Wed. - - Melyre, és burut ellen való 
Peſtilentiale Crollii - Pºſis ellen való 
Poeoniae - - Baſa roſa - 
Proprietatis dulce, ſeu Romanum 
cum acido, ſ Paracelſ 
cum Rhabarbaro 
Rhabarbari cum Spiritu Arak 
Salutis - - 
Stomachicum temperatum 
Vitrioli - - 






Uncia Semis. Fok-bagyma Elixyr 





Crollius Méb anya 






Idélen Szülés ellen agyékra való Egy Lót. 
Köldökre való Umbilicum / 
Album cočtum - - Fejér - -. 
de Ammoniaco - - «- - 
Baccis lauri - - Bab-Ir - - 
Betonica - -h Fej-erößtö - 
Catagmaticum ad oſſa fraëta Tſönt forraſztó - 
de Cicuta - E-. Börök - - 
Citrinum . - - Särga - - 
de Cruſtapanis - - Kenyér - 
Defenſivum rubrum - Tüzeßget olto Yeres 
viride -. Zöld 
Diabotanum - - - 4 
Diachylon album, ſº ſimplex - - 
cumGummis, ſmagnum - - 
Diapalmae - - - - 
Diaphoreticum - - - 
Dia Sulphuris - - Knköves - 
Divinum - - Aldott - - 
Febrifugum - - Hideglelés ellen val 
Filii Zachariae - - Meyre való * - 
adFonticulosalb. ſ Sparadr Num. 1. Fontanellára való Fjér 
Vere rubrum - - 
de Galbano crocatum Uncia SemisSºfränyo Galanom 
Matricale - Mé - anya 
Gryſeum, ſeu de Lapide calaminariSzirke - - 
de Hyoſciamo - - Beléndfü 
Incognitum, ſeu Santalinum Santál - 











Knoblauch 3 $ 
Ä Z Z röfnendes - Z 
Fieber Z 
Geblüt förderendes Z 
Bruſt Z Z 
Peſt. Z Z 
Pöonien D 4 
s Z 
- Z Z 
Rhabarbara - - Z 
ind treibendes ſ 
Temperirtes Magen - 
Saures Magen - s 
Crollii Mutter $ 
Mutter-Krampf . s 
sxv. 
Pflaſter. 








































Ä G Zenſky Meſhény 
Prſny Z 






proti Krču Matky 
alaudkowy Lehky 
- nakyſelny 






proti Potracenjditete na Krjj ) 1. Lot. 
) 1. Lot. 
Eliryr 
na Pupek Plegwagſöwh G P 
Bobkowy ſ g 
z Bukwice - G 
na Zlamané Koſtj 2 
Bolehlawkowy &gt; 
Zluty Z 
z Chlebowé Kury Z 
Obranugjcy erweny - 
Zeleny $ 
$ Z 
Z Z d G Z Flaſtr 
s Z 
Syrkowy G 
Pozehnany. - Z 
proti Zymnicy Z 
Prſny ß Z 
pro Fontanel Bily Z Geden 
Galb êerweny - MlÜMMOV) z I» YO. Matecny P g $ Lot 
Sywy S F 
Bljnowy s Z 
Santalowy - - F 






Veſicatorium - - 
ad LIlcera antiqua - 
Tempus durationis &amp; bonitatis Em 
plaſtrorum, determinant conſiſtenti 







Aloës Ligni - 
Amara Hall. - 
Ambrae - - 
Anodyna, ſº Laudan. liquid. 
Aphrodiſiaca 
Benzoës Gummi 













Halláſa való - 
Mérget bajtó - 




Pipa fü - # bajtó 
Hod. 7etem 4-h 
Fe erößtö - 





Eſſentia Abſynthi compoſ. Uncia SemErös Üröm . - 
Fºlge vºgy Center 
Uncia Semis. Tºpä-tſönefjdalmaelen valé Egy Lót. Empl.Iſchiadicum » 
ad Lupiam -, - Mirigy 
Magneticum d - Magnet « 
Malačticum - «D Puhitó dº -h 
ad Mammillas bs d Kemény dagade ZJettre való 
de Meliloto - -d Ló herébül való 
Minio - - Miniom (d 
Mucilaginibus - d Lágyutó ºh 
Nervinum - - .Inakat erößtö - 
Norinbergenſe - - Morimhergai -.. 
Odontalgicum - - Fog/jáellen valé 
Oxicroceum h - Sfrány - 
Opodeldoch E- - ºd « 
de Pelle arietina - -d Kohör - 
Ranis - - - 
cum Mercurio d Eleven Kenesö, Béka 
Saponatum Barb. - «- Szappan º 
Saturninum - - Fekete Ön . . . 
de Spermate Ceti - - Czet - Halvelejeböl való 
Ranarum -, Béka myál ºd 
Spleneticum - * -h Lép - 
Stiéticum Crollii - sº Mindennémü Sebeketgy 
Stomachale - -, Gyomor - 
pretioſum -. Drägalatos Gyomor 
Strumale - - Geyva - 
de Tacamahaca - d - - 
Triapharmacum - - Barna « 
ad Verrucas &amp; Clavos pedum Tik Szemre val 
Flaſrom 
- J 
- . Eſſentia 
Warants 
PHARMACEUTICA. 





































Gehör .. # austreibende 
Paradeis-Holz 
Bitter Z 







Tauſend Gulden- Kraut 
















na Ztwrdnute Prſy 
Cepowy C 
z. Mynium - 
Sſlemowaty - 




“s ZiwymStºibtem Mjdlowy y Sºr 
Fest z rybow UFJ Zabo Ä. 
Slezynowy s 
proti Poklanj 
na Zalaudek - 
na 9Wole z 
Z 
proti Kuijm Okam 
Mechyt puſobjcy 





pro Slyſſen - 
proti Gedu - 
z Drëwa Aloes 
Hofkä Z 
z. Ambry s 
Boleſt vlewugjcy 




z Bobroweho Stroga 
s Z 
z Zeme Zluce - 


















































ſeu Liquor Viſceralis 
Zedoariae - 
Tempus durationisEſſentiarum, anno 
unovel duobus circumſcribitur. 
§ XVI. 
Extracta. 
Extr. Abſynthii - Drachma. Una. 
Agarici - - 
Compoſitum 
Alhandali, ſ Colocynthidis 
Aioës, ſeu Balſamum Aloës 
ſeu Aloé fragata 
roſata - 
violata - 
Aloës Ligni - « 
Amaricans - - 
Angelica- - - 
Ariſtolochiae rotundae verae - 
Arthemiſiae p - 
Carduibenedičti - - 
Caſcarillaz E- - 
Caſtorei - - 
Catholicum - - 
Chamaedryos - - 
Chamaepytios - - 
Chamom. Vulg. - - 
Chelidonii - - 
Chin-China- - « 
« . . Chola- 
« 
-. 
Narants hé - 




Kºſºr Göts - 
] EyLé. 
Vértiſztitó, Fa ſº 
Szereſen Dio Virág dh 
Egérfark fü - -, 
Hurut ellen való Eſſentia. 

















Uröm 7ſ Keſerü7ſer-taplo ## Tſer-taplo 
Sir-7ök º 
Aloé Extračum - - 
Eper Vizzel 
Roſa Vizzel 
Kék Viola Wizzel 
Paraditſöm fa - - 
Keſerü . - 
Angelica - 
Olaſz Farkas alma 
Fekete Uröm 













Saffran Z - 
Aland Z - 






- - - Ä.. .. Z 





Schaaf-Garben . . . 
$ - Z 
s s .. 
Z - 
: 





















Aloé - M. 
Aloé Extract mit Erdbeer-Saft 
Roſen-Saft. - 





























z Polnj Rauty 
Akſſtegnowá 
Cycwarowa - 






- 2 $ - 
Horecowä z &quot;. 
A. 
* 
- Z Z 
Z Z 
z Dijwj z 
Äº kwetu zebričkowa 
Z 
$ 
Prſna g- - - 
Bebrnjkowä Z 







Ä Getele . . z Wlaſtowiènehokotene 







z Pelunky . - 
z Dijnowe Hauby 
- Z s 
z Ragſkeho Gablka 
Aloë Z 
s Gahodowym Zoftem 
sRujowym Zoftem 
s Modré Fyaly Zoftem 
z Ragteho Drewä 
Peitrpky 
z. Angelik 4 Ä Podrazku, 






























. . . . . TAXA F . . . 3 I 
. . . . . 
Extr.Cholagoguni Drachma una. Entpurgálo ...&quot; - 
- - Cichorei - - (i. V. - Cikoria am * 
Cochleariae «- • Kalin levelüfü - S. 
Croci - - -- Sfrü„ . - a - 
Diacarthami -... - |Zad Sifrin - - 
Elaterii - * - - Erdei Ugorka levének - 
Emmenagogum - - Hold Szämot inditó - 
Enulae - S - S an Orvény Gyökér s - 
Febrifugum s - S • Hideglelé ellen valá - 
Fumariae - - - Földi fiſ fü - - B 
3 Hydragogums « S 
plures anni, donec nempe odorem &amp; 
ſaporem ſuo generi competentem refe- 
runt; quae verö labe aduftionis &amp; ſitus 
* contaminata ſunt, exulare debent. 
Feculae. 
Fec. Acetoſellae - Uncia Semis. 
Aronis rad. -. - 
ſGuñhiAñhoniacumaceto depuratum 
Galbanum aceto depuratum 
Hellebori nigri - 
Hyoſciamis - 
Jalappac - 
Imperatoriae - - : 








Martis Pomati Drachma una. 
Marocoſtinum - - - 
Myrrhae - - - - 
Nicotianae - - 
Opii - - - 
Panchymagogum Crollii h 
Pimpin. albae - - 
Plantaginis - - 
Polychreſtum - -, 
Rhabarbari - - 
Scordii - -. ºd 
Theriacale - - 
Theriaca Coeleſtis Granum unum. 
Tormentillae Drachma una. 
Trifolii Fibrini - - - 
Turbith - * - - 
Valerianae - - 
Vincetoxici - - - 
Zedoariae - - 
Tempus durationis Extračtorum, ſunt 
§. XVII. -- 
Biſtortae rad. 
Beléndfü - 
Fekete Hunyor s - 
Yzes Nedveßget purgálo 
• S 
Meer Gyökér - 
* * * 
- - 
- a - - 
da -- 
Azél - ... - 
Myrrba - - 
Dobäuy - - 
Mindennémünedveßgetpurgálo 
Cſaba-ire - - 
Uti fü - - - - 












1. Könting. 7ormentilla - 
Keſerü bärom levelü fü 
Baldi in - -h 
Fetke Gyökér - 
IZ zitvor Gyökér * 
&quot; , 
Madr Soka 













ja abführendes - Jr. Quint 
Zig Or! - - - - ' s 2 a) - 
Löffel-Kraut - - . . 'Atº. 
Saffran Z Z 
SWilden Saffran Z 
Eſel-Kürbis-Saft Z 
Monatl. Reinigung beförderendes 
Aland - * - - - 
Fieber Z - - 
Erdrauch - - - - - - - 
Gereinigtes Gum.Ammoniacü. – 
_ Galbanum Schwarzer Nieß-Wur W. 
SWaſſer abführendes - 
Bilſen-Kraut Z 
Meiſter-Wurtz - - 
- - 1. Gran 
- 9 s 
- s - $ 
$. A 
- Z - $ - - * 
ſ S - Extract 
9 ſ 
Eiſen ſ g 1. Quintl 
s s 
Myrrhen - - 
Tabac s Z 
s K 
Ägºs - ibernel ſ Z 




Ä Th s Z 1. Gran INN!! CHEP EHEC (WC 2 • I-*** - Ä 4 I. Quintl 
Biber-Klee s Z 
Z S 
Baldrian Z Z 
Schwalben-Wurz 2 
Zittwer s - , s • 
§. XVIl. 
Mehle. 
SaUer-Klee Z Ein Loth. 
Arons-SWurtzel Z Z 
Ä&quot; Mehl 2 (UMTUHEM Z Z Z - Blau 
učw fl. gr. d. Zluë wywadegjčy ! - 1. kwintl. Czekankowy s M - 
iziènjkowy - :: 2. 
z Sſefrann - nei - 15 
-, okeho Sſefrann - er 6 
e Zoftu Strykawe Tykwice --- -- 2. 
ÄroZen kemučaſu 4 Womankowy - II 
proti Zymnic - 3 
z Polni Rauty. - - - * - I 
Gummi Ammoniacſky - 1. 
Galhanſky. - - I 
z Cerne Kychäwky ... - 2. 
proti Wodnotedlnoſti - 5 
z Blynowehokotene - 12. 
Z s&quot; , 3 
z Wſe Dobrehokokene : 2. 
1. - 1. Gran. 3 
s s 
z - z - c, 2, 
z - . 2, 
- Z Z - - - 3 
- Extrakt. # 
Ocelowy - - r.kwintl. | 3 
. $ Z 4. 
Myrrowy Z Z 2. 
z Tabaku - s . . . 2. 
- s Z - - 4 
Wſſecky Wlchkoſtiz Audu Wyhanégjcy 4 
Bebrnjkowy - Z I 
Äl - * - I Mnoheho Uzitku Z 7 
ſ - s 8 
Äho Czeſneku - - I Teryacky 2. Z 3 
Teryak Nebeſky Z 1. Gran. I 
Natrznjkowy Z 1. kwintl. I 
z Horkeho Getele Z I 
z Ä kotene - Laſtowiènehokotene - I 
z Cycwaru - 2 2. 
Mauky, Sſkroby. 
zKyſeleho Detela ) Geden Lot. 1 
Aronowe Brady - - s IO 
Hadjho korene Mauka . 8 
Poſedowehokotene J - sº ! 8 























3 - - - - - - TA XA 
Fec. Irebs noſtr.rad - Uncia Semis. 
z 
- - - 
Poeoniae rad. - 
Tormentillae - - 
r 
«h 
Tempus durationis Fecularum eſt an. 
nus unus vel biennium, pracſtat tamen 
eas annuatim novas PrReParare 
Flores Chymici. 




Liquor Anodynus mineralis uncia Semis. 
Aperitivus Penoti v 
Apoplečticus Balſamicus 
Bezoardicus - - 
Córnu Cerviſuccinatus 
Lumbricorum terreſtrium 
Martis Solaris - 
Myrrhae, ſ. Oleum per deliqu. 
Nitri fixi - - 
ſeu Sal volatile oleoſum 
Tartari concentr. 
Simpl. ſ Oleumpe 
Spleneticus 
Terrae foliatae tartari 
deTribus - 
Verbaſtifloru 
Viſceralis vid. §. XV. 
rdeliqu. 
Tempus durationis Liquorum variat: 
Spirituöſ durant donec ſpirituoſum 
odorem &amp; ſaporem conſervant; Aquei, 
donec non turbantur vel ſitu corrum 
puntur; Salini, donec Cryſtallos ad 
fundum non dimittunt. 
§ XX. 
Looch. 
Looch Aſtmaticum,ſ.de Squilla Unc.Sem. 
de Farſara - - 
de Portulaca 
de Pulmone Vulpis 
Sanum &amp; expertum 
de Styrace &quot; - 
- - 
Tempus durationis Looch ſani &amp; ex 
perti, quia ſeminarancoriobnoxia con 
tinet, eſt annus medius; reliqua annum 





Kék Liliom Gyökér] 





Ltd §. V. Mär. Rºſne. 
. § XIX. 
- 
Liquorok. 
6- - Egy Lés. 
Gutta Üé ellen val Sirius -. 
Fölä Geſtal - - 
Myrrha Olaj - - - 
Fejér borkö Olaj - 
Ökörfark Wir leve - : 
§. XX. 
Tüdö-Liktáriomok. 
Fuladozás ellen való ºd Egy Lot. 
Eder lapu | - - 
Kövér porczin - - 
Roka tüdö Liktáriom - 
Hurut ellen való - - 




“ Blau Schwertet Ein Loth. Koſatcowehokotene - Geden LotT §TT 
Peonien . . . Me Z Piwonkowehokotene , Mauka 8 
Tormentill-Wur 2. Natrznjkowehokotene. z 8 
§ XVIII. §. XVIII. 
Chymiſche Blumen. Chymicke Kwéty. 
Siehe § v. Andert. Theil. Wiz K. v. Druh. Djl. 
§. XIX. § XIX. 
Liquores. Liqwory. 
Z 3 Ein Loth. - z - 5 Geden Lot. 5 
K Z s L Z Z 8 
Schlag-Balſam-Geiſt Z proti Sſlaku Sſpirytus Z. 15 
$. Z S Z Z Z I2 
Regen-Wurm-Saft oder Oehl Zemſkych Eerwieu, Zoft 
Myrthen-Oehl - Myrrowy Oleg - 
Z 4 Z Z Z 2 
8 
Weiß Wein-Stein-Oehl Z Bjly Wagnſtagnowy Oleg 2. 
Z Z Z 
Z Z - 
Himmel-Brand-Saft oder Oehl 2- Woloweho Ocaſu Zoft 2 
§. XX. §. XX. 
Bruſt-Lattwerge. Prſn tekauèy Letkwate. 
Meer-Zwibel l - Ein Loth.proti Duſſnoſti Geden Lot. | 1 
Huf-Lattich Z - zKonſkeho Kopyta 2. Z I 
Portulac Z Z zKujnohy. * . I 
Fuchs-Lungen Lattwerg - Liſſéjch Pljček sº I Huſten Z - Loch San Z Z I 
Storar ſ - z Sſtrorakſu J - 2. I 2 




Vid. §. V. P II. 
§ XXII. 
Mella &amp; Oxymella. 







Violatum -- - 
Oxymel ſimplex - 
Squilliticum . - • 
Tempus durationis horum eſt annus 
unus, ſequi, duo. 
§ XXIII. 
Morſuli. 
Morſad Ardorem VentriculiUnciaSemis. 






Tartarei - -. 
Tempus durationis Morſulorum eſtan 
INUS UNUS» 
§ XXIV. 
Olea Cočta, Infuſa &amp; Inſolata. 
Oleum Abrotani - Uncia Semis. 
- Abſynthii - - 
Acóviſticum Ambratum 

















Ldd §. V. Miſod. Réßmek. 
§. XXII. 
Mézek s-Etzetes Mezek. 
Rozmarin - - ] Egy Lór. 
Wizi Sirga Viola -, 
Czinadonia - - 
Haspurgáló fühöl való - 
Hurut ellen való - Méz Roſa - - Mez 
Pürgélé roſa - - 
Ké Viola -, - 
Etzeter -, - 
Tengeri bagymás erzeter J 
§ XXIII. 
AMorſülák. 
Gyomor getée ellen való . ] Egy Lót. 
Leány ſöm -h -, 
# - - urgáló Czitrom - Ä erößtö • Morſläk 
Bätorito -, - &quot; - 
Purgäló - - 












Särga Viola Ä Nadily 
Birs-Alma 








Siehe §. V. Andert. Theil. 
§. XXII. 
Hönig und Sauer-Hönig. 
Roßmarin K EinLoth. 
Dotter-Blumen 














































- Wiz H. V. Druh. Djl. 
§ XXII. 
Medyy OctoweMedy. 
Mozmarynowy l I. Lot. 
Wodnjho Meſhéku . 
Krwawnjkowy 
z Merkuryalſke Byliny 





z Morſke Cybule 
Z %. Med 
§. XXIII. 
Morſſuly. 
proti Zapaleni Zaludka Ged, Lot. 
z Dračowjch Gahaudek 
Cytronowe - - s 
Laryrugjcy Cytronowe Morſſule 
Z Cy arke ... - 






pro Sluch - 
Koprow Z 










Brotanowy - 1. Lot, 
J z Ragſkeho Gablka 
R. 2 ? ufor 
4 
34 » - TAXA 
Oleum Euphorbii - Uncia Semis.Euphorbiom - * )Egy Lót. 
&quot; - Formicarum a&quot;. -. Hangya le -- - 
Gonzagianum - - - - 
Habacucinum - - - - 
Hepaticum rubrum - Mj d- -, 
ad Hernias - -- - - Meg Szakadásellen való - 
Hyperici - - Közönsges veres -d 
Compoſitum - Sok Szerü veres - 
Jaſmini - - Yaſemin -, = 
Irinum -, - Viola Gyökér - B 
Lacertarum - - Gyék as - 
Liliorum alb. - - Fejér Liliom - - 
Lumbricorum terreſtr. - Fökh Geleſzta s 
_ Majoranae - -, Majorána - - Compoſ. ſ. Sampſuch. # Szerü Majorána - 
Maſtichis - a- Maſikr - - &quot; 
Aureum - Arany/zinü Maſtiks S 
Menthae - a Fodor Ménta - - Olaj Momordicae - - Momordita - m » L//47 
Myrtillorum - - Alfonya . &quot; - - 
Nardinum - - Nardus - -- 
Nymphaeae - - Vizi-tök à. - 
Ranarum - - Béka - - 
Roſarum --- - Roſa - - 
Ruthae - - - Rutha -h - 
Sambuciflorum - -. Bodza Virág - - 
Sanicula - - Szaniczor - -. 
Scorpionum - - Scorpio - - 
Magnum - Nagy Scorpio - - 
Septem forum - en Hé Virjgu - - Spermatis ranarum - Béka Ä -- - 
Stomachale - -. Gyomor -, - 
Tamariſci - GD Tamariſos - - 
Verbaſci - - 0körfark Virág - 
Violarum - - Kék Viola - - 
Viride - - Zöld - Gd 
Vulpinum -, Roka - - 
Tempüs durationis Oleorum cočto 
rum &amp; inſolatorum eſt annus unus. 
§ XXV. § XXV. 
Olea deſtillata. Deſtillält Olajok. 
Ol. Abrotani -d Drachma una. Abruta. - - 1. Känting. 
Abſynthii - - - Fejér Uröm - - 
Anethi - - - Kapor - - 
Aniſi - - - Anis - - 
ſ Butyrum Antimonii - Piskoltz - - 
Aurantiarum liquidiſſ. - Narants - - Benzoës Gummi - - - - » Olaj. 
- Buxi - - - Puſpin - - 
Calami Aromatici - - Calmuſ - - 
Camphorae - - | Campbor - - 
Cardamomi - - Apróparaditſôin mag - 
Carminativum - - Szeleket bajtó - 
Carpathicum Uncia Semis. - - JÄgyLör. 












ZWeiſſer Lilien - 












Ääb Sanickel M 
Scorpion s 
Groß-Scorpion 






































na Gatra Z - 
na Prutrz * - - 
z Cerweneho Zwoneck 
- Z S 
Gezuminowy - . 
z Fyaloweho korene 
Geſterkowy - 
Bjleho Lilium 














. . Welky 
z Sedmikwetu 
z Zabince - 





















































- . . - -- 
Ol, Carvi - 
Caryophillorum 4 




Coriandri . . . 
Cubebarum 
Cumini Romani 




Juniperi è baccis 
è ligno 
Lavendulae 
Lauri è baccis 
Loimicum 
Macis - 
i Majoranae - 
Maſtich. reétif. - 
Menthae E 
fragrans - 
Nucis Moſchata - 
Origani - - 
Philoſophorum rečtif. 
Picis - - 















&quot;Zedoariae - - 
cſt plurium annorum. 
Meliſſa citratae, ſ Ol. Syte - 
Myrrhae empyrevm rečtif. 
Tempus durationis oleorum deſtil 
latorum, ſigenuina necadulterata ſunt, 
§ XXVI. 
Olea expreſſa. 
TAXA . . . 
Drachma una. Köméºy mag 
- Szeg fü - 
- Viä/z - 
* - Mezei Székfü 
Gutta una. Fa béj - 
Drachmauna. Czitrom bj 
Koländrom - 




# # - Gyalogfenyö fa Ä” / 
Laurus mag - 
Pºſtis ellen való 
Majoräna - 
Maiks - 
Czitrom fü - 
Fodor mºnta 
Szeretſen Dió 
- Fekete Gyopár 
Uncia Semis. Zéga - 
- Szurok d 
Drachmauna. Polé. 
- Roſafa - 
- Rozmarin - 
-- |Ruta - 
- Sälya - 
- Bor. fü « 
- Kakuk fü - 
- Spicanard - 
- Zengeri gyanta 
- Varadie e 
Uncia Semis. Terpentina - - 
Drachma una. Tymiánfü - 
- Galitz kö - 
- Czitvor Gyöker 
- - . .. 
Ol. Amygdalarum amararum une. Sem. Keſerü Mondola 
dulcium 
Arillorum Ebuli - 
Hyoſciami Seminis - 
» . « «« - * - 
&quot;, Edes Mondola 
- Höld Bodza mag 
* ö Blad mag 
nörkfa Dié 
N 
Hzererfen. Dió Wirág - 
- 





























oltz , Lavendel Holz , 
Lorbeer 
s 
Y W - Peſt - - 
Muſcat-Blüh - - 
Majoran - 





















































z Galowcowych Gahod 











Muſkatowy „.. - 










* - Oleg. 
- - 

















Süſſer Mandel 3 Ä Oehl 
Bitterer Mandel -- 
Bilſen-Saamen $. 
Ein Loth. 
- - - 
§ XXVI. 
Wytlacowane Olege. 
Horky Mandlowy Geden Lot. 
Sladky Mandlowy s s 
z Hebdoweho Semena Oleg . - 
- - sºs. .. 
Lorbeers 
Blinoweho Semenal $ z er S e G Bohkos 






36 F TAXA 
: Ol. Laurinum - Uncia Semis. Hab-Irº. - - - Egy Lör, 
* Nuciſtae - - - - Szeretſen Dio-Ir d - - 
Nucum - A- -. # R a . - ) Ovorum - - - zk mony, K» . - * Papaveris albi - - Fejér mäk Olg - - - 
-- Seſaminum - -&quot; Vadlen mag J sº &amp; •&quot; 
Tempus durationis oleorum expreſ- S 
ſorum vix unum menſem excurrit, ex- - 
ceptis Oleis Nuciſta &amp; Laurino: Oleum s ... 
Amygdalorum verd, urente praecipue º, 
syrio, pro uſu interno, uno Nycthime- B. 
ró non ſit antiquius, alioquin fauces &quot;. 
non demulcet, ſed exaſperat- &amp; 
§ XXVII. | § XXVII. 
D e - p 
- - - Olea per Deliquium. | Olya/tott Oljok. 
Vid. § XIX. P. II. Lárd H. XIX. Mär. Réßmek. 
§ XXVIII. § XXVIII. 
s / Pilulae. Piluläk. 
Pilulae de Agarico Drachma una. Der fa Gombábol való - EgyKönt. 
Aggregativar - - - - - 
. Aloephanginae - - - -h 
de Ammoniaco - - -. - 
- Anething- -, - - - - - 
- Angelicae - - - - Ägie- - -“ Kößvényellen valá - 
Arthriticae - - Száraz fädalom ellen valós 
Aure2E - - - - Arany Szinü - 
Balſamicºe aperitivºx - - s - . Mortoni - - s 
Beccherianac - en - - - . . . 
5 BenedičtaeFaventini - - s - - - Bennonis -&quot; . . . • - s - Plulik 
Claſſiana- - - - - 
Clementinae Granum unum - - - 1. Grán 
Cochia Drachmauna. . . . &quot; - - EgyKönt. de Cynogloſſa - - Egyelvü jüdöl való - 
cum Caſtoreo - Hodetemmel 
Emmanuelis - - - - - 
s Febriles alterantes “ - - Hidegelé ellen való - 
purgantes - Hideglelé ellen való purgaló 
Foetidae - - Mébanyának való - 
Foetum corroborantes - Magzatot erößtö - 
: Francofurtenſes - - - - „ ,,- 
ad Gonorrhoeam - Mag foyá ellen välé - - - 
Hierae cum Agarico - T. - - - 
Ä - - ViziKorság ellen valé - : Hypochondriacae h - - yp ---- - 
- . . Lucis - - - Szem tiſztitó - - 
Martiales - e Atzélos -- * - 
Maſtichinae . - - Maſiks - - - 
Balſamicx - Balſamo Malik . . . - - Mercu- - - - - Pſi 
PHARMACEUTICA. 
fl. g 
rbeer-Salben : - Ein Loth. Bobkowá Maſt _ - Geden Lot - fº-at A. - 2. h MuſſkätowäMaſt $ Z l - 4 MU Z - . ? GWlaſkych Orechü ] Z I 
Eyer S - Oehl - Wageny - Oleg - 5 
Weiſſen Mohn-Saamen 2 Bjleho Maku | K 2. Dotter-Saamen - - Sezamoweho Semena Z 2. 
- - 
§ XXVII. § XXVII. 
Abgefloſſene Oehle. Rozpuſſténjm Whwedene Olege. 
Siehe § XIX. Andert. Theil. Wiz H. XIX. Druh. Djl. 
«- Pillen. | | Pilule. 
Lerchen-Schwammen - 1.Quintz Drnowe Hauby - 11.kwintl. | 2 
- 2 2 --- - Z * : 3 ) 2. 
s . 3. . - - , s 2. 
$ Z v - _2 Z ) 2, 
- - - - - - - A 3 
„ . . ? - - 2 . . . 3 2. 
Wider das Podagra - . . . proti Podagré- . - D 4. 
Wider das kalt Vergicht Suchemu Lämanj 4 
GOld r Z Zlaté S- 2. - 2. 
P Z - 2 s - 6 
$ Z - - Z Z 6 
D 23 . - Z $ - 5 
Pillen Pilule 
- $ Z - - Z P 2. 
- Z 1. Gran. - - Z 1. Gran. I 
&quot; -- $ 1. Quintl - - - - - - 1.kwintl. 2. 
Hunds-Zungen. 3. Boleſt-Blewugjcy Z&quot; 2. 
mit Bibergeil - - s Bobrowym Strogem 3 
Z s - 2 - Z 2, 
Fieber . - - - Zymnicy Zaſtawugicy - 2. 
Larierende Fieber - proti Zymnicy Wyčiſtugjcy 3 
Mutter . . - s . Mateène - Z 2, 
Frucht-ſtärckende $ Plodpoſylnugjcy Z 6 
&quot;z Z - Z Z 2. 
SWider den Saamen-Fluß - proti Wytoku Semene Z 
4 - Z - Z Z 2. 
SWider die Waſſerſucht proti Wodnatedlnoſti 3 
Z Z -- Z 4 
Augen 2. Z pro Očj Z Z 2. 
Stahl - - Otcelowé D Z 4 
Maſtix . = .. - - Maſtyrowé - 2 
Balſamiſche Maſtix - J . Balzamowe Maſtyrowé. J - 4 
GWZider T proti 
37 
- - - 
T AXA 
Pilul. Mercuriales Drachmauna. 
Peſtilentiales - 
Sine quibus eſſe nolo 
Splenetica - 
de Styrace - 
s de Succino Cratonis 
Tartareae Bontii - 
Quercetani 
Schroederi 
Urbani - - - 
Wildeganſenſes - - 
Tempusäurationis Pilularum in Ma 
ſa ſunt anni duo, tres, quatUO, PPO 
diverſitate ingredientium durabiliorum 
vel fugitivorum; Formatarum annus 
unus, exceptis Mercurialibus, quº bre 
viorem terminum habent. - - 
§ XXIX. 
Praeparata. 
Prxp. Bolus Armena Drachma una. 
- Ceruſſa Veneta - - 
.. Cancrorum Chela- - 
Oculi * - 
cum Succo Citri 
- Concha- - - - - 
cum Succo Citri 
Tartariſata 
Corallia alba D 
rubra - - 






Dens apri « . 
Elephantis, ſº Ebur 
Uſtus, ſ. Spodium 
Hippopotami - 
Lacca Florentina - 
Lapis AEtites - 
Alabaſtri - 
Calaminaris 





Haematitidis , . . . 
Hyacinthi occid.s 
3. orient. 
Ä“ - azuli s- . 




- - - - - - - - - 
- - - 
§ xxx. 
Praeparatumok. 
Velentzei On Fejér 
Rák Olloja - 
Rák Szemek sº - 
„ Czitrom Lévvel 
Viziºſga - : cairem Lär 
Fejér Käláris : - 
Weres Káläris - 
Belénd Szarv - 
Szarvas Szarv Züz nélkül 
Egetett Szarvas- Szarvs 
Rhinoceros Szarv - 
Ember Koponyája - 
Fejer Kréta - - 
Kan Fog - - - 
Elefänt-ſönt «d 
Egétett Elefänt iſöne 
Zengeri Lófog - 
Foentiai Scarli Feek 








Vér kö - 
sº is - 
Aranyos Kék-kö 
39 
Borkövel - S. 
EgyKöht, 
- - 
Papääle. Veres ÖrmzyFöld EgyKönting 
- - 
PHARM ACEUTICA. 
-, ſl. gr d. 
- - - - - 1. Quintl Ds 1.kwintl. 6 Wider die Peſt &quot; proti Motu - G 2 
--- ſ $ - -- - 3 Milz - $ s &quot; proti Boleſti Sleziny - 4 
. - &quot; s Z $ Wº 4 Agtſtein - - - Pillen Akſtaynowé - - Pilule | | | 
- - &quot; s G ſ 2 
- - &quot; - Z 3 
F &quot; s ſ 6 - 3 
&quot; z &quot; Z 3 
s T $ &amp; - I 
§ XXIX. § XXIX. 
Praeparirte Sachen. Strogene Wécy. 
Praep. Armeniſcher Bolus 1.Quintl.Strog. Armenſkä Hlina 1. kwintljk. 2 
Bleywei s - - Ä K $ Z Krebſen-Scheeren $ aëj Klepeta - M 4. 
Krebs-Augen - - Ocj -, ſ 4. 
mit Lemoni-Saft sLemonowym Zoftem I 2 
Waſſer-Muſcheln Wodnjſkarupky Z 4 
mit Lemoni-Saft s Lemonowym Zoftem 2. 
. … … mit Weinſtein ... s Wagnſtagnem 
Weiſſe Corallen Z Bilé Koräly - - - - 4 
Rothe Corallen - s Cerwene Koräly - * - 4 
Elends-Horn - - s Loſowy Roh - % I 
Hirſch-Horn ohne Feuer - Gelenj Roh bezOhne - 4. 
Gebranntes Hirſch-Horn - Ä Gelenj Roh - 2. Rhinocer-Horn - Z oſaty Roh - Z 2 
Menſchen-Hirn-Schaal - Cloweej Temeno s 2 
Ä. Kreiden. ſ Bjla Krjda Z Z 2 9Wild-Schwein-Zähn Diwokeho Kance Zuby - 4. 
Helffen-Bein - . - Slonowa Koſt - Z 3 
Gebranntes Helffen-Bein Palena Slonowá Koſt - 3 
See-Pferd-Zahn G Morſkeho Kone Zuby - 2 
Florentiniſcher Lacc P lorentynſky Lak s 4. 
Adler-Stein - K lowy kamen Z 3 
Alabaſter-Stein $ Alabaſtrowy kamen Z 2. 
Gallmey . . - Z Kobaltowy kamen s 3 Carniol-Stein - ß Karnyolowy kamen s 2 
Karpfen-Stein - Z Kaprowe kamen Z 2 
Z Z $ Z - Z s 2 
Berg-Cryſtall - G Kryſtalowy kamen g 3 
2. - f F Z $ G 2 
Blut-Stein - L Krewnj kamen s 3 
g s s G &amp; 2 
s 4 ß g $ f g 4 
Juden-Stein - Z Zidowſky kamen s I 
Lazur-Stein F M Lazaurowy kamen G 2. 
$ $ s s M I 
Armes Ta Armen 
TAXA 
Prxp.Lap.Malachites,ſArmenusDrach Frapää. Örmérykä EgyKönting. 




- Rubini occid. 
- : - orient: 














Tutia es Ungula alcis Belénd Köröm - - Unicornu foſſile - Aſott Egy Szarv - 
Marinum - Zengeri Zgy Szarv 
Tempus durationisprºparatoumani 
malium ſunt dao tresve anni, lapideo 
Tum diuturnior- - sxxx | s xxx 
Pulpae, Panes. Gyümöls-Liktáriomck. 
- - - - - 
. 
- 




Szarvas ték - 
## ték - ejer 7e geri gyanta Myul Ä? - 
PulpaCaſſia- - Uncia Semis. Caſa - G A P pro Clyſteribus - Kryſéynek való Caſa Egy Lót. 
Citri - - -, Czitrom - º 
ſeu Panis Cydoniorum D Birs alma - - Liktáriom 
cum aromatibus Fßer Számokkal 
„Paſſularum minorum - Apro Ma'oſa Szölö - 
Tamarindorum - - Savanyó Pälma Cyümöler 
Tempus durationis Pulparum, ſunt 
unusvelduo anni - -h 
§ XXXI. § XXXI. 
Pulveres Compoſiti. Sok S2erü Porok. 
Pulv. contra Abortum Drachma una. Idetlen Szülés ellen való 1. Köne Abſorbens Wedelii - - - -. -. 
Alexipharmacus Citrinus - - Méregellen való Särga - 
Ruber - - Wer es - 
Alexiterius Spindieri - - - - , . . . - 
Äjbrarus, ſº Eſſentia Ambraeſicca Ambra - - - Por 
- Analepticus frigidus - Sziverößtö e Completus - Péſnival E 
Anglicus Kentianus - - Méregellen való Angliai - 
Completus - Péſmävals-Ambräval 
- - Anody- Fjdal. 
PHARMACEUTICA. 
Praep. Armenier-Stein Ein Quintl. 
Lenden-Stein - s 
Bein-Bruch-Stein Z 
Perſchling-Stein Z 
F - M; - 
s s $ 
s K s 
K $ S 
s s ſ 
s s ſ 
s s $ 
s $ 
Ä Z $ Occidentaliſche Perlen - 
Orientaliſche Perlen s 
Perl-Mutter - $ 
Hirſch-Ruthe 2s Z 
Wall-Fiſch-Ruthe s 
Weiſſer Agtſtein Z 
Haaſen-Sprung P 
s s 
Elend-Klauen - $ 
Gegrahen Einhorn s 




Caſſien Ertract . Ein Loth. 
zu Clyſtieren Z 
Zitronen-Marck Z s 
Kitten-Brodt Z A 
mit Gewürz - S 
Weinbeerl-Ertract - z 





Gelbes ) czzie 
Ä lſtei NDlert (TE!!! Ä ch K M . Pulver 
Stärckendes ß 
Engliſch Än Und Ambra. ngliſches Gif Z 9 mit BiſamundAmbraj: 
chmerz 
f. gr. d. 
Strog. Armenſky kamen 1.kwintljk TT 
Ledwinowy kamen Z 12 
proti Zlamanj Koſtj kamen 3 
9Wokaunowekamenki - 12 
$ s - - I2. 
ß s P 4. 
$ $ s 2 
g $ ß 4 
F $ Ps 2 
- K D 4. 
s ſ F 
Sie Zuby F 2 ičj Zuby - . $ 3 
Perle Okcydentalſke $ IQ 
Oryentälſke $ 
Perlowg Matka g 3 
Gelenj Zila s I 
Welrybowá Zila I2. 
Bily # Z Z I Zagečj Skök - G 2 
s ſ s Ia. 
Loſowe Kopyto - g 3 
Kopany Gednorojec s I 
Morſky Gednorozec . 3 
§ XXX. 
Letkwätky. 
zKasſye Letkwätek Geden Lot. ſ 
prººyſtºry - 2 
Cytronowy Proſttedek - g 2. 
Gdaulowy Chleb M Z 
. s Kotenjm - s II2E 
Hrozynku Lektwäfek„ - $ ** 
Tamaryndowy Letkwärek 2. 
§ XXXI. 
WſſeligakychWécy ſkladane präſky 
proti Nečaſnemu porodu 1. kwintl. 3 
s M 2. 
proti Gedowatymnempcem Zluty 
erweny I2 
- Z Präſſek 5 
Ä $ - I4 oylnUg/cy s 3 
sPizmemas Ambrau ſ 
Englicky . - . 6 
s Pjzmem as Amhrau 4 8 
. - UI Profi 
Pulv. Anodynus 
. . . &quot;TAXA . . &quot; 
Drachma una. 
Solaris Granum unum. 
Completus“ - 
Anonymus - Drachma una. 
sAnticolicus - d, - 
»Antiſpaſmodicus - 
R. » Hallenſis - 
Arthriticus, • 
Bezoardicus albus Ludovici 
- Communis« 
s Hallenſis sº 




ad Calculum -, - - 
contra Caſum - * - 
Cephalicus albus - - 
ruber - - 
ſ ſpecifCephalicum Michael.ex Mag. 
è Chelis canerorum compoſitus 
Hasregás ellen val - 
Hillai verer - s - 
Száraz föjdahnok ellen való 
Fejér Bezoar - - 
Közöwsége Bezoar - 
Hillai Bezoar s - 
Sennertus Bezoars - 
Fekete baluius gellen val. 
Kö ellen való - &quot; - 
Alutt vért O/zlató . - 
Fej-Erö/tö Fejérº 
Werer 
Dr. Mihály pora 
Rik allobó/ valé drága 
- - - »: 
Fogakat tiſztitó Fejér 
. . . Yeres 
Verer mé - - 
Nebéz Szü/és ellen való 
Vér bar ellen való - - - 
Yizellet akadiſa ellen valo 
Pſniva-Ambräva 
Fjdaluoremybitö. * # R Afrany - gy Gräz 
Hºſn. z-/mh D&quot; 
-, « - EgyKönt. 
Poy s Cornachinus - - - 
Dentifricius albus - - 
ruber - 
Deoppilativus, ſ. Epaticus ruber 
Digeſtivus - - 
ad Dyſtockiam - - 
Dyſentericus - - 
ad Dyſuriam - - 
Emplaſticus externus - 




- Ruber - 
pro Epithemate cordis - 
hepatis - 
Equorum - Uncia una 
ad Eryſipelas albu - 
V ruber - 
Febrilis - - Drachma una 
ſ. Flores Sulphuris compoſiti 
ad Fluorem album - 
Fumalis Arthriticus Uncia Semis. 
- Carminativus - 




Pretioſus - - 
Gingivalis - Drachmauna. 
Gryſeus, ſº Diagrydium liquiritiatum 
Sulphuratum 
Haly Abbatis contraphthiſim 
Hannoveranus - - 
Hyſtericus - º 
Lapidis de Goa Granum unum. 
Completi - 
- PulV. 




- - Rindſcheidler 
- - Werer 
Szivre buritó - 
Mjra buritó - - 
Lovakmak való - Kr Lót. 
Czufzra valófejér - - 
vere - 
Hideg/elé ellen való - EgyKönt. 
Kénköves Peſis ellen való - 
Aſzonyo Fejérfolyéſaellenvalé 
Száraz füjdalom ellen való Egy Lót. 
Szelek ellen való - 
Babonälä ellen való G 
Méb-Anyára való -h Föls 
Közönséges - - 
Pelli ellen való - - 
D'«g/7 - - ºd 
Iny-fiſztité - - Egy Könt. 
Affai Korság ellen való Por 
Méb-Anya - - 




Schmertz-ſtillendes, - 1 Quintl. 
Gold . Z EinGran 
mit Biſ und Ambra 
» - - - - - - - 1.Quintl. 
Wider die Colic 
Z- 
Roth Halliſch - - 





Wider die Bleichſucht 
. . mit Biſam und Ambra 
Stein z * --- 
Wider das geronnene Gebüt - 
Ä Haupt und Nerven 
Dr. Michels - - - - 
Köſtl. Krebſen-Scheeren 




Z - Z 
Geburt beförderendes - 










Pferd Z Äs Ä Rothes Rothlau 
Fieber 9 
chweffel - Z 




Mutter . . . 
Ordinari Fluß 
Z Peſt 











A )Ein Loth. Z 
Rauchen 
- - - 











Z º : s Pjim. as Ambrau 
U 2 zDeſſtos 
- - fl. gr. d. 
Fºº - - 3. Ä 4 - - - - Z I» TQM. - sPizm. a s Ambr, I 4. 
– -- 1.kwintl. | 1 
proti Kolice - - - Z I 
&quot; s Ä - 12. Cerweny Hallenſky- - - - 12 
|proti Sauchemu Lamanj 2. Ä cky Bily- - I 
Obecny. 12. 
Hallenſky - 12 
- Sennerta 18 
proti Cerne Zlutenicy - 3 
. . s Pjim. as Ambr. 5 
proti Kamenu Z I2 
Straene Kiwi „ - I 
Hlawu Poſynngjcy Bjly . | 3 
- vÄl. | # IC)(NEHMU HW I zRakowych Klepet - Praſſek 
Kčiſtenj Zubu Bjly - 3 2. 
- Czerweny 4. 
Gatra Odwiragjcy 2 I 
- M Z pro e porod s - # 
prott Czerwence Z I 
Teſkemu Močenj I 
Krew zaſtawagicy &amp; 2. 
proti Pſotnjku Riwera 4 
- Margrabſky 4. 
- Czerny. 4. 
Rinſſeidlera 4 
Czerweny IO 
K Prikladänjna Srdce I 2. 
Koné , Gatra I2 pro Kone, „. 2. dwa Lt I proti Rüzy Bily Z a y 2. 
- Czerweny - - I 2. 
proti Zymnich * |1.kwintl. | 12 
Syrkowy * . - I 2é 
proti WytokubjlemuZenſkemu I 
proti Sauchemu Lamani GedenLot. 2. 
Wêtrum - I 
Fººt sass : &quot; Röoleſtem Ma Faujch Pra Obecny Hattoº jyPra 
proti Moku - I Obzw.laſtni - j 4 
pro Daſne - Z 1.kwintl. I 
- - s 3 
..-– * . . . . “ 3 
proti Sauchotine Prach I 
- z - IO 
Mateèny s Z 3 









TAXA - - - - - - - »- - - - - - - 
Pulv. Lumbricorüterreſtriumcomp. Dr. I. 
Manualis - Uncia Semis. 
Nephriticus Drachma una. 
; Odoratus eXternus 
Ophtalmicus - - 
ad Palpitationem cordiss 
Pannonicus ruber * 
ad Partum h 
Pecorum - - 
Reſolvens 
Pleuriticus -h 
Polychv§VP II Mag.Vitriol 
pro Potu febrili - - 
Praecipitans - 
Pretiöſusalbus ex Magiſt 
ex Praep. 
Sennae comp. 
Solutivus de tribus 








Sudoriſer pauperum D. Perb. 
Sympathet. Dygbai Uncia Semis. 
Syrius - 
adTormina infant. 
Tragea Stomach. • 
ad Tuſlim infantum 
vontra Vermes - 
Virgineus Eh 
Vitae Caeſareus - 
Uncia una. 





Ävaló Veſe féjás ellen való 
Jó illatü Ruba 
Szemre való - 
Sziv dobogás ellen való 
Magyar Orſzágiveres # való - 
Marbänak való 
Mellyre való - &quot; - 
Mellyeu Szorült myälat oßzlató 







### oltá - H Por Drága Fejér - 
Sok-/zerü Senne levél 
Has - 
Hideglels ellen való 




Gyomor - S. 
Goyva - - - 
Izzaſztó - 
-. h Egy Lör. 
. Könt. 
e&quot; 
Gyermekekbas rägáſa ellen valo 
Fü-Szer/zámo Gyomor - 
Gyermekek burutya ellen való 
Geleſzta ellen való - 
# Afſzony Jegébölvalé Egy Lót. 2. - -. - 
Tempus durationis Pulverum horum, ſunt annus unus,ſeſqui, duo; quibus 
verö inſunt ſemina, Nuclei, Sperma Ceti, ultra trimeſtre nondurant: praeſtaret 
verö quamplurimos pulveres, potius in rem praeſentem, quäm in futuros diutur 





S. Pulv. Agarici - 













Tſer-tapló - Egy Lót. Paraditsom-fa - lEgy 
Aloé - - 
Fejér mälva Gyökér 
Angelica Gyökér 
Anis ma - 
Aron Szakálla Gyökr 
Kapotnyak Gyökér 
Karo-répa - 




e f. v. 
- 
l 
- Aneis Z 
Köſtl. Regen-Wurm -- 
Hand Z Z 
Nieren g M 
Kleider - $ 
Augen Z M - 
Wider das Herz-Klopfe 
Hungariſch Gift 
Geburts Z 




Zum Abgieſſen, Fieber 
Hitz-dämpfendes Z 







Fieber - - s 
Z - s 
Blut-ſtillendes Z 
Mie Z Zs 
Birckmanns Magen - 
mit Zucker 
Magen - Z 
Kropf - s 
ArmerLeutSchweistreibend. 








1. QUintl. s Z 
GWider das Bauch-Griñten der Kinder 
Magen-Triaet º. 
Wider das Huſten der Kinder 
Wurm . . - 4 
Frauen-Eis Z Ein Loth. 















f z Deſſtowych êerwu na Myti Ä - 
proti ZardenjLedwin 
Wonawy pro Sſat 
proti Boleſti Qéi 
proti Treſeny Srdce 
Bherſky Czerweny 
k Porodu -- Z 
pro Howada ſ 
Loſſia Prſny - 
Prſny obmekëugjcy, - 
proti Pichänj w Boku 
w Zymnicy knäpogi - 
Horkoſt vduſſugjcy - 






Krew vſtawugieſ Z 








Birkmanna Zalaudek poſylnugjcy 
s Cukrem 
pro Zalaudek Z 
proti Wolatüm Z 
na potenjpro Hudobnych 
Z Z 
- ſ Z 
Ä Wêtrüm Djtek 
Zalandek Äº proti Kaſſlänj Djtek - 
Hljſtäm ... - 




Ezyſarſky Zaludkowy - 
§ XXXII. 
Sproſté Prachy. 
Drinowé Hauby $. 
Ragſkeho Drewa $ 
Aloë “ - - C 
Ä Slyzükotene Angelikowehokokene - 
Anyzoweho Semena - 
Aranowe Brädy korene 
Kopitnjkowehokorene - 
Poſedowehokotene K 
































































Tempus durationishorum pulverum 





Uncia Semis. Körös bogár - 






7engeri mob - 
Narants béi - 
Czitrom bé - 
Sfán - 
Kubium mag - Sirga feſtö &amp;sis 
Czitvor mag - 
Orvéay Gyökér 
Ritz hab liſzt auagy 
Edes Kömény - 
Göög Széna mag 
Galaga Gyökér 
Keſerü Gyöker 




Viola Gyökér - 
Len ma - - 
Higviricz Gyökär 
7ö/di Gele/zta 
Fige bak liſzt avagy 
Majorina - 
Maſtiks - 




Fejér bors - 
Baſ roſa Gyöker 
Fiß Rhabarbarum 
Pörkölt Rhabarbarum 




Szennet levél - 
7ormentilla Gyökér 
Wipera 





§ xxxII. sºr 
Apró Paradtſom mag 
Tengeri fok-bagyma 








Spaniſcher Fliegen Ä g 
Cardpbenedict 
Gewürz-Nägl - - 
#ie z 0 Z 
Ziſern s 










FÄ $ Bocks-Horn - 
Galgant 
# 3 . e! - - 
Jalappa $ – 






Majoran $ 6 
Maſtir Z 








OWLZei Ä Santel-Holtz 


























































































de Althaea - 
Berberum - 
Reſinae. 
Reſin Agarici - Drachma una. 
Jalappa- - 
Ligni Aloës - - 
Guayaci - - 
Scammonei - - 
Turpethi - - 
Therebinthina cočta Uncia Semis. 











Ribium - : 
Sambuci - 
dc Spina cervina 
Roob, quo ſpiſſics ſunt incočta, eo 
durabiliora exiſtunt; durant enim in ſe 
cundum, tertiumve annum: Ea verö, 
quae adultaſunt, aſſervarinonmerentur. 
§ XXXV. 









Perlatae - - 
Roſatac, aut Saccharum roſatum 
contra Vermes - 
Violatae - - - 
Rotulae &amp; Tabulae durant per an 
IU Il UI1UII. - - 
§ XXXVI. 
Salia. 
Vid. $. V. P II. 
s § XXXVII. 
§ XXXIII. 
Gyantás Extračiumok. 
Tſer fa Gomba Egy Köhting. 
Galappa Gyökér D -, 
Paraditſom fa Gyantja 
Frantzos fa - » G. 
Scammonea 
Turbit Gyökér J - 
Fözött Terpentina - 
§. XXXIV. 
LiktärióformárabéfözóttLevek 
Birs alma Liktáriom - - 
AG Lót. 
Egy Ló. 
Fü-Szerſzinos Birs-almd - 
7/pke . - - - 
Földi bodza - - &quot; 
Fenyö mag - - -2 Ä &quot; Liktáiom 
Eretlen Dió - - . &quot; - 
Tengeri Szöllö - - - 
Bodza - - - - 
Szarvas tövis - ] 
§ XXXV. 
Cukros Kotulik avagy Täblik. 
Fejér milva - . . ] Egy Lót. 
Leiny Som - “ -&quot; 
Hurut ellen való - - 
Sáfányal “ - - 
- - F Czukor s 
Kritus tenyere - 
Igaz Gyöngyel - Roſa g - y g - - - 
Geleſzta ellen való - 
Kék Wiola - j - - - 
§ XXXVI. 
Ldd §. V. Miſöd. Ré/nek. 




Scammonien Magiſteri, oder 
Turbith-Wurzel Z 
Hartzichte Ertracte. 
Lerchen-Schwammen 1. Quintl. 
Jalappen-Magiſteri, oder - 
Paradeis-Holtz - Hartz 
Gekochter Terpetin Ein Loth. 
§ XXXIV. 
EingekochteSäfte oderSalſen. 
Kitten-Salſen - Ein Loth. 
- mit Gewürz - - 
Hetſchepetſch Z 
Ä lderb er s (NC)ODEPbe M (S Äsa - Z Salſen (lC)ß #º. 
Holler - s 
Creutzbeer - - J 
§ XXXV. 
- Zeltlein. 
Ästag Z ) 
Huſten - Z Z 
mit Saffran - 
Tragant s - - - 
- Z „Zeltlein 
$ Z 
s Z - 
erl 2 - Z 
oſen - Z 
SWurm Z g 
Veigl - Z 2. 
§ XXXVI. 
Saltze. Siehe s. VÄert. Theil. Siehe H An §. Ä. 
fl. gr. d. 
§ XXXIII. 
Smolné Extrakty/ nebZiwice. 
Dijnowe Hauby - 1. kwintl | 3 Ä Ä. Z ſ 
Wageho Dewa - Ziwice | 1 
Francuſkeho Drewa - - 4 Sſkamonee - Z 6 
Turbytowá - Z 6 
9Wareny Terpetyn - Geden Lot. I 
§. XXXIV. 
Huſté Zofty/ neb Letwäky. 
Gdaulowy - - )Ged. Lot. 4. 
s Kotenjm - I 2 
Sſipkowy Z Z 4 
Ä - - Z 4 BalowCowh - Z f 4. Moruſſowy - s Letkwär. 4. 
Orechowych ſsupek - 4 
Swato Ganſkych Gahod 4 
Bezowy - ſ 4 
zReſſetlakowych Gahod J I 
§. XXXV. 
Syrecky. 
Slyzowe - - Ged. Lot. I 
z Draëowych Gahandek I 
proti Kaſſlän Z I 
s Sſefranem - - 1 I 
Tragantowe- Z I 
Z XSyrečky. 1 
Z Z - I 
erlate g Z 2. 
üzowe Z A I 
proti Sſkrkawkäm Z 2 
Fyalowe Z 4 I 
§ XXXVI. 














Dia-Borracis - - 






Dia- Cumini - Drachma una, 
Cucupha Uncia 




ſº Decočt. Citri totius 












- - Carminat. 
Emolliente 








Dia-Galangae - Drachmauna. 













Kiſſell Halgyité Szeleket Ä J 
Libra una. 
- Gargarizálo 
Hurut ellen való 
§ XXXVII. 
Füßerſzámos, es némeh 
DecoäumokravalóSpecieſek. 
-. - 1.Könting 
Gutta üté ellen való - 
Pémäval -Ambravá 
Sziverößtö - - 
Pésmäval -Ambräval 
Sapkába vº Fjºras Ery L. 
- - &gt; 1. Könting 
„Izza/ztó - ] - Egy Lót. 
Fejér Málva - - Fulladi ellen való S- Speciete. 
Hideglelé ellen valá | § Särgaság ellen való § 
Köſzványellen való S 
Ä ellen való | Nagyob Ha-ligyitó S g Än 
Czitrom Decoé um 










“/“ . - ekete - -- 
-SR Seb Gyogyitó - « 
Szürke Gyöngypor &quot; - 








- s - 
Temperirtes Hertz-Pulver 
Specerey-Pulver und Spe 






Pulver wider den Schla 






mit Biſam und Ambra 
s Z $ 
Z ſ s 
Species zu Haupt-Säckln _ Ein Loth. P z Z Ein Quintl. 
62 $ g - Z&quot; 
Species zum Schweis-treibenden Decoët. 
Ein Loth. 
Althee Tranck - 
Luft-Tranck 
Fieber-Tranck . . . - 
Species zum Tranck wider die Gelbſucht 
- das Podagra 
den Scorbut 
zum groſſen eröfnenden Tranck 
- mit Rhabarber 
kleinen eröfnenden Tranck 
. . Wind-treibenden Tranck 
Lemoni-Tranck Z Ein Pfund 
Species zum Ruhr-Tranck Ein Loth. 
- Erweichenden Decočt, 






Bruſt-Tranck oder Thee 
9Wund-Tranck Z 
Graues Edelſtein-Pulver Z 
s s ſ 
Hyacinthen-Pulver - 
. . - - g 
s g - - 
$ s ſ 
s s $ 
Frölichkeit Pulver s. s. 
* mit Biſam und Ambra - 
fl. gr. d. 
§ XXXVII. 
Wſeligake Species. 
s - Geden kwintljk. 
ſ - : 
Z s 
Species proti Sſlaku - 
s Pjjmem a s Ambr. 
- s &lt; Z 
s 
$ z 
Species Srdce poſhlnugjcy 
s Pjzmem as Ambrau 
Z Z - 
Z $ 
Spec. do Cepicky na Hlawu - Ged.Lot. 
s Z s 
Spec. pro Trank proti Gedowatym ne 
mOCem . - Ged. Lot. 
Slyzowy Trank $ 
pro Trankproti Duſſnoſti - 
Ä autenicy 
odagre - 
oÄ etſ wjragcy wetſſ 
s Rabarbarau 
Odwjragicy menſ 
. proti 9Wêtrum 
Ä Trank. - Ged. Funt. Spec pro Trankproti Cerwence i.Lot. 
Ä Z Z pro Trank z Owoce a kwétu 
pro Ledwiny 
Kwymhwänj Hrdla 
pro Trank z Drewec 
zÄu &amp; . . pro Ä Vmſſlag, neb Oblojenj pro Trank pro Prſa - - 
k Ranäm * - 
* - s Ged.kwintljk. 
Sywy Perlowy Prach - 
A- Z Z- s 
Hyacyntowy Prach - s 
Md Z M 
Zs z s 
s Z s 
Z s 
ey Prach - Obweſelugjc  r  9 s sº s jzmema s Ambrau 
Y 2 




Spirit Abſynthü . . . Unca Semis hät 
- 
Spec.Liberantes . . . ., Drachma una. - Egy Könting. 
Dia-Margarit. Frigid. Hivesétö Gyöngypor - 












Tempus durationis Specierum, quae fugitiva, velut Camphoram, Moſchum &amp; Am 
bram recipiunt, eſt breve. Itaetiam er, quibus accedunt ſemina, cito ſeneſcunt, 
ae aſſumptae tuſſim acraucedinem inferunt. Reliquae ſingulae vaſis vitreisaut f 
gulinis repoſitae, annum unum integrae perſiſtunt; diutius verö aſſervatae vires 
amittunt, &amp; multd imbecilliores redduntur. Praeſtat ergo, has non in majoki 
quantitate concinnare, quam intra paucas hebdomadas diſtrahi queunt. 
§ XXXVIII. § XXXVIII. 
Spiritus. - Spirituſók. 
Egy Lót. 
AEeruginis,ſ Aſthmaticus - Kruſplin 
Cephalicus, ſeu Caerul. 
Ceraſorum Nigrorum 
Citri corticum - 
Aniſi - - . . - Amir - - 
Anodynus miner. vid.Liq. §. 19.P.II. - - 
Anthos - - - Rozmarin «h - 
ſ. Clyſſus Antimonii - Piskoltz - - 
AperitivusPenotivid.Liq. § 19.P.II. 
Apopleéticus balſamicus vid. ibidem 
Arack - - - Riſz-Käa - - 
Aromaticus Oleoſus, vid. loc. cit. 
Aurantiarum corticum - Narants b - - 
Beccabunga- - - - Derétze - - 
Bezoardicus Buſſi - - - 
Carminativus Deckeri - Szeleket bajtó -, 
- de Tribus - -, - Spiritus 
Fekete tſerefºye 
Czitrom béj - 
Cochleariae - - Kalin levelü fü 
Cornu Cervi rečtific. - Szarvas ſzarv 
Succin. vid. § 19. P.II. 
Epilepticus puerorum Gyermekek Myavala törée ellenvaló 
Formicarum - angya - - 
Juniperi - Fenyö mag - - 
Lavendülae - Lavendula - &quot; - - 
Liliorum Convallium György Yirág A 
Lumbricorum terreſtrium Földi Gelefzia - 
Volatilis - - - 
Macis - - Äen Dió Virag - Maſtichis - Maſir - - 
Matricalis - Mé Anyänak, való - 
Meliſſae - - Czitrom fü - - 
- Méz - - - Mellis - spirit Fel 
PHARMACEUTICA. 
d. gr. 
. . .“ - - EinOuint. - - - - - Ged.kwintlikTT ZIT Kühlendes Edelſtein-Pulver Z Ochlazugjcy Perlowy Prach - lik. # 
s - s . . . S 3 s 4 
s . . . - - M - A. s I 
s - . s s. s 9 2. 
s - $ - s M* K Z 2. 
s - €. 5. M K s 3 
S K - s. Z. S g 5 
s - ß - A z s s I 
s - - $ - s Z s 2. 
- - $ - -- - s ß Z 4. 
- - - P. - 3 - g P 3 
ſ - - - 
- - - . - - 
- - &quot;, - 
4 . . . - 
§ XXXVIII. § XXXVII. 
Geiſte. | Wſeligake Duchy. 
Wermuth - - - Ein Loth.Pelºnkowy - - Ged. Lot. 
Grünſpan - - - Kruſſpänowy - ſ 
Aneis $ Anyzowy Z Z 
Roßmarin s Z Rozmarynowy Z - 
Spießglaß - Z Sſpisglasſowy s 
Reiß Z Z Ryzowy - - 
Pomerantſchen - - - Pomerančowy Z 
Bachbungen - - Wodneho Kütiſlepu - 
Z 2 Z Z 
GWind Zertheilender 2 proti 9Wétrum 2 
Z - 2 - - - - - - - s 
M 2 - - . –------- DUch Schwarzer Kerſchen - Geiſt Äerºh Teſſni Z 
Eitronen-Schaalen - | |Eytronowy . . - - 
Löffel-Kraut - - . - z Lijinjkowébyliny - 
-Hirſch-Horn - Z zGelenjho Rohü - 
CWider die Frais der Kinder proti WreduDjtek - 
Ameiſen Z - Mrawencowy ., 
GWacholder-Beer - Galowcowych Borowice 
Lavendel s - Lewandulowy 
May-Blümlein - ... Konwalinkowy ... - 
Regen- Würm - z Deſſtowych Cerwjküs 
M - A - - - . - - Z Z 
Muſkat-Blüh 6 Muſkatowého kwetu - 
Maſtix s 6 Maſtykſowy - 2, . . 
MUtter g »6 - pro Matku - - - 
Meliſſen Z Z Melisſowy - - - Hönig - $ - . 1Medowy - , - J ... - - - Auflö- &amp; Z Roz 
I 
# 
45 TAXA - 
: 
spiritMenſtrualis - Uncia Semis. 
Menthae - «h a 
Nitri Acidus rečtif - 
Dulcis en - - 
- Compoſitusſ carminativus 
Panis Tritici - - 
Dia-Pente «- - 
Roſarum a - 
Salis AmmoniaciAmmoniacatus 
- Aniſatus - 




Salis Communis Acidus -. 
Dulcis ºh 
Serpilli - ºh ºd 
Sulphurisper Campanam - 
Tartari rečtificatus ºd 
Compoſitus - 
Therebinthinae äh e. 
Theriacalis Camphoratus 
Dia-Trion, ſMixtura ſimplex 
Vini Alcoholizatus - - - - - 
Camphoratus Communis 
% per deſtillationem 
Tartariſatus - dº 
-- * - - - - 
Vitoli Acidus - - 
Philoſophicus -h 
Volatilisvid Epil.puerorum 
Urinae volatilis &quot; . . . . . &quot; 
Zedoariae E- - 
Spiritus, vitrisprobe obduratis, aclo 
cis debitis aſſervati, in ſecundum, ter- 
tium, quartumve annum durant. 
§. XXXIX. 
Succi &amp; Vina. 
Succus Acetoſellae * - Unciauna. 
. Berberum - - - 
Citri - - - - &quot; 
Cochleariae - - - 
ſ. Vinum Cydoniorum - 
Fragorum - - - 
Fumariae - - 
ſ. Vinum Granatorum Acidorum 
Dulcium 
Granorum Kermes - 
Mororum - - 
Naſturtii Aquatici - 
Pomorum Borsdorfianorum 
Ribium - - - 
ſ Mucharum Roſarum - 
RubiIdaei - - - 
Sempervivi - • 
Tempus durationis Succorum eſtbre 
ve, ſummümannusunus- 
&quot; - - $. XL. 
Czitvor 
Felolvg/zró - « f Fodor-menta - - l Egy Lót. 
Savanyó Salitrom - 
Edes Salitrom « 
Buza Kenyér - - 
Rya - -, 
® ſº 
. 
s. - - - 
Ede/tete Só - - - - Kakuk f. 4- - Spiritus 
Kenkö - - 
Borkö d. ºd 
zºperties - ºh 
Canforos 7erjék“ - - 
Jgen erör als - 
oros get bor GD 
Galitzkö . «d 
. P . 
Vizellet » S- * Ya - 




Madir Sorka - - ] Két Lát, 
Leány Som «d «n 
Czitrom - - - 
Kalán Levelü fü - - 
#s-Alma «D D 6Y B - 
Földi fiſ/ü - - 
Savanyo Pomagrinäe -- 
Edes Pomagráñät D Lév. 
Karmaßnmag h d 
Szeder B dº 
Vizi-torma - -h 
Szago-alma - sº 
Tengeri Szölö d 
Roſa 4- d 
Mälma d - 
Häzi Zöld 4. -- J 
$. XL. 
PHARM ACEUTICA. 
Auflöſender - - 
Kraus-Müntzen *** 



















Fºtº: Brandwein Gaffer - 2 . . 
- s 
. . . - - 
Vitriol ! - 
- - $ 

































- fl. gr. d. 
Ein LothRozpaufſtegjcy ... » Ged.Lot. 4. 
Balzamowy - * - I 
Kyſely Salytrowy - I 
ladky Salytrowy - 4 
---- - - 5 
Pſſenièneho Chleba - # - Z - - s 
Rüzowy - * - &quot;. 12 
s S # - g 
- ſ 6 
. - - Y l 6 
| _ . . . 
see dk * -, - I * jei - a P z“ P - 4. ei z Matej Dauſky - Duch I 
* ze Syrky . - - 2. 
Wagnſtagnowy - 4. 
w&quot;, &quot; - - Z - z - - 8 
- - - - - Terpentynowh Z – I 
Teryakowyz Kafrem- 6 
- s Z 8 
Negmočnegſſ; Winny - I 
Kafrowy -- - -f I 
Z - - 2. 
- &quot; . . . - - - - g - I 
- - z Witrolinu - Z I 
- Z s 2. 
Mote / - - 4. 




- • . . &quot; / 
zweyLothSſtiawaKyſeleho Detle dwa Loty. | 1 
zDračowych Gahaudek - I 
| Cytrönowá - s 2. 
- Liziène Byliny s 2, 
GdaUlowä s - I 
Gahodowá - ſ I 
### s $ yely 4 - es Ä ºranan # 
z Kermeſinſkych Gahaudek 4. 
Maruſſowá - s I 
Reuchowa „º. - I 
Miſſenſkºch Gablek : I | Swato Janſkych Gahudek I 
Rüzowä“ - - - 2é 
Malynowá - - I 
- J Netreſkowa - - I 
§ XL. &quot; Z 2 § XL. 
- - 
- 
d - Syrupi. • . . . Syrupuſók. 
- - e • – vºr .. - « Syrup Aſynthii. - ... Uncia Semis.Uröm . . - - Lóf. y Ä florum - - - Kökéry Wirág s - Egy - 
Acetoſitatis Citri - 4- Cztrom vT - ? 
de Althaea Fernelii - Fejér máva . - - - 
Anticaulodicus - - Szomjuégot olró - 
Arthemiſiae - - Fekete Üºm - - 
: Aurantiarum corticum -h Narant-b - - - 
Berberum - - - Leány-Som - - 
Borraginis . - d Ä - - Bugloſſae - - 0kör Myelvifº • 
- Capillorum Veneris - Arva leány baj • 
Cardui Benedičti- - Pipa fü . - - 
Ceraſorum acidorum - Medgy - e 
d. Cichoreo cum Rhabarb. • Czikoria - - 
Cinamomiſ de Canela - Fa-bé . . - • 
Cochleariae - - - - Kalin level. fü - 
Contrayervar - - Yerva Gyökér E 
Corallorum - - - Kältiris - - 
Citri Corticum - - Czitrom béi - - 
Diacodium crocatum - Sfrányos fejér mäk - 
Liquidum ſ Syr. d.SiliquisSz. Simo Kenyere - - 
º Diaſereos • . - Purgálo -h - 
Domeſticus, ſº de Spina Cervina - Szarvas tövis - - 
- Duarum Radicum - - - 
- Emeticus Ang: Sal. - Hinytaro - * - 
de Eryſimo compoſ - Nyöſén Szapora fü - - - 
Fragorum , - - Eperj - - Syrup. 
Fumariae comp. - - Földi Füß-fü - - 
Gemmatus Acid - - Ä - - Granatorum Acidorum - AU/377'V0 A* - Dulcium - Edes z) Anga. - 
Granorum Chermes -, - Karmaſin mag - 
Hyſſopi - - - - - Iſop - - - 
Jujubinus - - jujuba - - 
Ä - - sº Higviricz - - -, “Mannatus - - Manna - - - 
Meliſſe -- - Czitrom fü - “- -- 
Menthº - - - - - Fodor Mánta - - 
Mororum - - Szederj - - 
&quot;Myrtillorum - - Afonya - - 
*ſ. xyſaccharum ſimplex , - Savanyo e-d - 
&quot;Papaveris Erratici «- Plpats - - - 
Perſicorum forum - Bäratzk Wirág : &quot; 
Plantagin. min. - - Hegyes ut fü - - 
Pornofüm Regis Zapor. - Äjiy Ahna - - 
Ribium . . . . - - Tengeri Szölö - 
Roſarum Siccarum . - Szijaz Roſa - - 
_ _ Solutivus . - - Lºgyité Roſa _ - - – 
Roſatus aureus Moſch. - Péma ſºg“ Roſa - Rubi Idari . .“ - - Málna T - - 
Scabioſa - - Rhef - - . . 
Scelotyrbicus&quot;- - Scorhütus ellen való - * * 
de Siliquis vid. Diacod. liquid. J 
- 4 - Sirup - » Fekete 
PHARM ACEUTICA. 
Wermuth - - 
Schlehen-Blüh 
Citronen S . 
Än. tz-dampfender 
















Creutzbeer sº - 
s 3 











Meliſſen . . - 
Kraus-Müntzen 
Maulbeer s 






























Pelunkowy - Äo kwétu 
ytronowy - 





z Woloweho Gazyku 








z Cytronowych kurek 
Purgyrugjcy - Z 
pro Dawenj. - Z 
zPlane Horčice 3 
z Cerwenych Gahod - 
zPlané Rauty s 
Perlowy g Z 
Z 
Äyº Gahudek Pſopowy - s 











v Laxyrugjčy Row 
alinowy, - 
- - - - 
Aá 
zBjleho maku, s Sſaffranem 
z Swato Ganſkeho Chlebu 
zReſſetlakowych Gahaudek 
s s 








Syrup. de Symphyto Uncia Semis. Fekete Wadiy • Egy Löt. 
Tunicae florum - da Szegº/ü Virag &quot; - 
Veronicae - - Veronica - «- Syrop. 
Violarum . - - Kék Viola - - 
Tempus durationis Syruporum eſt annuum vel biennale, praeſertim dum Saccha 
ro puro ad conſiſtentiam debitam rediguntur, ac decenti vaſe &amp; locoaſſervan 
tur. Prout praeterea color, odor, ſapor ac conſiſtentia debita, Syruporum inte 
gritatemdeſignant, ita viciſſim, quiintra praefixum terminum,mucoſampelliculam, 
ponticumque ſaporem contrahunt, aceſcunt &amp; fermentantur, pro corruptisha 
bendi. 
§. XLI. §. XLI. 
• / Tinčturae. Tinčturák. 
Tinčt.Aloës - - Uncia Semis. ® - ) Egy Lát. 
Amaricans - - - * • 
Anodyna - - Fjdalmat emybitö - 
Antihypochondriaca . • . . * - 
Antimónii Aniſata . * - - 
cum Liquore Nitri fixi - - 
Tartarilata - - - 
Antinephritica : . - - - Yeefjaellen valá - 
Antiphthifica - - - - - - -/ſzá Äpräg ellen való 
Aperitiva dulcificans - « - - 
Arthritica - - - Száraz fjdalom ellen való 7incura 
Balſamica - - - s 
ſ Infuſum Bellidis forum Unc.una.Százſzor fzpVirág - - Két Lát. 
Bezoardica Wedelii Unc. Semis. Ä - « Egy Lót. ſº Sanguis Cichorei . Unc. una. Czikoria Vér avagy - Ä Lót. 
s Chamºrdryatus Gämándor füveltſ hält Czikoria 
&gt; cum Rhabarb. Rhabarbaruñal/nält Czikoria 
Corallorum cumSpirpanisUnc.Sem. KenyérSpiritualſ näle Kääri EgyLät. 
- * Succo Citri - Czitrom livveltſ nält - 
Laccae - ... - - Lakka - - 
Lunze -s - - - . .&quot; Eziſ -, - 
Maris adſtringen - - * - - 
aperitiva helleborata - - - - 
s cumSucco pomor. - - 
tartariſata - - - 
ſInfuſümforumPapav. errat Unc. 1.Pipats - - | Ké Lót, 
Proprietatis - Uncia Semis. - - EgyLät. 
Rhabarbari Rolfinckii - Rhabarbaum - 
ſ Infuſum Roſarum Uncia una.Roſa &quot; -, - K Lt. 
Stomachalis - Uncia Semis. Gyomor - - JEgyLät, 
Ä - - - • - Tartari Compoſita, ſeu Panacea tar- 
tarea liquida - - - - - 
Simplex - - - - 
cum Aurantiis - 
de Tribus * - 
Trochiſcorum - - 
Vitrioli Martis Aperit. Zwöf - - - * 
Tartaris Ludov. - - 
Tempus durationisTincturarum, pro diverſitateMenſtruorum variat: Spirituoſe, Yitribºº munitis in annum unum duosve; aquoſe in tertiumjoſexj 







PHARMACEUTICA. fl. gr. v. 
Schwarz-Wurz - Ein Loth.Swalnjkowy - Ged, Lot. 1 1 
Näglein-Blumen Z Karaſlatowy ſ I2 , 
Ehrenpreis . . - ſ Saft Pritrznjkowy - M Zoft I 
Blauer Veiglen % z Modré Fyaly 6. 12, 
§ XLI. § XLI. 
TinctUren. Tynktury. 
M - ) Ein Loth. - - M Ged. Lot. 2. 
Z Z ſ Z 
Schmerzen-ſtillende - proti Boleſtem 
Z s Z Z 
Z - Z Z - Z 
Z Z $ Z 
- 6 s - - - g 
Sand. Z * - proti Boleni Ledwin - I 
Schwindſucht 2 . Sauchotine Z 
Z - s - 
Glieder - - - Tinctur pro Poſyl. Audu - Tynktura 
- 2 Z Z I 
Maß-Lieben - - | 2. Loth.Zahradneho Mateènehokwëtu 2., Loty. 
Bezoardiſche - Ein Loth. Bezoardicka - Z Ged. Lot. 
Zigori-Blut, oder - 2. Loth.Cekankowä krew neb - 2. Loty. 
mit Gamanderl - - - s Kama!iderlem 
mit Rhabarbara s RabarbarU mit Brodt-Geiſºralen EinLoth.Coraluws Chiebowyjuchem 1.Lot. I 
mit Lemoni-Saft, Carollen s Lemonowym Zoftem 
Lacc - - Lakowa Z Z 
Silber $ 2 | |z Stijbra - * |, II 
s * - , ... - Z – s 
Z Z G s 
Z Z - Z Z “ 
S Z s - - 
Klapper-Roſen Z 2. Loth.z Slepeho Maku. - 2. Loty. 
Z Z Ein Loth. M ſ Ged. Lot. 
Rhabarbara - - - Rabarbarowá 3 . 
Roſen - - - 2. Loth.Rüzowä Z Z 2. Loty. 
Magen - - JEin Loth.Zaludkowá - - JGed. Lot. 
ſ - - 4 Z Z Z 
F s - z g s I2 
Z Z - s Z s 7 
z M A Z f Z 6 
f $ K Z Z 8 
Z Z Z Z Z '- 6 
M - Z Z Z 6 
- Z &quot;Z s . - 3 
- §. XLII. - - Aa2 §. XLII. 
T AXA 
§ XLII. 
Trochiſci, ſeu Paſtilli; 
Baccilli; Candelar; Globuli; 
Suppoſitoria. 
Trochiſcide Abſynthio 
ſ. Agaricus trochiſcatus - 
Alhandali, ſº Colocynth. - 
Aliptae Moſchati - 
Alkekengi - -- 
cum Opio - 
Alkermes -h -. 
Becchici albi - - 
Citrini - 
Nigri E 
de Capparibus - 
de Catcchu - 
de Charabe a 
de Eupatorio - 
Fumales Gryſei -, 
Nigri - - 
Galliae Moſchat. - 
Gordonii º - 
pio 
Uncia Semis, 
de Myrrha - 
ad Oculosſ Sief. alb. 
cum O 
de Rhabarbaro - 
Sublinguales - - 
de Verbaſco - - - 
contra Vermes sº 
Viperarum Drachma una. 
Vitae -, - 
Baccilli Liquiritiae - Uncia Semis. 
Candelae Fumales -, ºh 
Globuli Carminativi - - 
Moſchati - - 
Suppoſitoria - Num. I. 
Tempus durationis Trochiſcorum 
cum Opio ſunt annitres &amp; ſex; cum 
Seminibus annus medius; reliquorum 
2NNUS UnUS. - 
§ XLIII. 
Unguenta. 
Ungu. Egyptiacum Uncia Semis. 
Agrippae d * - 
Alabaſtrinum - - - 
Album Camphoratum «in 
de Althaea -, - 
ad Ambuſta Igne -, z Äere pyrio - 
Anodynurn - - 
Apoſtolorum «- - 
- Ungu. 
Tſer tapló d, 
§ XLII. 
Trochiſcuſok avagy Pogä 
tsák és mémely egyeb álla 
potok. 
Üröm ºd - Egy Lót. 
Siri tö - 
Hurut ellen való Fjº 
# Fekete 
Szürkefſöld - 










Peſis ellen való 
Has eröltetés ellen való 
Geleſzta ellen való 
Wipera d, 
Eltetö - - - - Edes gyökérböl való pshºt- Egy Lót. 
1. Kömting 
Szeleket bajtégoyobis - - - 
Pémás goyobis - * --- -- 









-Alabaſrom . - 
Kämforos fejér 
Fejér Mälva - 
Egére valá - 
Püfkapor gére való 
Fjdalmat emybitö 
Tizenkét Szerböl való 
- &quot; Diſznó 
P HARMACEUTICA. 
§ XLII. 
Allerhand Küchlein oder 
Zeltln / Cathar? - Stängeln / 
Rauch-Kerzeln, Kugeln, Zäpfeln. 
Ledwjpoſylnugjcy 
$ 
Pelunkowe . - 
Deinowe Haub 























Alabaſtrowä . - 
Bjla Kafrowä 
Dyaltowä . - 
na Spaleninu 
proti Boleſtem 
Wermuth - - EinLoth. 
Lerchen-Schwammen - 
Coloquinten - - 
s - 
s - s 
s - s &quot; 
CW iſſ $ ſ - LIE z s 
Gelbe Bruſt - - 
Schwarze J - 3 
Z Z 
$ - 
$ 4 - 
s - * Zeltl 
Graue Rau ß 
Schwarze Rauch s 
Köſtl. Ä - s Nieren-ſtärckende s 
Z s 
Z z“ . . . 
2 - - 
M 3 . - 
MUnd 2. K. 
Zwang Z s 
Wurm G s 
Vipern 2 - 1. Quintl 
Lebens , . - - 
Cathar-Stängl - Ein Loth. 
Rauch-Kerzeln Z s 
Wind-Kugeln - $ 
Biſem-Kugeln - 3 
Stuhl-Zäpfeln s Num. I. 
§. XLIII. 
Salben. 
Egypten ſ s Ein Loth. 
Geſchwulſt - M 
Ä Z Z Bleywei s 
Eybiſch - Salbe 
Feuer-Brand s 
Schieß-Pulver Brand - 
Schmerzen-ſtillende - 
















Gulky a gine 
J 
zSwins 
































Ged, Lot. I 







49 - - - - - - TAXA - - - 
. . .“, .. 
: Ungu. de Arthanita Uncia Semis Dßné razol palä„ Egy Lót. 
ad Atrophiam - - El Szárad tagokra való 
Aureum - - Arany Szinü » - 
Baſilicum, ſ Citrinum - Sig“. „ . - - 
Calendulae - -  G- Gyürü # - Carminativum - - Szeleket 0/z/ato n 
: Clyſmaticum E- - Kriſéybe való sº - 
Comitiſſe - : , - Graffhé - - 
ad Crines creſcendos s Hajnevelö - - 
Deoppilativum - • emétyger Oßzlató º 5 Digeſtivum - - . - Fejér Czitrom , - 
Felicis Wurtzii purpureum - Wurtzius barma s - 
Fulcum -, - : Fekete - - i 
ad Haemorrhoides d Süly - s - 
Infrigidans Galeni - Hivesétö s - 
de Linaria - - Len level fühöl való - 
de Liquiritia - , - | Higviritz s s 
de Lithargyrio - - G/ét - s - 
de Majorana - - |Majorän4 - - 
Martiatum - - Märtiatu , inakmak valé 
. . . . . ad Membra geluperuſta - ##“ meg vött tºgokra valá Mendicorum as- Koldós - 
de Minio - - - Miniom - - - 
- Nervinum G. - Inakat erößtö . - Ir 
de Nicotiana - • Dobány - 
de Nihilo - • Szenre való . - s ... - . 
- Paralyticum - - El ſett agokra vgló - 
Pectorale - - Mehre vºló - - - 
Pediculorum - - Zetü. . . . - „ - 
Pleuriticum - D Oldal myilali ellen való „ 
Pomatum «D a Alma T. - - 
A. Populeum - E- Popiom z 
ad Ranulam lingua- s Myelv héjára való - Reſumtivum e e E/ Ä elle való &quot;. 
Roſatum Meſue - m- Czitromos veres roſa - 
- - - - - Simplex *- Közänsges roſa - 
Rubrumpotabile - Weres - - 
Santalinum -. - Santál, Majra való -, 
. . . ad Scabièm - - - Rübeßg ellen való - / 
&quot;Somniferüm - - Aloin bözó - - - - 
Spleneticum - - Lépre való - - 
Stomachicum Ordinarium - Gyomorra való - 
Pretioſum - Draga Gyomor 
: de Styrace - - Storax - - 
de Tutia - - - - - - Apätza - - - - - - - 
de Verbaſco - - Alfelnek eröltetée ellen való 
contra Vermes - - Ge/e/ata ellen való - 
Viride, Reginae, ſ. potabile Zöld - - - - - 
Tempus durationis Unguentorum - - 
derenina odoºcompetens, vef quo- . . A 
- uſque non ranceſcunt. - - d 
- z * - - B. F. 
E - . *. 
- V - - - z 
&quot; . . . . . &quot; - * * * * - - º - &quot; - - - - 
* - * . . . „ - - 
- s ... -. - * º, : Pro 























































































Groffky na Zruſt Wlafi 
pro Podroſtlinu 
Ciſtugjcy - - 
na Rany Cerwená 
. . Brunatná 
adjcy 
Likortcowä 
nazlatu Zilu C Zj - 





ya Zmrzle vdy 













na vdy ſlakem zemdlene 
Prſnj 
proti Wſſim 
protiKlanjw Boku . 











































Pro Cataplaſmatis confečtione - 
– 
- * 
Decočtione unius Potionis 
TAxa PHARMAceutica. 
TAXA LABORUM. 







Longa - «- - - 
Deſtillatione per diem &amp; nočtem in M. B. - - 
Elečtuarii vel Syrupi mixtione extemporanea cum vaſe fiétili - 
Emulſionis ad libram unam praeparatione h - 
Emplaſtro Splenetico, Hepatico, ad Lumbos, Matricali ad Alutam 
Mixtura ex pulveribus &amp; aquis cum vitro - - 
Morſulorum &amp; rotularum adºunciam unam confečtione - 
Pilularum Num. 6O. formatione - - - 
Laxativarum unae Doſeos praeparatione - - 
Pulverum ad unciam unam mixtione - ch - 
Scuto Stomachali Syndone obdučto - &quot; - - 
Specierum, pro Infuſo Theeformi vel Vino Medicato, Confectione 




fl. gr. d. 
 
esseesseeeesseesseseesº 
# # - -  - - - - - FHOTDGTHGTD'Sº ########### 
- 
Cum Experientia docuerit, graves ac enormes in 
ter Pharmacopaeos, Chirurgos , Balneatzres &amp; Obſie 
trices invaluiſſe errores multasque ſüperinde agitatas eſſe querimo 
mias: Publici proinde intereſt, Inſtručliones Publica Auctoritate 
ſtabiliendas, quas quilibet Eorum obſervare teneatur, praeſcribere, 
Easdemque Taxae buic adnečtere, quae ſequentis ſünt Tenoris. 
- - 
I. INSTRUCTIO, 
Juxta quam Pharmacopoei ſemet accommodabunt. 
quamobrem ſobrietati, honeſtatiac bonae conſcientiae ſtudeant; in omni 
bus Vocationis ſuse actionibus fideles ac induſtrios ſe praeſtent, atque de pro 
bis achoneſtis Sodalibus fibi proſpiciant. 
II. Medicis decentem honorem exhibeant, Eorum praeceptis &amp; ordinationibus 
non adverſentur, ſed morigeros &amp; obſequioſos ſe praebeant. - 
III. Singula ſimplicia, legitimo tempore, dum in plenovigore ſunt, colligant, ea 
demque debitis locis &amp; valis aſſèrvando, frequentiusque revidendo, a cor 
ruptione cuſtodiant. - - 
IV. Exotica, ſelečte &amp; optimae qualitatis, ſibi comparent, Ea, dum advenerint, 
Ordinario Phyſico revidenda &amp; examinanda proponant, nec non Schedam 
aeſtimatoriam, ſeu conſignationem pretiiMaterialium Eidem fideliter exhi 
Y beant, quo, ſecundum varians pretium, etiam proportionata rerumTaxa, ab 
Eodem ſtatui queat. - - 
V. Medicamenta majoris momenti, e. g. Salia, Spiritus, Tinéturas, Mercurialia alia 
que Chymica, ut &amp; omnia reliqua Compoſita, neutiquam a Materialiſtis, 
Öircumforaneis, Ruſticis, Chymicaſtris vagabundis, coémant, ſed ëadem ſin 
la juxta Diſpenſatorium Viennenſe novum, vel alios probatos Aučtores 
ſoli conficiant, hinc Libris quoque neceſſariis Officinas ſuas inſtruant. In 
primis, quando Medicamenta pretioſioris &amp; prolixioris Compoſitionisparan 
da ſunt, eorum ſpecies ingredientes, ſuo ordine primum diſpenſent, easdem 
que Phyſici Ordinarii Examini ſubmittant, quaeſ ab Eodem in bona quali 
tate &amp; pondere juſto fuerintreperta, tum in Ejusdem Phyſicipraeſentia, com 
milceantur. - -- 
VI. Preſcriptiones Medicorum, quoad Species ipſas, earumque pondus velmen 
ſuram, immutare non attentent, nec deficiente uno alterove ingrediente, 
aliud quidquam ſubſtituant, aut per Sodales Tyronesque ſubſtituipermittant, 
ſed in id omniaccuratione &amp; ſölertia incumbant, ut omnia juxta praeſcripta, 
fideliter conficiantur. - - --- 
I. PÄ Officio &amp; Vocation ſuse omni modo ſatisfacere conentur; 




VII. Sine Conſilio acpreſcitu Medicicujusdam, Nemini fortia Purgantia, Vomi 
toria, humores &amp; ſanguinem concitantia, abortiva , Opiata, multo minus 
Venena,ſine ſufficiente cautela &amp; ſecuritate exhibere aut vendere praeſumant, 
nec per ſuos exhiberi &amp; vendi permittant. 
VIII. A curationibus morborum internis, egrorum viſitatione, Formularumque 
vulgo Receptarum praeſcriptione prorſus abſtineant, nec Limites Vocationis 
ſuse praeexiſtentibus Medicis, transgrediantur. In reliquo, nullatenus ipſis 
prohibetur, petentibus lenia tam ſüdorifera, quam laxantia, aliaque ſecura 
Medicamenta, ex Officinis ſuis, divendere. *- “ . 
IX. Phyſicum Ordinarium, Officinas Eorum , quotannis certotempore viſitan 
tem, decenti promptitudine &amp; humanitate excipiant, Eidemque ſemet non 
opponant. Taxam prºeterea novam cum praenotatis punctis, ſub incurſu 
condignae &amp;gravis animadverſionis in effectu, obſervent, * 
- - - e . . . . . . . 
- - II. INSTRUCTIO, 
Qua Chirurgi &amp; Balneatores Artem Chirurgicam 
exercentes, obligantur. 
-- °-', , 
I. CÄ tam de die quam noëtu, egris, quiſe curae illorum ſubmittunt, in W. u defefa induſtria &amp; debita circumſpectione, prout Officium illorum requi 
rit, ſuccurrere latagant: proinde ſobrietati, honeſtati, acconſcientioſe vi 
tae ſtudeant, . . ( - - - - - . 
II. Medicis debita urbanitate occurrant: Conſilia vel praeſcriptiones illorum, nec 
coram nec clam penes aegros cavillentur, ſed preſcriptam ab illis methodum 
autordinationem, quantum fieri poteſt, ſtriétè exequantur. - 
III. Nulla Medicamenta(exceptis iis, quae ad Chirurgiam ſpečtant, velut, Empla 
ſtra, Unguenta, Species pro Gargariſmate, liquores pro inječtionibus in ul 
- cera fiſtuloſa &amp; ſimilia) in prejudicium &amp; damnum Pharmacopororum prº 
- parent; multominus Medicamenta interna preſcribant, aut ex domibus ſuis 
praebeant &amp; divendant. - 
IV. In externis difficilibusmorbis, ubigravia ſunt metuenda Symptomata, ſibi ipſis 
nimium ne fidant, ſed proaegri ſolamine &amp; circumſtantiarum exigentia, cum 
contribulibus ſuis, remprobe expendant, &amp; ſi affečtus fit valde periculoſus, 
- Medicum aliquem prudentem advocent, ejusque Conſilioutantur. 
v. Cum Salivatione, quae velinunctione mercuriali, vel mercurialium medicamen 
torum interna adhibitione producitur, caute procedant. Cumque obſerva 
tum fit, enormes hoc in paſſü errores, commiſſös fuiſſe, quos grivite 
- jačtura luerunt, hinc in ejusmodi caſibus, ubigravia &amp; periculoſa Sympto 
- mata occurrunt, abſpue Conſilio Medicicuram ſalivatoriam non ſuſcipiant. 
VI. Siad Inſpečtionem vulnerati aut caeſi vocentur eandem in praeſentia Phyſici 
Ordinarii, &amp; aliorum convocatorum, juxtaDirectionem &amp; arbitrium ejusdem 
Phyſici, debita diligentia &amp; circumſpectione peragant, ſtatum reiaut vul 
- nerisprobe obſervent, &amp; ſingula loco convenienticandide, fideliter &amp; con 
- ſcientioſe teſtentur. - * - 
VII. Abaegrisſuis, ſübpraetextuinſignis alicujus periculi, injuſtam mercedem non 
extorqueant, multo minus lucri majoris cauſa, curam praeter neceſſitatem 
protrahant, ſed ſemper Conſcientieſue rationem habeant. Utautem, tam 
ipſ, quam gegri ſciant, quid uno alteroque caſüpetendum vel folwendum, 
ſequentem Taxam ſubneétere placuit. &quot; - - - - - 
- s TAXA 
m. 







- : Fl, Gr. 
1. Procuratione Vulneris Capitis ſine laeſione Cranii &amp; Pericanii à 3.4. ad! 6 
2- - - »- cum laeſione Cranii ab 8. IO. ad 12 
3- cum Fiſſura Cranii a I.4. 17. ad 2o 
4- . . . Fračturae Oſſis ſine vulnere -. a Io. 15. ad 2o 
5- - - cumVulnere &amp; conquaſſatione.a20.25. ad3o 
6. Pro repoſitione Articuli eluxati - - a 2. . ad 3 
7. - - cum Vulnere &amp; contuſione a 3. ad 5 
8. Pro prima deligatione Vulneris majoris carnem laedentis - I 
9. Vulneris cum laeſione Arteriae, Venaema- - 
- joris, Tendinis, Nervi, Oſſis - 3 
1o. Pro exemtione Foetus mortui vel Secundinarum, Amputatio 
ne membri alicujus, Trepanatione, Paracentheſi, apertione 
cadaveris,aliisque heroicis Operationibus « - - - * 3. ad 5 
11. Pro catheteris applicatione - - - - IO 
12, Pro Fonticuloin bracchio velcrure adaptando - - IIO 
13. Pro applicatione Velicatoriorum in morbis Malignis - IIO 
I4- - - Benignis - .. 
15. Cum praeter primam deligationem in Vulneribus, &amp; Ope 
rationes praenotatas, in Curationibus quoque Contuſionum, 
Abſceſſüum, Ulcerum, Defluxionum in Guttur &amp; aliorum 
Caſuum, frequentiores requirantur viſitationes, hinc Chirur 
gislicebitpetere, pro qualibet neceſſaria viſitatione - a 3.4. ad S 
16. Pro applicatione hirudinis unius ad vala haemorrhoidalia à 5. ad 6 
17. ProVenae ſectione in Bracchio - -, - a 3.4. ad 6 
I8. Pede - - -, a 6. 8. ad IO 
% 
In reliquum, prout hac Taxa Honoratioribus &amp; Opulentioribus nihilpraeſcri 
bitur, ſed omnia liberalitati &amp; diſcretioni Eorumdem permittuntur: Ita viciſſim 
Chirurgi, Charitate &amp; Conſcientia Chriſtiana duéti, noverint - pauperioribus, pro 
ſua tenuitate, indulgendum &amp; ſubinde gratis opitulandum eſſe. 
- - --- 
III. INSTRUCTIO, 
Quam Obſtetrices obſervare tenebuntur. 
I- Bſtetrices Phyſico Ordinario reliquisque Medicis debitum honorem exhi 
beant, dumque ab iisdem emergente occaſione vocantur, illico compareant, 
Eorumdem ordinationes accuratè ac fideliter exequantur; Sobriae ac honeſtae 
vitae ſtudeant, loquacitatem fugiant, ac intemeratam Conſcientiam ſervent. 
II. Virtute Vocationis ſuae, quando vocantur, ſine diſcrimine perſonarum, ſive de 
die five nočtu, ad parturientes fine mora ſe ſiſtant, debita ſolicitudine &amp; cir 
cumſpectione easdem tračtent, nec ullibi officia ſua denegent; arcanos de 
fectus mulierum non propalent, nec aliis revelent, quam quibus eosdem ſci. 
re officii &amp; conſcientiae ergo, competit. 
III. Quandopericulum portendentes, dubii eventils ac difficiles Partus occurrunt, 
ſibiiplis non confidant, ſed alteriusprudentis Obſtetricis aſſiſtentia, quinetiam 
Medici Conſilioutantur, nec periculum mortis reticeant, ne fors aeternae fa 
lutis jačturam, una cum foetupariens incurrat, - 
C c 2 - IV. In 
IV. Infantes debiles &amp; jämjam moribundos, qui fors uſque adventum Sacerdotis, 
vivere deſinerent, ſimulac ii vel jam editi vel in partu conſtituti, membrum 
quoddam corporis protrudunt: cum aqua ſimplici, neutiquam vero alio li 
quore, ädfcito uno alterove teſte aut Suſceptore in Nomine Sanctiſſimae Tri 
hitatis, PATRIS &amp; FILII &amp; SPIRITUS SANCTI baptizent. Ac de pera 
éta Baptizatione Parochos certiores reddant, - - - 
V. Sine praeſcitu vel Conſilio cujusdam Medici, nullum purgans vel aliud Medi 
* camentum interne adhibendum, ordinare vel propinare audeant, multomi 
nus ad provocandurh abortum vel foetum intra uterum necandum, vel dolo 
ſam veripartis ſübduêtionem ac alieniſuppoſitionem, ſemetſeduciaut cor 
rumpi pariantur. - - - .&quot; 
WI Prouti nulli Obſtetrici licitum erit Artis Obſtetriciae exercitium, priuſquam 
per PhyſicumOrdinarium cum ſibiadſcitis, examinata &amp; approbata ſit; itanec 
Miniſtris earum Amanuenfibus ſeu Adjutricibus manu miſſisobſtetricatioper 
mittitur, priuſquam examinatae &amp; approbatae ſint: quinetiam Obſtetrici 
busincumbet, ne unquam Miniſtras ſuas ſolas, penes parturientes permit 
C tant, niſi in ſummä neceſſitate. . . ? 
VII. In reliquo, mutuam concordiamac amicitiam ſecum colant, omniaque pre 
- * - 
C notata, ſub inevitabiligravimulêta poenaque ſtriéte obſervent. - - - 
A. - : 
-- 
e - - - 
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- T.: - - - 
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